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Z U L U E T A E S Q U I W A A N E p T U N O f J2 meses.... 
Dmóii Poslal. • « • - -
j E ^ i r o o l o s 
f21-20 oro | / 
^ • o o « l i s t ó í e C i i i i a . | 
3 2 meses f 15.00 plata 
6 id „ 8.00 id. 
8 Id ^ 4.00 id. e a í a a a . , . / 
12 meses $14.00 plata 
6 Id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
Madrid. Octubre 12 
G R A N DESPRENDIMIENTO 
E n una mina situada en la zona de 
Bilbao ha ocurrido un desprendi-
miento de tierras, habiendo sido ex-
ilados tres muertos y varios heridos. 
L A E M I G R A C I O N 
I^a opinión püblioa hállase honda-
mente preocupada con motivo de la 
emigración que empieza á iniciarse 
con caracteres alarmantes, 
Acerca de tan grave problema hoy 
ge le han hecho preguntas al Gobier-
no en ambas Cámaras. 
L a Asamblea de la Unión Nacional 
presentará un proyecto de ley que re-
glamente la emigración. 
E L D U E L O E N S E V I L L A 
A consecuencia de la muerto del 
Marqués de Pickman, se ha promovi-
do un animado debate en la sesión 
del Congreso de hoy. 
Don i iamóu Nocedal, jefe del par-
tido integrista, combatió enérgica-
mente los duelos, pidiendo el castigo 
de las personas que intervinieron en 
e! que originó esta desgracia. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, defendió al Go-
bierno y prometió examinar la con-
ducta soguida en este suceso por las 
autoridades de Sevilla. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-40. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
PROPUESTA ABOLICIÓN 
DE IMPUESTOS 
Madrid, Octubre Í 2 - E 1 Minis t ro de 
Hacienda ha presentado á las Cortes 
u n proyecto de ley relativo á la aboli-
ción de los impuestos de trasportes 
por mar, r íos y ferrocarriles, sobre los 
cereales, harinas, patatas, legrumbres 
secas, ganado, ca rbón y abonos. 
B U E N C A B A L L O 
Londres, Octubre Í 3 - H a salido ven-
cedor en la carrera de New Market 
que ha tenido efecto hoy, el caballo 
"Margrave K o o n , " 
N U E V O E M P R É S T I T O J A P O N É S 
Tokio, Octubre J í? -El gobierno j a -
ponés ha acordado efectuar un em-
prés t i t o in ter ior de cuarenta millones 
de pesos. 
B A T A L L A INDECISA 
Londres, Octubre JÍ2 . - E n los tele-
gramas de origen ruso y j a p o n é s reci-
bidos esta noche, se anuncia que la 
batalla al Sur de Mukden ha cont i -
nuado durante todo el d ía . Según los 
avisos jayoneses, al suspenderse el 
combate, quedaba todav ía indeciso el 
resultado del mismo y ambos ejérci-
tos continuaban ocupando sus respec-
tivas posiciones. 
E L CAMPO D E L A 
N U E V A B A T A L L A 
Hueva York, Octubre 12.—Según 
se puede deducir de los despachos re-
cibidos hoy de San Petersbiirgo y To-
kio , los ejérci tos del general K u r o -
pa tk in y del Mariscal Oyama, e s t án 
combatiendo al Norte y al Este del 
campo en donde se d ió la p r imi t iva 
batalla de Liao-Yang. 
E X T R A O R D I N A R I A F IEREZA 
Se combate de ambas partes con ex-
traordinaria fiereza y alg unas de las 
principales posiciones han cambiado 
de manos repetidas veces. 
ENORMES PERDIDAS 
Las pé rd idas de ambos lados son 
enormes. 
INFORME DE O Y A M A 
El Mariscal Oyama ha informado á 
su gobierno que es tá adelantando y 
ha ganado a l g ú n terreno. 
T E L E G R A M A DE K U R O P A T K I N 
E n un telegrama de anoche al Czar, 
participa el general Kuropatkin que 
los japoneses están oponiendo al avan-
ce de los rusos una tenaz resisten-
cia y también han adelantado algo 
sus posisiones. 
DESASOSIEGO 
Anoche prevalecía algún desasosie-
go en San Petersburífo, con motivo 
de haberse anunciado desde Tokio, 
que los rusos habían vuelto á cruzar el 
rio Tait See. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Octubre 12. 
Centenes, á $4.78. 
Deseneuto oapei oomeroial, 6í) d[V. 
4^ á 6 por 100. 
Cambios soiire Londres, 60 djv, ban-
queros, íl $4.83-25. 
Oambio» sobra Londres A la vista, & 
4-85-50. 
Oambios sobre Parts, (10 dfv, banqueros 
á 6 francos 20. 
Idem sobre Füamburgo, 60 djv, ban-
queros, ft 94.11{16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos. 4 por 100. ex-interés. 106. Ii2. 
Centrífuaras en plaaa, 4.1[4 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15(16 cts. 
Mascabado, en plav5a, 3.3[4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1|2 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-80. 
Harina patente Minnesota. A $6.45. 
Londres. Octubre 12. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 12s. Zd. 
Mascabado. 11 Ó-. Qd. 
Azúcar de remolacha fde la última za-
fra, á entregar en 80 días) l l í . Od. 
Consolidados ex-interés, 88.1j4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.3¡4 
r a r í s . Octubre 12. 
Renta francesa ex-interés, 98 francos 
10 céntimos. 
A.8peotf) de La f l a z a 
Octubre 12 de 190$. 
Azúcares—Continúa este mercado quie-
to y nominal. 
Oambios.—Sigue la plaza con demanda 
quieta y aunque sin mayor variación en 
los tipos, algo más firme. 
Cotizamos: 






Londres 3 div 
4,60drv 
París, 3 div 
Hamburero, 8 dfv 
Estados Unido-J 8 dfv 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8drv. " 23.1(2 22.1(2 
Dto. papal conaeroia' 10 A 12 anual, 
Monedáis extranjeras.—cotiam hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . 8.5(8 á 8.3(4 
Plataanaericana 
Plata española . 78.7(8 á 79.118 
Valoree y Acciones.—No se ha anun-
ciado hoy ninguna operación en la Bolsa. 
COTIZACION OFICIAL 
D K L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BA.NCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro á 6% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 773^ k 78>í 
Qreenbacks contra oro español 108% á 109 
Uomp. v e n d . 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P . g 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento i ; hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip otecarias F . C. 
Cienfuegos & Villaclara 
Id. •2' Id. id 
Id. l í Ferrocarri l Caibarion... . . 
Id. V. id. Gibara á Holgnin.. ,. 
Id. 1- San Cayetano á vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de tías Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2? Hipoteca Tbe Matanzas 
WatesWorkes .. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuoi 82% 83^ 
Banco Agrícola. . 46 60 





















U n a m a n e r a 
d e a h o r ; x a r 
es no m v i r t i e n d o d inero a h o r r a d o en S o c i e d a d e s P r o m i -
sor ias s i n fondos y s i n r e p r e s e n t a c i ó n . V a l e m á s t ener 
Ja c a s a b i e n a m u e b l a d a y gozar del C O M F O R T q u e nos d a n 
|as cosas t a n g i b l e s á c o m p r a r cupones s in v a l o r que es-
t a n sujetos á r i fas y sorteos. A b r e l a e s t a c i ó n de O t o ñ o 
y con e l l a a b r i m o s nosotros l a e x p o s i c i ó n m á s c o m p l e t a 
de m u e b l e s de S a l a , C o m e d o r y C u a r t o . E n J u e g o s de 
( uarto c o n t a m o s con lo m á s a r t í s t i c o , de i d e a s c o m p l e -
t a i n e n t e n u e v a s y formas o r i g i n a l e s . E n m i m b r e s lo m á s 
selecto y lo m á s moderno . L o s prec ios sobre toda n u e s -
V " m e r c a i l c i a son fijos y s i e m p r e m á s r a z o n a b l e s que los 
de o t ras casas . 
C H A M P I O N & P A S C U A L . ^ ^ o ^ T ^ ^ o n ^ s . 
1 0 c C-ltí'J? 
Comnañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 97% 93 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 108% 110 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109 110 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idera, acciones N 
Perrocarri' cte Gibara fi Holgnln.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 6% 14 
Compañía de Gas Hispano Ama-
ricana Consolidada Ib1/» 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Telefónica tíe la Hnoana N 
Nueva Fábrica de hielo 97 105 
Compabla Lonja de Víveres de 1» 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 12 de octubre de 1904 
V A F O K E S D E T K A V É S I A 
S E E S P E R A N 
Otbre 12 Saint Thoraas, Copenhague. 
,, 12 Alicia, Liverpool. 
„ 13 Mobila, MobHa. 
„ 13 Pi inz Joacbim, Hamburgo. 
S A L T D R A N 
Otbre 12 Saint Tbomas. Veracruz y Progreso. 
,. 15 L a Navarre, St. Nazaire. 
„ 15 México, New York. 
„ 15 Miguel Pinilios, Cananas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. A. Daggeti—W. Dunnsson—O. Mvhlfel 
y fam.—F. González—S. Menendez—J. Palomi-
no—M. G a r c í a - S . Duarte y Sra.—S. Martínez 
— E . Núñez—C. Martínez y fam.—S. Trujillo— 
J . R i v e r o - S . González—D. Alvarez—M. Per-
domo y fam. — L . García —D. Smitb—G. Wilson 
— N. Smith. 
Para Progreso y Veracrúz. en el vapor H a -
vana. 
Sr. Anselmo Peña—Manuel Cruz—J. Martí -
nez—E. García—R. Rodríguez—M. Escobar— 
J . Garrido—A. García—P. Rosquet—C. del P i -
no—M? Sánchez—Jorge y Francisco Dyer—W. 
Oceleston—J. Carrera—M. Nogues—J. Cuevas 
— J . Matas—E. James-Manuel y ¡Vi? Rivero— 
Faustino y María Guerrero—F. Fontreras—E. 
Mesadiego—M- Virgen—S. Martínez—A. Gon-
zález—F. Fuentes—F. Royan—E. Alleu—José 
García—J. Castro—A. Bárrales—A. Berrera— 
S. Díaz—Aurelio y Josefa Portuondo—R. A l -
mirall—J. Bcrguno—S. Subillega J . Díaz— 
J . Fernandez—Al Femona—A. García—S. Ji-
ménez—A. Betancourt—G. Medina—F. Labra-
da—O. Artola—M' Labrada—V. Fernandez— 
J V i d a l - B . Elizondo. 
Para N. York, el vap. Esperanza. 
Sres. R. Lañe—A. Glsen—O. Mallon—A. Be 
ch—J. Sarralta—É. Luis Jones—E. Ozsrood— 
M' E b r e t - M c Conne l l~H. Digby—G. Lume-
tins. 
Para N. Orleans, en el vapor amer, E x c e l -
Bior: 
Sres. Henry Washington—José Auchen—Ja-
mes F . Williams—Edward E . y Manregue Gra-
ba—Lonell C. Me Piierson y Sra.—Emily Tbo-
mas—C C. Corrall—Sra. C, W. Thomas—John 
H. Hafemeyen—Joseph R. Current-Abelardo 
Ferrer—J. M. Grogerina—Juan Fernandez—J. 
E . Hayes—Sra. F. J . Dorger y 1 de fam.—Jos 
H. Rieckelman y 1 de fam.—Manuel Cardona 
—Eduardo C ardona-^-Tomás Nicolau—D, Ha-
llaron y 1 de fam.—Sta. A. R. - J . W. Ham.iKan 
— William D i r n e - J . Calder—J. S. Ruby—J. S. 
Me Roberto Fred Saltus y 1 de fam.—J. R. 
"Vogel y 1 de fam.—Celestino Vega—M, Max 
Siegel—A. Bai ley—Agust ín Fadagan—José Al-
varez—Guillermo Montero—Miguel Quesada— 
Religiosas; J . Murphy, B. Keller, G. Ley y P. 
Sowoder—Juan F . Leisen A. Manen—A. P. 
Insinosa—Juan Larrinaga Nat A. Kent—10 
chinos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
N. York , vap. amer. México porZaldo y Ca. 
Mobila, vap. cubano Mobila por L. V. Placé. 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Miami por G. 
Lawton, C. y Ca. 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martmique por 
G. Lawton, C. y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Miguel 
M. Pinilios, por Marcos, Hnos. y Ca. 
Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
B u a u e s d e s c a c h a d o s 
Pascagoula, gta. ing. Biuenese p o r l . P lá y C a 
Lastre. 
Fernandiua, bgtn. inglés Bescue, por R. P. 
Santa María. Lastre. , „ e 
Halifax, vp. ngo. Edda, por L . V . P l a c é . 
Lastre. ., 
N. Orleans vap. amr. Excelsior. por Galban y 
Con 1 bl y 1̂ 5 tes. tabaco, 11 pacas espon-
jas, btos. efectos, 3 hs. plátanos , 338 idem 
pinas y 24 c. tabacos. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y Como. 
108, Ayui&r. 108, esquina 
a Amaraura. 
ELaceu pa^os por el c a D l e , facilitan 
cartas d e c réd i to y grirau letras 
a corta v 1 arara vista, 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Varacfnz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyou . Bayona. Hamourgo, Roma 
Nfipoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Ll-
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1061 15ti-Asr 14 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 3 
(S. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P a -
rÍB y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ta 
Msaiofc 
c 1269 158-1 J l 
8, Ü ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I > I J R E 8 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. v 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bltttL Puerto Principe y Nue vitas. 
c I80S V8 10 
EN 
a I 
v T i e n e 
u n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e p u r a d o s . 
r e p a . r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del M u n d o . 
Pará mas informes ocúrrase al mfrascnlo Representante-Genera! en la República de Cuba,o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo jo ¿o jo jd ¿o [a 
V . M . J U I ^ B I L , R c p R J C S F . N T A J N T E : G E N E : R A L 
A P A R T A D O 54.7 A G U I A R l O O , H A B A N A T E L É F O N O 7 a 5 
C I S ^ 25 Ot 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobre 
JM principales plazas de "esta ísia, y las a a 
Francia. Inglaterra, Alemania, JRusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobre lodaela;. ciadadee y pue-
blos de España, Islas Baleares, Cauarifta ó 
iai ia 
c 1445 78-23 J l 
l L a i í o i C l i í i í C o i i 
BanQueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c j 8 5 9 _ 78-1 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York , Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londie8y París, Madrid, Barcelona y demás ca-
fdtaJes y ciudades importantes de los Estados Jnidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de EspaSa y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nnc-'a York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en b» Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiaa 
clones reciben por cable diariameate. 
cJS3 7 7 , 1 0 
e s a s Í 
y S o c i e d a d e s . 
C R E D I T O V I T A L I C I O 
Sociedad Milína de Protección y Ahorro 
D O M I C I L I O S O C I A L : 
EMPEDRADO NUM. 42, HABANA. 
A V I S O D E A M O K T 1 Z A C I O N . 
Bonos de obligaciones á lotes que han 
sido amortizados en esta techa. 
S S o x - i o . A . . 
Bono núm. 7, inscripción número 6, 
Srita. Leonie Olivier Sentoure, Obispo 
núm.;56. (Colegio Francés.) 
Bono núm, 3, inscripción núm. 1, señor 
Tomás Herníindez Esquivar, Monte nú-
mero 1. 
a s o n ó l o O . 
Bono núm. 109, inscripción número 1, 
D. Pedro Fortuny, Guanabacoa, RR. PP. 
Escolapios. 
Bono núm. 182, inscripción número 1, 
Sr. Joaquín Coronado Bermúdez, Monte 
núm. 1. 
Bono núm. 30, inscripción número 23, 
Sr. Pedro José Hernández, Obrapía nú-
mero íi 
Habana 10 de Octubre de 1904.—Jaime 
S. Gómez, A-dministrador Delegado. 
NOTA: E l Bono amortizado da de-
recho al recibo de una anualidad 
de la obligación á que corres-
ponda, como si hubiese sido pa-
gada. 
0 3-12 
1 m \ m m m o í m m 
L I M I T E D . 
Coiiitfría del Ferrocarril del Oeste. 
Desde el dia 9 del corriente el tren general 
de viajeros núm. 6, que hace el recorrido entre 
San Juan y Martínez y Cristina, l legará hasta 
nuevo aviso á esta ú l t i m a Estación y á todas 
las de su tránsito, treinta minutos después de 
la hora establecida, por consecuencia del i t i -
nerario provisional fijado á dicho tren en el 
trayecto de Pinar del Rio á San Juan y Martí-
nez. 
Habana 8 de Octubre de 1904, 
E l Administrador Gral . 
C-1974 8-11 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A 
L I M I T Á M - C O M P A N I Á INTERNACIONAL 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la asamblea general celebra-
da en Londres el día de ayer, se procederá al 
reparto del dividendo número 9, de 3 por 100, 
como saldo de las utilidades del a ñ o social 
1903-1904, sobre los certificados de Stock pre-
ferentes, alcanzando 1 peso 50 centavos oro 
español á cada £ 10 de Stock. 
Para su cobro y desde el 11 del corriente, los 
tenedores de dichos valores pueden presentar 
en estas oficinas, altos de la Estación de Vil la 
nueva, los cupones correspondientes al divi-
dendo número 9, re lacionándolos por dupli-
cado en los impresos para facturas que se les 
facilitarán, recogienda uno de los ejemplares 
intervenidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir, desde el siguiente día hábil , sus 
respectivas cuotas. 
Habana 8 de Octubre de 1994. 
Francesco M. Sfeegers, 
Secretario. 
C. n. 1971 10-9 ' 
N a c i o n a l d e 
ositário del Gobierno. 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a 
O f i o l n a i D X * i i ^ . o i r > á a , l : O X J D S - Í S L 0 * 7 - 2 3 : s i l o o, H I L O , . 
Sucursales: G A L I A ^ O 84, HABAJNA. 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O -
Agentes especiales en todos los puntos comercialai de la Repablica, de Oaox, y oorrespoa-
sales en las principales ciudades de América , Europa y el tíixtreino Orienta. 
Oírece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable,- Ca.ja de Ahorros. 
Contnra y Venta de Valores. 
C 1897 • . I O 
1 m \ m w m of h m 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del Oeste 
de la Habana. 
AVISO 
Desde mañana , 9. quedará establecido el 
despacho de pasajes y mercancías á San Juan 
y Martínez. 
Habana 8 de Octubre de 19004. 
El, Adtnini.sírddor Oeneral. 
C. n. 1970 4-9 
U 3 1 M A M N O N 
0 
D E C U B A . 
Sociedad Mutua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional v constitniila 
CON ARREGLO A LAS L E Y E S DE CUBA) 
Domicilio Social: 
EMPEDRADO 4 2 . - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del "CREDITO V I T A L I C I O DE 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse nna Renta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN A G E N T E S . 
" E l i r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E s t a l i W a en la H a t a , CüDa, el alio 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $38 .761 .763-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.829'84 
Asegura casas de mamposter ía exteriormen-
te, con tabiquería interior de m a m p o s t e r í a y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 321^ cts. por 100 anual . 
Casas de mamposter ía cubiertas con teias ó 
asbeto, con pisos altos y bajos y tab iquer ía de 
madera acupadas por familias, á 40 cts. p.g 
al año. 
Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 47^ cts. p.g anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p .g al año. 
Oñcinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre 1°. de 1904. 
C—1891 26- 1 O 
SOCIEDAD DE A U X I L I O 
ie Comereiantes é Industriales áe la Isla de 
CüDa. 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, tengo el 
honor de citar á los Sres. Socios á Junta gene-
ral extraordinaria para someter á su conside-
ración y aprobación la modiñoac ión de algu-
nos artículos del Reglamento vigente. L a Jun-
ta comenzará á las 8 en punto de la noche el 
día 17 del corriente y tendrá lugar en el Casi -
no Español de esta ciudad y conforme á lo or-
denado en los artículos 36, 65 y 06 del Regla-
mento. , 
E n la Secretaría estará á dispos ic ión de los 
Sres. Sociosel expediente de dichas modifica-
«iones. 
Habana, 8 de Octubre de 1904. 
E l Secretario-Contador, 
A. Antunis. 
12540 Itl7-7m9 
G f l i a i G n l i a de \ m m m 
T E L E F O N O (>4G. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA. 
La más artigna y podero.sa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
lant) las más sólidas garantías á sus 
depositarios. G-1893 10 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á loa 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1955 26-7 Ob 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el R e -
gistro Mercantil do.la Habana. 
F U N D A D A E N E L ANO D E 18S8, en L a m p a -
rilla n. 2 (Lonja de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m, y de 12 á 
4 p. m. 
Te lé fonos .—Habana .—Apartado 895. 
E s t a Secretaría á la que están asociados C o -
merciantes, Banqueros, Almacenistas, F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer p&blico que no se cobra cuota algu-
i.a de entrada á los señores que se asocien y s í 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un. 
peso 6 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á l a 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Hab-na setiembre de 1904. 
C 1979 26-15 Ot '' 
P O S T U R A S D E Tx\BAOOS 
de la Hacienda 
"S AJÍ J U A N D E Z A Y A S " 
Se venden en Los Palacios en la casa "Centro 
de posturas" y en los semilleros. 
12121 26-30 Sb 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 166AB14 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las i n -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á, 434 de la tardo.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 12463 26-0 9 
C í j l S É ü G i l f 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s moderaos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 78—18 A ? 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques eu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejoc 
que se conoce. 
í A H I O ' D B T L l i T M A R I J f í — K l i d f a S e h m a t o a . — O c t o h " M 1)6 
C 
| r ; Director del D I A E I O D E L A MA 
S I N A. 
Lourizán (Fontevedra) Septieynlre 
de WOIf. 
Autes de volver al escenario político 
de la Corte y respirar la atmósfera cal-
deada por las pasiones de bandería, 
séame lícito, como en otros otoños, el 
dar expansión plácida y sincera á las 
impresiones, sentimientos y arrobador 
encanto que despiertan ó infunden en 
toda alma española estas benditas re-
giones del Noroeste, privilegiadas por 
la naturaleza, maltratadas de los hom-
bres, acariciadas por los mares, hogar 
del trabajo rudo y honrado, núcleo de 
la raza vigorosa que presta sus mejores 
soldados á la patria, pilotos intrépidos 
á la marina y sus colonos más laborio-
sos y constantes á la tierra americana 
que civilizaron nuestros padres. 
Aquí no se habla de las travesuras 
presidenciales de Romero Eobledo, ni 
de la declamatoria arrogancia de 
Maura, ni de la pugna bizantina con 
que la derecha y la izquierda se dis-
putan el botín nacional. La palabra 
''concordato" que hoy agita las con-
ciencias y enciende los fanatismos en 
las capas superiores de las capitales, 
aquí carece de sentido y aun de expli-
cación inteligible: parecería, al pro-
nunciarse ante la población sencilla 
del campo y de la ribera, un vocablo 
extrambótico de idioma nunca hablado 
y más indescifrable que el ronco graz-
nido de la gabiota. 
Veo delante de mí á todas horas el 
mar tranquilo y magestuoso, que refleja 
con espejismos diáfanos las robledas, 
los pinares, el caserío rústico, los mon-
tes soberbios y los humildes valles, las 
nubes viajeras bordadas de encaje 
niveo y los astros gloriosos que tacho-
nan el firmamento; y en medio de esa 
compenetración profunda de cielo, 
mar y tierra ¿cabe imaginar que en esa 
misma superficie sonriente, rizada por 
los besos de la brisa y que hizo Dios 
para la unión de los continentes remo-
tos, allá lejos, muy lejos, dos grandes 
pueblos se combatan con furia satánica, 
despedacen sus hombres con máquinas 
del infierno y cubran las ondas azules 
con ríos de sangre, con cuerpos destro 
zados, con cadáveres á millares entre 
las maldiciones horrendas lanzadas en 
la desesperación de la agonía? Las 
olas que á esjfcas playas nos traen el 
viento y la marea y que penetran con 
el ímpetu bullicioso de una juventud 
eterna por el cauce de los ríos floridos, 
por las ensenadas - arbóreas, por los 
golfos caprichosos de moles de granito, 
y se duermen al p ié de la vieja hermi-
ta y gimen á la sombra de los cipreses 
del cementerio campesino y hierven 
en algazara rieute ante la aldea en-
greída que se asoma en el collado á 
mirarse en sus cristales, nada nos di-
cen de ios hijos de Caín que allá lejos, 
muy lejos, se asesinan, ni empaña sus 
tornasoles, cerúleos, glaucos y nacara-
dos reflejos de sangre humana ni el eco 
del cañón ruso ó japonés turban el r i t-
mo misterioso y solemne con que ha-
bla á los grandes y á los humildes el 
Dios de los mares. 
Así nada nos llega de las otras tem-
pestades y de las otras batallas de la 
vida pública en los grandes centros. 
Se vive aquí en un mundo aparte, que 
tiene el trabajo por ley, la naturaleza 
por culto, el hogar por templo, la pro-
piedad como parte integrante del in-
dividuo, la sobriedad y la pobreza como 
condición aneja á la vida, con la única 
sólida esperanza de un mundo mejor 
después de la muerte. Las noticias 
vienen tarde y atenuadas á los ayunta-
mientos diseminados, y no se sabe de 
ellas hasta que el Secretario municipal 
ó el señor Cura las cuentan á su manera 
y á veces prefiere el público no oírlas 
porque sus relaciones con el exterior 
suelen traducirse casi siempre por el 
recaudador de contribuciones ó el 
agente ejecutivo del impuesto. 
De ahí el constante recelo, la inven-
cible desconfianza que caracterizan al 
campesino gallego y que constituyen en 
61 una especie de seguada naturaleza. 
Durante muchos siglos sufrió el yugo y 
la explotación ya del extraño al país, 
37a del propio señor feudal más ó me-
nos transformado por el tiempo; y 
como su individualismo esencialmente 
céltico le cerró, apartándole de la re-
sistencia colectiva, las vías de la eman-
cipación, hay en el fondo de la raza un 
instinto temeroso hacia un poder inde-
finido que tiene medios para dañar y 
al que no vale oponorse de frente. 
No hablo de las ciudades ni de los 
centros que emulan ya á los más c iv i l i -
zados de la Península, sino del prole-
tariado agrario y ribereño. Bl proleta-
rio gallego, desde que nace, diríase que 
vive bajo la impresión íntima de que 
existe, sin precisar dónde, un enemigo 
invisible, una mano dura y amenaza-
dora que le es adversa, un palo ó un 
látigo en la sombra alzado sobre su ha-
cienda ó su dicha, y al que no, pudien-
do romper, no es difícil eludir con ma 
ña ingeniosa ó burlar con sutilísima 
astucia. Bajo su docilidad respetuosa 
ocúltase el fondo de una resistencia pa-
siva, infranqueable en aquello que no 
le conviene, y entre sus vueltas y re-
vueltas para . flanquear los obstáculos, 
palpita una solapada ironía y una idea 
burlona sobre la inferioridad del pode-
roso, á quien vence con la tenacidad 
ó dándole a voltiña da raposo. 
En las preferencias del culto, y más 
aún en las«superticioues populares, so-
bresale esa nota de defensa contra la 
deidad ignota de los dolores y de los 
sufrimientos. La cruz solitaria en los 
caminos, el retablo de las ánimas del 
purgatorio cu las encrucijadas, los con-
juros contra los feiteros, el temor hacia 
las meigas (brujas), el mal de ojo y 
os aires dJos defuntiñosé do can adoecido, 
y cien leyendas y tradiciones sombrías 
acreditan por modo perenne ese estado 
de ánimo de seres que padecen y sos-
pechan por doquiera la persecución y 
el peligro de influencias maléficas. 
Lo único verdaderamente amigo y 
adorado es la tierra, la pobre casa, el 
lar, la vaquiña, el bocho, la mujer, el 
h i jo ; y ahí reconcentra sn amor, su 
alma, su vida, constituyendo todo ello 
la carne de su carne y los huesos de 
sus huesos. Ese organismo hondo y más 
firme que el diamante formado por la 
familia gallega y su terrifla, constituye 
para ellos la patria, la religión, lo úni-
co real é ideal que existe y puede exis-
ti r en lo humano y en lo eterno. Son 
indiferentes á lo que no sea eso ó á eso 
se refiera: prefieren la cohetada de la 
aldea á la fiesta más brillante del mun-
do: la ciudad les aburre, el lujo les 
molesta, los grandes espectáculos y las 
maravillas del arte nada les significan 
ante la emoción de extender unos cuan-
tos palmos la cerca del pegnjar 6 ver 
pendientes de las parras algunos cente-
nares más de racimos lozanos. 
En la carretera de Bayona á la Guar-
dia, que va flanqueando sierras ásperas 
y desnudas, que semejan en su som-
bría aridez un paisaje lunar, y en aque-
llos desiertos, azotados siempre por un 
mar bravio, hay dos ó tres manchas de 
color en que se destacan unas pobres 
arboledas y menguados maizales, c in -
tura de dos ruines casas de piedra en-
mohecida por la l luvia y los vientos 
salitrosos: allí viven hace años dos fa-
milias, y sólo á su esfuerzo la vegeta-
ción pudo vencer la resistencia del te-
rreno arenisco y pedregoso. Nadie sale 
de sus recintos, y si alguna vez se alejó 
uno de sus habitadores hasta Bayona ó 
Santa María de Oya, volvió pronto me-
nospreciando el pueblo visitado y ver-
tiendo lágrimas de júbilo al reintegrar-
so en el misérrimo y divino jaranr.d. 
De sitio no lejano salió en cierta oca-
sión un emigrante y en pocos años 
hizo caudal razonable en Cuba: al re-
sidir, de regreso, en Madrid una tem-
porada, no sin lujo y ostentación, se 
llevó consigo al anciano padre y á los 
hermanos: enfermaron todos de nostal-
gia; negábanse á visitar paseos y tea-
tros; el llanto en el viejo llegó á com-
prometer su vida, y fué una fiesta in-
comparable pura ellos la vuelta á la 
vetusta casucha, cousi.stiendo la tran-
sacción con la nueva fortuna en dilatar 
los términos de las huertas y en restau-
rar la vivienda tradicional. 
En fecha reciente nuestro eximio 
poeta don Manuel del Palacio, que tie-
ne una casa de recreo en las cercanías 
de Pontevedra, insistió por centésima 
vez con una vecina que posee aledaño 
un maizal medianejo, el cual 1c impide 
á la otra finca la salida al mar. Pala-
cio, por una corta faja que le sirve de 
piso ofrece el triple y cuádruple de lo 
que vale el maizal entero; pero la due-
ña le replica lo de siempre: " F u é de 
mi abuelo, fué de mi padre; y, además, 
¿qué quiere que haga yo con el dinero? 
M i l casos podían citarse análogos y 
mil veces registrarse la misma contes-
tación- "¿Eque guer qu' cu faga con o 
Mas no me propongo una disertación 
ó estudio crítico sobre el carácter y 
condiciones del país, empeño impro-
pio, por otra parte, de una correspon-
dencia periodística, sino seguir trazan-
do á grandes rasgos y con la inr-ohe-
rancia de lo que se .siente mas que se 
juzga, dé las excursiones veraniegas 
en la Galicia de las rías bajas. 
El punto de partida que me viene sir-
viendo de observatorio es ideal. Una 
pequeña península de más de trescien-
tos metros de largo por doscientos de 
ancho, se lanza airosa en el mar entre 
Pontevedra y Marín: en el centro del 
itsmo se alza un templo sencillo y se-
vero de piedra blanca, con su torre de 
agujas góticas: detrás de la iglesia, 
que mira á la carretera, se extiende 
un pinar que termina en un hotel 
elegante, con amplia terraza que pa-
rece un inmenso trasatlántico an-
clado en la vía. E l panorama desde aquí 
incomparable. 
La capital se vó á lo lejos destacando 
gallardamente algunos de sua edificios 
modernos, y por encima, en distintos tér-
minos y gradación harmónica, las fron-
dosas selvas de Monvente, los robleda-
les de Monte Porreiro y las colinas en 
rampa coronadas por el convento de 
San Benito, y más lejos los picos agres-
tes de la Fracha, de Lalinge, y las sie-
rras fragosas de la cuenca del Lérez y 
de los montes de Caldas. En frente, á 
una distancia mínima de tres millas, se 
desarrolla en una extensión de cinco 
kilómetros, la vista espléndida de la 
costa boreal que tiene por centro con 
el pintoresco pneblecito de Combarro 
la ensenada de Poyo Grande, que da 
nombre al monasterio restaurado desde 
hace poco por los frailes mercenarios y 
que empezando en Porto Santo cierra 
el horizonte en la punta de Frest iñau-
zas con centenares de casitas salpica-
das en las montañas de Rojóo, que se-
mejan un rebaño de blanquísimas ove-
jas que escalan la altura huyendo des-
pavoridas ante el mugir de las olas 
batientes en los escollos. Ese pequeño 
cabo nos oculta á los ojos la espléndida 
bahía de Sangenjo y Porto Novo, que 
tienen la playa más suave y hermosa 
de Galicia, pero nos deja admirar el 
horizonte infinito y el mar libre donde 
so hunde el sol después del equinoccio 
del otoño. 
Y en torno nuestro nos envuelven las 
arboledas y parques regios del Louri-
zán, las blandas ondulaciones de los 
collados de los Placeres, cuyo nombre 
sugestivo toma el hotel, y por último, 
todo el cuadro fascinador de Estrivela, 
Punta de Arena y Marín, con millares 
de casas sin alinear, sin formar en su 
mayoría núcleos determinados ni vías 
rectas, sino en confusión caprichosa, 
buscando cada hogar un punto alto 
para dominar mayor extensión ó en-
trándose hacia la playa para tener más 
fácil la salida; y casas, chozas, edifi-
cios vetustos, tejados primitivos con 
musgoso verdín, galerías aparatosas 
decolores chillones, hotelitos de piedra 
blanca, mezclados y confundidos todo 
y todos con los eucaliptus, las coni-
feras, las vides que trepan con sus orlas 
de alegres pámpanos, los castaños y 
los robles, con su friso perenne del 
maíz y del tojo. 
El mar desde la punta del Castillo se 
encuentra domado por aquel extraño 
y pintoresco edén y se tiende con arru-
llo cariñoso en la apacible bahía, pres-
tando sus espejos transparentes á/re-i 
producir corno en colosal cámara obs-
cura cada repliegue del terreno, cada 
grupo de granjas, cada pendiente de 
vegetación lujuriosa y cada caserío que 
domina el blanco campanario. En me-
dio á la garganta que forman dos ver-
tientes de lozanía deslumbradora se 
eleva majestuoso y sombrío el cono de 
Domago, que los marinos llaman el 
Gayán, el primer monte que ven los 
emigrantes al volver á la patria y des-
de cuya cumbre domina la vista las 
aguas de Arosa, de Pontevedra y de 
Vigo, y aun la entra'da en el golfo do 
Muros con todas ias islas quo forman 
montañoso rompe-olas entre el Océano 
y estas playas del Noroeste. 
Tres años ha que en vez de los Pla-
ceres había un montón de rocas graní-
ticas y un ruinoso almacén de conser-
vas. Los turistas y veraneantes se que-
jaban de que no existían alojamientos 
cómodos en la Provincia, y los dueños 
de posada y fondas, á su vez, se excu-
saban con que no venían viajeros ni 
huéspedes: de suerte que se reproducía 
en otro orden de cosas el problema iu-
soluble de F ígaro : el "no se escribe 
porque no se lée y no se lée porque no 
se escribe." 
Don Eugenio Montero Eíos, el jefe 
del partido liberal y uno de los patri-
cios más beneméritos de Galieia, no 
vaciló en arriesgar un capital, prescin-
diendo do la explotación del negocio, 
para construir un hotel, eligiendo con 
acierto este sitio. Volaron con dina-
mita las rocas; plantóse el pinar y fué 
construido un edificio hermoso y ale-
gre, cómodo é higiénico, con todo el 
confort apetecible, por el cual empiezan 
ya á desfilar algunas familias de buen 
gusto, y los excursionistas que regre-
san de los balnearios y sanatorios de la 
región. 
El i r y venir incesante de los de acá 
y acullá, las acuarelas del pintor, los 
juicios de los políticos, las observacio-
nes de los curiosos y las conversaciones 
de campesinos y pescadores, facilitan 
en un conjunto desordenado y algo 
caótico las notas salientes del verano 
en Galicia, y de lo que se ve y de lo que 
se oye como en curioso aparato en que 
se combinara el cinematógrafo con un 
fonógrafo fidelísimo. Así, á modo de 
álbum, de miscelánea, ó revuelto mon-
tón de hojas de un libro de memoria::, 
voy trasladando apuntes, clichés é ins-
tantáneas, no indiferentes para los que 
hartos de lides políticas se complacen 
en reposar el espíri tu en ambiente más 
puro y vivificador y aun más que para 
ellos, para los que en remotos países 
vuelven sus ojos y corazón á la patria 
ausente.—II. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hav otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecuen-
cia á desórdenes de los órganos genita-
les, curables con el uso del tónico ute-
rino llamado "Grantilias," y que se 
encuentra de venta en las farmacias y 
droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al sexo, 
deben escribir á la casa Dr. Graut's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
York, pidiendo el libro número 12, que 
envía la casa gratis. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
En el Consejo de Secretarios celebra, 
do ayer tarde en la Presidencia, se tra ' 
tó según nuestros informes del estado 
en que se encuentran las negociaciones 
de arriendo del ferrocarril de Jácaro á 
Morón, á una Compañía formada por 
españoles y americanos, y se concedie-
ron tres indultos. 
El Consejo terminó á las G%. 
i í i l p l i i 
Homenaje i l Rosal ía do Castro.—Salí , 
da pftra la Coruña . 
Nuestro apreciable colega FÁ Noroes-
te, de la Coruña, publica en su número 
de 24 de Septiembre el siguiente tele-
grama relativo al querido amigo ó ilus-
tre compañero de redacción D. Manuel 
Curros Enrique?, á quien esperamos 
abrazar dentro de breves días: 
Santiago 24 (¡20-^0 h.) 
Ayer llegó á esta ciudad el ilustre 
poeta gallego D. Manuel Curros Enri-
quez. 
En Compostela visitó al director de 
la Gaceta de Galicia, Sr. Fernández Ta-
fall, y en compañía de éste recorrió la 
población contemplando los monumen-
tales edificios que aquí existen. 
El objeto principal de la visita de 
Curros á Santiago ha sido el de rendir 
un homenaje de respeeo á la memoria 
de Rosalía Castro. 
Hoy á las seis de la tarde ha cumplí-
do la misión que le trajo á Santiago, 
depositando un hermoso ramo de flores 
naturales en el mausoleo que guarda 
los restos de la inmortal poetisa. 
A esta ofrenda acompañaba una her-
mosa poesía del insigne vate, que hoy 
publica la Gaceta, 
FA acto ha impresionado á cuantos 
lo presenciamos. 
El director de la Gaceta, Sr. Ta fall, 
sorprendió al poeta con una máquina 
fotográfica, obteniendo una iustautá-
nea. 
El Sr. Curros negóse á aceptar un 
banquete con el poeta con el que pen-
saban obsequiarle los muchos admira-
dores con que cuenta en esta ciudad. 
Mañana, domingo, sa ldrá Curro» 
Enríquez para la Coruña en la Ierro* 
carrilana de las doce. 
E l Corresponsal. 
L A S C A M A R A S 
Por falta de quorum no pudieron ce-
lebrar sesión ayer el Senado y la Cáma-
ra de Representantes. 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
tlajcos y Impíos. 
L A C A S A D E C O R E S 
" l ^ i A c a s i a " 
acaba de recibir vm extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
c 1910 1 0 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
S U N S E T 
ROUTXÍ 
GRAN R E B A J A B E PRECIO 
á la Expos ic ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific. " Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
cluyendo los naasníficos coches dormitorios 
palacio "Pnliman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... % 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis 5 5,00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
f 10S.00 
E l viaje á ^ a n Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 pias de pardaa en la tíxposión $ 39.10 
E l mismo con derecho á 60 dias | 49.40 
E l mismo ñor todo el periodo de la E x -
posición | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un pese) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro it i-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flana^an, I Galban y Cia. 
^ , l ™ t e &eneral- 1 «• Ignacio36. Habana 
p1*0» 19 S 
de 
M I L L O S . IZOÜIERDOYCP. 
de Cádiz, 
B l vapor español de 5000 toneladas 
Capitán Pérez, 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 15 de 
octubre á las 4 de la tarde D I R E C T O para los 
Santa Cruz do la Paliha, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y B a r c e l o n a , 
• n sus '^^r8"161,0"^1""109 referidos puertos 
2 S t r e p S e a S y ventlladaa ^ a r a s y ¿ómodo 
A G U A R D I E N T E ! Carga' ÍnClUSO T A B A C O y 
teí^.ív^01' C0™odidad de los señores pasa-
Í á h % á é . P atracado á los muelles do 
Iníormarún BUS consignatarios: 
Marcos. Ucr/nanos <f; Cu. 
C1S25 24 St 
Compaila General M á a í i C c 
- D E -
VAPOREE CORREOS r ^ ^ j 
Bajo contrato postal cou el Ce&em friueéi 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n P E R D K I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R T 
ST. NAZAIRE 
Bcbre el 15 de O C T U B R E . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e c t e los días 13 y 
14 en el muelle de Cabal lería . 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina im 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 cen.avos plata españolaf 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán e) día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del extrav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J B r i d a t , M o n t ' l l o s y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S S5. 
12554 9-6 Oc 
V A P O R E S 
A N T E S D E 
A N m i O _ L O P E Z Y C a 
E L V A P O R 
Capitán Aldamiz. 
Seldrfi para 
el 17 de octubre á las cuatro de la larde Te-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
i-os billetes de pasaje solo serán ezpedidoa 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatano antes de correrlas, sin cuyo requiaito 
Beran nulas, 
Recibe carea á bordo hasta el dia 15. 
ta^e™ús Pormenores impondrá su consigna-
M . C a l v o . 
O F I C I O S N. 2S. 
Capitán F E R N A N D E Z . 
Saldrá para 
. CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de octubre, fi las cuatro cío la tarde 
llevando la correspondenciu pública. 
Admite pasyjeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos nuertos. 
• o R l C 1 ^ azücar. caí6 y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go Gijon, Bilbao y l'a'iijts. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
tasta Jas Siez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eigratario antes de correrlas sin curo requiaito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración do Correos 
De más pormenores informarán sus consigna-
Urroe: 
M. C A L V O , O F I C I O S N U M E R O 2S 
A-;í-OT«'—Esta C ^ p a S i a tiene aDlerta nn» 
poma, flotante, así para esta línea como para 
todas iss demás , bajo la cual pueden ceegurarso 
t o á o s l o s efectos que se embarouen en sos va-
) ci es. 
Llamam oe la atencién de los feñores pasaíe 
res hácia el artículo 11 del Rea-lamento de pa 
Bsjerosy del orden y réc imen interior de loe 
vapores de esta Comoafiía. el cual dice aaí: 
'Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
JCBjDultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con ia mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossieión la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eQuioaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y apa 
llioo ce su dueño, así como el del puerto d© 
destino. 
C1S54 :8.o l 
THE WEST M I A N Co. Lid. 
m m m m m m m i i 
E l rápido y espléndido vapor correo danés 
S A I N T T H 0 M A S 





sobre el 13 de octubre. " 
Admite pasajeros de 1? en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3í en su c ó m o d o 
entrepuente á precios muy reducidos. 
E l paí-ajero de 3.' tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
Dirigirse para más informes d sus consig-
natarios 
A . I b e r n y J I 1 1 0 , 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
. C-1973 11 Qc 
n - n i i i i 
E l nueve y espléndido vapor 
P i i n z J o a c M i n 
Capitán Lcitze 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 14 de octubre de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 3? 
Para Veracruz § 33 % 14 
Para Tampieo ? 43 | 18 
(En oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la H A C Í I I N A al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
r alarios 
H E I I B C T & RASGH. 
de Barcelona 
Flete j w o o a i para í m M . 
Víveres, ferretería y loza 2ó cts. I Ü 3 
Mercancías 45 cís . J C y 
L E 3 
El vapor español 
SAN I G N A C I O 54 
C 1944 8-6 Oc 
por los vapores alemanes 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
O L S T E I N " 
D E H . D 1 E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido an^ar y pro-
vistos de buenos corraler-i é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósi to para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los f ñores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
c—"issi 1 o 
NUEVA L I N E A 
o í r o s O o i r i r e o s 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hmnhnrg American Line) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r y H a m T m r g o , 
Saldrá robre el 31 de O C T U B R E el nuevo y espléndido vapor a l e m á n 
merado1^6 CarSa 6 fieteS m6dicOB y Peajeros de Cámara y proa, á quienes o írece un trato es 
Los l a í a j c i o s con tus (qnipajes serán traFlndados libres de gaetos desde la Machina á bor-do del -vapor en les i tmokadoi ts de la Impresa . « uur 
. , L r t a i e a ' t í ' c » " ' i t f l i r a les pt:trtc^nelcicr:Edts y con conocimientos directos á flete co-
rado ptra un « a M n í m t i o ce i^ tr tcs de Inglaterra. 11 c iar da, Bélg ica , Francia , España v E u 
ropa e r t cr ei cl y j a i a Sur A m í n c e , Africa, A u t t r a l í a y Asia con Irasbcrdoen liavre ó H a ¿ -
buigo á e lecc ión de la Empresa. " « m 
Pasaje eu 3^ para Coruña $29-35 oro e s p í i o l 
incluso i m p u e s t o <ir d e s e m b a r c o . 
Para e u » » l i í el E . D. del Gobierno de España, fecha 22 de Aírosto de 1901 no HA nrimiH^ 
j u t m u v ¿a:^. c e o t c ^ g J K J ^ J J 2 - t kan Ignacio £4. UjUíANA. 
Capitán MORA, 
Recibe carea en Barcoiona hasta el 13 de 
octubre que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
y C i e n f u e g o s . 
Tocará además eu 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
V i g o y 
C o r u ñ a . 
Habana 27 de septiembre de 1904. 
C . B L A Z C H y C a , 
UFICIÜ3 '¿0 
C184S 15-29 St 
T a p o r e s j í o s t e i m 
m n m o í m 
D E 
S D E H E R R E E i 
S. en C. 
C A P I T A N 
D O N JOSE V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 de octubre 
las 5 de la tarde para los de 
N n e v i ü i s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a ( G u a n t á n a m o ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del d U 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN P E D R O 1 
NOTA-—Esto vapor atracará en G u a n t á n a -
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
bus operaciones. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
i ; 2í 81 
Para Nnevitas v R Pr ínc ipe , f 18 $ 15 $ 9 
„ Paerto Padre I 28 | 23 If 13 
„ Gibara y Holguin § 2 6 $23 f 13 
SH;jua de Tánamo ^30 $ 26 $ 15 
„ Baracoa % SO % 26 % 13 
,, Gaantananao Caimaneya $30 ^26 | 16 
„ Santiago do Cuba $ 25 $ 22 | 15 
O l i o A M E R I C A N O . 
C A P I T A N 
Canitán GONZALEZ 
LOS MIEECOLES A LAS á DE LA TARDE 
FAKA SAÜÜA \ CAIBARlli.V 
T A R I F A S m OEO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasa i e en lí | 7,!>3 
Id. en 3? | 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercanoias 0,33 
De Habana á Caibarién y viceversj* 
Pasaje en 1? 510-Sfr 
Id. en 3; f 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A H A C O 
D e Caibarién y Sag-ua a Habana» 3 3 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meraiaola. 
AVISO. 
Carsa Seneral á Flcís Corrlla 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana á 
Cienfuegos v Paimira y vice-versa f 0.53 
Caguaguas 't 0.57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
Santa clara, Esperanza y Rodas 
cl853 7S 1 O 
m i l m m w e o 
lili vapor 
Capitán M O N T E S Ü E OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata* 
bañó los L U N E S y los J U E V E S á la Ilegal^ 
peí tren de pasajeros que salo de la estación 
de Vil lanueva á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Colotna, 
Punta de Cartas. 
Baílén y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y SABADOS í 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la 93' 
tación de Villanueva. 
P a r a m a s informes 
Z U L U ' T A 10. 
c 1855 78-1 O 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
P A R A SAGÜA Y CAIBARIISÍÍ 
De Habana & Sagua ( Pasaje en l i f 7.(13 
y viceversa (Idem un 3í f 3.33 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 003. 
Maicaderíaa 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1) $10.1) 
y viceversa (Idem en 3? f 5.11 
Víveres , ferretería, loza y petróleo ;i) ct i . 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 ota. 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
CARGA G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Paimira á $ 0.52 
... Caguagas „ 
Cruces y Lajas „ 
Santa Clara » 
Esperanza y Rodas „ 
Para m á s i n f o r m e s d i r i g l r s o á s a ^ 
A r m a d o r e s , C U B A 20. 
Ueritiunoa '/uluetav Oáiti i* 





D I A R I O D S L A M A M I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
D e u n d iscurso d e l genera l 
Boza : 
Y así unidos, seremos bastante fuer-
tes para realizar—¿rechazar!—con éxito 
esa avalancha de la donagogía blanca 
que se nos echa encima, más que para 
vencernos, para humillarnos. 
Y concluye diciendo:—uTodo8 somos 
soldados del gran ejército liberal na-
cional; todos debemos tener la honrosa 
aspiración de ocupar el sitio de mayor 
peligro; y debemos marchar á él con la 
frente alta, armados del derecho y la 
justicia y con la razón por escolta. 
B o n i t a s armas para l a t r i b u -
n a . . . pero v á y a s e con ellas e l 
genera l Boza á a l g u n a ent idad 
p o l í t i c a . 
¡ V á y a s e á l a p o r r a , por e jem-
p l o ! 
Y el doc to r G a e l l — q u e le pre-
c e d i ó en e l nso de l a palabra—se 
l o d i r á de "hordas salvajes", p r o -
d u c t o de l a "demagog ia b l anca . " 
D e L a Epoca: 
Cuantas personas sensatas y de juicio 
observen de cerca los acontecimientos 
políticos que vienen realizándose, entre 
los que hay que contar también la apa-
rición de este periódico, habrán de 
convenir en que la política se orienta 
en Cuba, y en vez de ser los partidos 
barcos al garete de un occeano de coa-
fusiones, van siendo naves con brúju-
la á bordo y con todos los modernos 
aparatos que dan orientación y seguri-
dad para llegar al puerto ó ideal aca-
riciado. Se marcan firmemente las 
tendencias, se acrecientan las fuerzas, 
se perfeccionan las organizaciones, se 
perfilan los detalles y aún se dota á la 
opinión de publicacjioues imparciales y 
serenas, como la que pretendemos in-
troducir con La Epoca, para que sean 
voceras, no de los meros intereses de 
bandería, sino de las grandes necesida-
des públicas y rindan tributo á las exi-
gencias de la verdad en todas sus su-
blimes manifestaciones. 
El Partido Moderado, arrastrado por 
ese desenvolvimiento de la política, ha 
iniciado un movimiento de avance ha-
cia el sitio que le corresponde ocupar 
como partido de gobierno. Ciegos serán 
los que no vean como se nutren sus 
elementos, como se vigoriza su presti-
gio, como se agigantan sus condiciones 
de mando y dirección, anunciando la 
proximidad del día en que tome las 
riendas del país para la realización de 
sus ideales desde las alturas del parla-
mento y del gobierno. 
No hay que mirar con desagrado se-
mejante marcha de avance. N i siquie-
ra han de verla con recelo nuestros ad-
versarios. El Partido :Víoder.ado no va 
al poder para ocuparlo como plaza 
conquistada, haciendo botín de las ele 
vadas funciones públ icas en provecho 
de sus adeptos. 
M i r e , colega, que l o que d ice 
e l pandero no es t o d o vero^ que 
al buen ca l l a r l l a m a n sage, y que 
peor es m e n e a l l o . . . 
Y b ien se e s t á San Pedro en 
R o m a sin r e v o l v e r á R o m a con 
Sant iago , n i me te r el d i a b l o en 
Can t i l i a n a. 
Y m i r e que los refranes son la 
voz de la p r u d e n c i a , e l consejo 
de la s a b i d u r í a y la sentencia de 
l a j us t ic ia . 
Y cuando te p ique , r á s c a t e , y 
cuando no, m a n o queda. 
D e E l Nuevo P a í s : 
E l Ayuntamiento de Güines, por 
unanimidad votó en su sesión del vier-
nes, una larga moción cuyas partes 
más importantes son estas: 
"Se declara que los concejales no son 
responsables de la situación en que se 
encuentra el término y que obedece á 
la inobservancia de las Ordenanzas 
Municipales y otras disposiciones; Á L A 
F A L T A D E I N I C I A T I V A , E N E R G Í A Y AP-
T I T U D P E R S O N A L D E L A L C A L D E , y á to-
das las demás causas por esas gene-
radas. 
Se excita al sefíor Presidente para 
que ejerza sobre todos los servicios una 
vigilancia eficaz, de modo que no re-
sulten como hoy lesionados, por negli-
gencia inexcusable, los intereses de la 
Hacienda Municipal y de la adminis-
tración del término; rogándose á dicho 
Presidente que si por su falta de salud, 
edad ú otras cansas NO S E C R E Y E S E CON 
ENERGÍA P A R A E L L O A D O P T E SOLUCIÓN 
Q U E S E A MAS PRÁCTICA para que el 
Ayuntamiento no adolezca de las faltas 
que se le imputan." 
E l s e ñ o r A l c a l d e , como el m u -
n i c i p a l de "Pepa l a F rescachona" 
n o sale de su apoteosis, 
Basta c o n que salga de l a A l -
c a l d í a . 
D e l m i s m o colega: 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, el distinguido letrado y publi-
cista Sr. don Antonio Govín y Torres. 
Por este nombramiento acertadísimo 
damos nuestra muy cordial enhora-
buena, no á nuestro antiguo amigo y 
campañero, sino al sefíor Ortiz y Coí-
figny. Secretario de Justicia, que con 
resoluciones como esta, tan merecedora 
del aplauso general, está demostrando 
su entereza de carácter, sobreponién-
dose á las pueriles y apasionadas pre-
vem iones de que hemos visto domina-
dos á sus predecesores en la Secretaría 
de Justicia. 
Gracias á D ios , d i j o D o n Q u i -
jote, que ent re tan tos poetas con -
sumidos he v i s t o u n poeta c o n -
sumado . 
Y para la v e r d a d de l a frase, 
t a n t o m o n t a poeta c o m o m i n i s -
t ro , 
E l ó r g a n o escandinavo se ex-
tremece de placer po rque nues-
t r o corresponsal en W a s h i n g t o n 
X . Y. Z. sustenta u n a t e o r í a pa-
rec ida á l a de u n o de los redac-
tores de aque l colega respecto 
la i n m i g r a c i ó n , y cop ia este p á -
r ra fo : 
^No sería malo eso, sino que sería 
excelente. De todos los emigrantes 
europeos, los más útiles son los finlan-
deses, los noruegos y los suecos, por su 
vigor físico, por sn moralidad y su cul-
tura: son los únicos que no vienen á 
los Estados Unidos á aprender, sino á 
enseñar, porque en algunas cosas están 
más adelantados que losl abriegos ame-
ricanos." 
" N o nos es pos ib le , d ice , seguir 
c o p i a n d o " . . . 
A nosotros s í nos es pos ib le , y 
copiamos: 
No se trata de una novela sino de 
una cosa real y positiva como es el pa-
go del Eidrcito Libertador. Dentro de 
breves oías empezarán á distribuirse 
por toda la Isla algunos millones de 
pesos en oro americano. Si á esto se 
une el importe de la zafra próxima, 
que promete ser abundante, dará por 
resultado una verdadera Lluvia de Oro, 
que caerá sobre todo el país en los 
próximos seis ú ocho meses. Las águi-
las americanas de veinte pesos, las 
medias de diez y los aguiluchos de 
five dolíars van á volar en bandadas 
por toda la Isla y á posarse en los bol-
sillos de los campesinos, trabajadores, 
industriales, comerciantes etc. Ese 
maná del cielo nos viene á todos de 
perilla, pues estamos muy tronados. 
El Dr. González se congratula de ese 
futuro bienestar que va á experimen-
tar el país. Los enfermos del pecho y 
de la garganta tendrán dinero con qué 
comprar Licor de Brea del Dr. Gonzá-
lez, que es el mejor pectoral y depu-
rativo que se conoce. Millares de pa-
cientes lo atestiguan. La alegría no 
cura el estreñimiento y los estreñidos 
tendrán con qué comprar el Té japones, 
que es un gran regulador del organis-
mo. Las mujeres, que han de llevar 
una buena parte en el reparto del di-
nero, las mujeres anémicas tendrán con 
qué comprar el mejor Reconstituyente 
de ia Sangre, que se llama Carne, Hie-
rro y Vino del Dr. González. Los dis-
pépticos podrán proveerse del mejor 
Digestivo, que es el pfíodrde Lactopep-
tina de Baumé, preparado por el Dr. 
González. Los Canosos podrán teñir 
sus cabellos con los famosos Tintes Ni-
ñón de L'ünclos, preparados por el Dr. 
González, que Uñen á voluntad del 
consumidor, de Negro, Castaño ó Ru-
bio. Y como sería larga la lista de los 
productos que se hallan á la venta en 
la Botica y Droguería San José, ca-
lle de la Habana 112 esquina á Lam-
parilla, el Dr. González recomiendo á 
todos los que empiecen á manejar dine-
ro y necesiten comprar medicinas, 
artículos de curación y perfumería, 
que se pasen por la Botica San José, 
donde encontrarán de todo y á precios 
módicos. 
112 Habana, esquina á Lamparilla 
j _ c 187l 1 Obre. 
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Kpvela his tór ico -SQCíál 
ron 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A PARTE 
6 
L A H I J A D E L ASESINO. 
i ttñ novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderaa Poo-
eía," Obispo 136. 
(tONTiyUA.) 
- ¿Qué has vis to . . . .padre?-preguntó 
dulcemente Dora, 
—Nada....nada; ha sido un sueño. 
—-¿Quieres que volvamos á casa? 
—No por cierto, querida mía . . . y 
vos debéis disculparme, Santerno, lo 
qtíe os he nao test adir. 
—Me disgusto por vos, queridís imo 
amigo; pero he aquí quien 03 ha rá 
Olvidar vuestro pesado sueño. 
Y le enseñó á Zuma que comparecía 
Bourieule con su deslumbrante.vestido 
y extondía con nna especie de timidez 
BU mano al gentilhombre. 
—¿No habéfá dado aún una vuelta 
por la galería?—dijo—venid conmigo: 
©s debo una compensación por haberos 
dejado bruscamente. 
SAPOSANA: para impedir la irritación ó fue-
go de la navaja al afeitarse. E l más exquisito 
jabón que se conoce. 
Preparada segSn fórmula 
del 
E l dolor más as'mlo de mue-
la ó diente cariado cedo eu 
el acto cou la aplicación de la 
l A L Í M . 
Se e n c u e n t r a 
todas las B o t i e í 
y D r o a r u e r í a s . 
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L a salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
d i g e s t i ó n son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. E s el mejor reconst i -
tuyente de la sangre. C o m p r e 
una botella y se c o n v e n c e r á . 
De venta en todas las far-
macias. 
Pero ¿querrán i r á Cuba? Los pue-
blos del Ñorte de Europa prefieren es-
tablecerse en países irlos á templados 
y con un grado de civilización y unos 
hábitos parecidos á los de ellos; y de-
sean en lo posible dedicarse á cultivos 
que ya conocen. Sin embargo, hay 
alemanes é ingleses que van á los paí-
ses tropicales; pero son colonos de una 
categoría más alta que la de los emi-
grantes del Mediodía de Europa; colo-
nos con algún capital, que adquieren 
tierras y que las cultivan, secundados 
con braceros de color—negros ó amari-
llos—á los cuales dejan las faenas más 
rudas y que exijen menos inteligencia. 
Y a ve, paes, L a D i s c u s i ó n , que 
estos i n m i g r a n t e s n o nos resolve-
r í a n e l p r o b l e m a de brazos, s ino 
e l de in t e l igenc ias ; y e l de i n t e -
l igenc ias . . . se lo calza L a D i s c u -
s i ó n para anda r po r casa. 
*™* 
A ñ a d e L a D i s c u s i ó n : 
¿Cómo se le escapó al D I A R I O la opi-
nión finlandesa de su corresponsal! 
N o se nos h a escapado. Respe-
tamos las ideas de todos, p r a c t i -
cando a s í u n a l i b e r t a d que L a 
D i s c u s i ó n , a h i t a de r e p u b l i c a n i s -
m o y democrac ia , ve m u y b o r r o -
sa a ú n en t e o r í a . 
•K 
Y ahora f í jese L a D i s c u s i ó n en 
lo que final mente d ice n u e s t r o co-
r responsal en W a s h i n g t o n : 
Cuanto á la inmigración española, 
hay unanimidad en desearla. Pues que 
no se pierda tiempo en atraerla; por-
que el desarrollo económico de España 
es tal que, á la vuelta de algunos años, 
los braceros no emigrarán de allí. 
L o de l a « u n a n i m i d a d » , va c o n 
el colega, y l o d e l « d e s a r r o l l o eco-
n ó m i c o de E s p a ñ a » va con a q u e l 
corresponsal de l colega que anda 
por a l l á ded icado a l oteo y me-
t i e n d o la na r i z prec i samente d o n -
de no gu i san . 
Y donde no h a y á m b a r . 
A h o r a , L a D i s e n s i ó n , en su 
n o m b r e , y n o en el de cor respon-
sal a l g u n o , d ice r e f i r i é n d o s e á 
Cuba; 
Un pueblo que se instruye, y lo que 
es más, muestra entusiasmo por sus glo-
rias en ese sentido, 110 es un pueblo 
muerto, es un pueblo lleno, pictórico, 
de fuerza viva y de civismo inmenso. 
Per fec tamente de acuerdo. Pe-
ro eso c u é n t e s e l o L a D i s c u s i ó n á 
sí m i s m a , y a l Sr. Caste l lanos, 
que qu i e r e l lenar l a I s l a de sue-
cos, p le tor izar la de escandinavos , 
y t raernos fuerza v i v a y c i v i s m o 
de l a N o r u e g a . . . 
Que apostamos á que antes da 
c u a t r o d í a s d ice L a D i s c u s i ó n que 
le r e p u g n a e l bacalao de Escocia? 
E L INVIERNO Y LOS NIÑOS 
Nunca estará de más que recordemos 
á las madres de familia las precaucio-
nes que deben tomar, en la estación de 
los fríos, para evitar á sus hijos peque-
ños muchos peligros ocasionados por la 
baja temperatura del invierno. 
Los niños que tienen poco desarrollo, 
débiles, y los de muy poco tiempo de 
nacidos, necesitan mayor atención que 
los que son fuertes y tienen ya algunos 
meses de edad. Los primeros sienten 
mucho el frío y su organismo ofrece 
poca resistencia, resaltándoles por este 
motivo grave daño. 
Cuando comienzan las noches á dar no-
tables variaciones de temperatura tam-
bién comienzan los pequeñuelos, recién 
nacidos y débiles, á experimentar tras-
tornos en su salud; entonces aparecen 
en ellos afecciones intestinales por en-
friamiento, como la enteritis catarral y 
la disentería catarral, el coriza, el des-
gano etc., etc., motivadas por el frío 
que sorprende al bebé en la cama sin 
las cobijas suficientes. Se acuestan su-, 
dando y despiertan á la madrugada t i -
ritando de frío; 
Estas enfermedades accidentales pue-
den evitarse tomándose la molestia da 
cubrir bien al niño tan pronto como la 
noche empiece á refrescar. No se le 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
se curan tomando la P E P S I N A y R U í -
. B-A RBÜ de BOSQUE. 
E e t i medicac ión produce e~olientes 
multados ea el tritanVlenti de todas 
las enfermedades de' e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigesitiones, digeatio-
nes lentas y difíciles, m ir eos; vómi os 
de las embar-zadas, diarreas, e s t reñ i -
mientos, nsurasrenii gástrica, etc. Con 
el uso de la Papsiua y Ruibarbo, el ea-
fermo rápiciament-j se i;on3 mejor, di-
giere bien, asi rail i má3 ei alimento y 
pronto llega & ú cur.íción completa. 
Los principales médicos la recetaa.. 
Doce años de éx i to crasiente. 
SÍ- vende en todas las boticas de la Isla 
c 1S93 1 O 
^ * C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ES Q U E C O N O C E VD» S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es legít imo? 
e m f i M f l s l t a s i i a e s f e r a i r i l o p i e ; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t a . x a . £ o o @ 1 m ^ o a ^ t e t c ^ L o i r e - 3 . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en genera l an g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i la tes , el par, so l i t a r ios para cabaUero 
desde i á 6 k i l a t e s , sort i jas, b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa, de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas ai cen t ro , 
r u b í e s or ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear, 
R Í C L Á Í K A L T O S . E S Q . A A G U I A R - I P I R I i S O i 
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SON LAS MEJORES ÜNIVERSALNFNTE CONOCIDAS 
Y QUE G A R A N T I Z A N LA MAS ABSOLUTA SEGÜRIDA1 
JLas Cajas M A R V I N son de construcción verdaderamente maravillosa; reúnen 
mejoras y ventajas muy valiosas. Ningún otro fabricante hace nada equivalente 
No tienen conjunturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados, 
Son las únicas Cajas que la acción del fuego no puede abrir las uniones de las puer» 
tas, De venta por sus Agentes Generales eu Cuba, 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , S . e n C . I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a , O f i c i o s 1 8 . 
BORDtíAUX 
Miembro del Tribunal 
ourso 
f f f l 
todas 
• c ISaO O l 
—¡Ah! es verdad—peosó el conde 
de Ripaíraltat;—si Zaina no me hubiese 
dejado, quizás no liabría pasado aquel 
suceso. ¿Pero era realmente un sueño? 
¡Eh! no podía ser otra cosa; pero no 
puedo acabar de persuadirme. 
Así fantaseaba el gentilhombre, 
mientras se alejaba con Zuma, apoya-
da muellemente en su brazo.. 
Santerno quedó solo con Dora, 
El , á pesar de ser tan franco y 
desenvuelto, parecía violento, y Dora 
misma se hallaba confusa. 
— ¿Queréis i r con vuestro padre á la 
galería?—preguntó con voz conmovida 
l io lando. 
—ISTo... allí hay demasiada gente... 
demasiado calor. 
—¿No tenéis miedo de estar sola 
conmigo? 
Ella le miró cándídameute, sin r u -
borizarse. 
—¿Miedo de vos? ¡No pensáis ver-
dad! 
Santerno se sobresaltó. 
—¿Me seguiríais á cualquier punto 
que os quisiera llevar? 
Dora hizo un gesto de sorpresa, pero 
respondió con presteza: 
—Iré donde queráis, porque tengo 
conüauza en vos. 
El semblante de Rolando pareció 
iluminarse por un rayo de alegría. 
Hizo atravesar á la joven algunas salas 
desiertas, pasó por un corredor, des-
pués abriendo una vidriera, dijo en 
voz baja: 
—No os asustéis por lo que veréis, 
yo estaró á vuestro lado... 
La muchacha no comprendía, pero 
se había puesto pensativa, y una es-
pecie de escalofrío le corrió por los 
miembros. 
Santerno la había hecho entrar en la 
habitación donde se hallaba el viejo 
que nosotros conocemos. 
Seguía abandonado en la poltrona y 
parecía dormir. Sonreía en sueños y 
aquella sonrisa i lumin iba toda su fi-
sonomía que circundada por aquellos 
cabellos blanquísimos, tenía el aspecto 
de la de un santo. 
—¿Quién es este hombre?—preguntó 
Dora, herida á pesar suyo por lo vene-
rable de aquel semblante. 
—Es mi padre—respondió Santerno 
con extraño tiembre de voz. 
—¿Vuestro padre? 
—Sí, pero nadie lo sabe; es un se-
creto que confío á vos... sólo. 
—¿Un secreto? ¿Por qué ' 
—Lo sabréis más t a rde—murmuró 
Rolando cuya frente se había ofusca-
do. 
—¿Vive aquí, solo, aislado?—pre-
guntó Dora. 
Santerno no respondió- e l viejo hizo 
un movimiento casi iiupercoptible y 
abrió los ojos 
A Dora le sorprendió aquella mira-
da vaga que no parecía fijarse en 
nada. 
Eu tanto, Rolando había levantado 
la llama de una lámpara y habi tación 
apareció vivamente iluminada. 
El viejo dejó escapar un grito súbi-
to, gutural. 
—¿Qué tiene? ¿Qué quiere decir? 
¿Por qué me mira así tan fijamente? 
balbuceó Dora apretando el brazo á 
Santerno. 
—No temáis; no os hará daño. 
El viejo levantaba las manos con 
gesto convulso y febril: su cabeza giró 
con la inquieta vivacidad de una fiera, 
por sus ojos pasó como un rayo de lu-
cidez y su mirada subió desde el ex-
tremo del vestido de Dora á su sem-
blante palidísimo. 
Después colocó la mano sobre el co-
razón y en su rostro apareció una emo-
ción indescriptible; de su pecho salió 
un sollozo, se agitó hasta el punto' de 
hacer crugir los huesos y balbuceó; 
—Blanca... Blanca. 
Dora hizo un movimiento nervioso 
al oir aquel nombre. 
—¿Por quién pregunta!—balbuceó. 
—Oree que se halla delante de una 
persona muerta hace tiempo y que ado-
raba. 
—¿Me parezco yo acaso! 
—Mucho. 
Dora, impulsada por un noble seuti-
miento, dejó ei brazo de SanUmo y se 
arrodilló en la banqueta, que estaba 
delante del viejo. 
Este lanzó un lamento confuso y ex-
tendió el brazo descarnado. 
— Blanca... Blanca—repit ió—no me 
engaño. . . eres tá . . . todas las noches te 
recuerdo... Blanca, Blanca... tú eres 
mi tristeza, mi alegría, toda mi vida 
está en tí sola. 
Dora permanecía muda, pál ida como 
una estatua. 
La voz del viejo se hizo de pronto 
trémula y cruel. 
—¿Por qué no le confesaste la ver-
dad? ¿Por qué te has sacrificado? Blan-
ca... Blanca, aléjate de aquel hombre .. 
¡Ah! ¿Por qué . . . no puedo matarle? 
Sus pupilas apagadas ardían y ame-
nazaban temblando. Pero fué un ins-
tante: casi en seguida Dora vió su ca-
beza echarse hacia atrñs, agitarse sus 
labios sin producir sonido alguno, sus 
pupilas adquirir de nuevo el aspecto 
fijo é inerte. 
Entónces Rolando se acercó á la m u -
chacha y le susurró en voz baja: 
—Venid, ya no volverá en sí hasta 
dentro de algunas horas. 
—Pero, ¿es que está loco?—exclamó 
Dora levantándose. 
Santerno inclinó la cabeza. Una lá-
grima centelleó ea los ojos de la mu-
chacha. 
—¡Oh! ¡cómo os compadezco!—mnr-
muró coa voz conmovida, mientras se 
dirigían hacia la galería—y os agradez-
co que me hayáis hecho conocer un se-
creto que quedará sepultado en mi co-
razón. Yo siento que quiero ya á ese 
viejo: él ha pronunciado un nombre 
que me recuerda el de mi madre. 
Rolando hizo un movimiento. 
—¿Habéis conocido á vuestra madre? 
—balbuceó. 
—Sí—dijo eu voz baja y t rémula— 
pero no sé siquiera si es su semblante 
el que yo veo en sueños; lo que no ol-
vidaré nunca son sus besos, sus cari-
cias, sus lágrimas. 
—¿Ha muerto acaso vuestra madre? 
preguntó Saterno con voz entrecortada. 
Dora humilló la cabeza. 
—No lo sé—dijo. 
—¡Cómo!... ¿no lo sabéis?—exclamó 
Rolando con acento convulso. 
—No; mi mismo padre lo ignora. 
—¿Habéjs preguntado á vuestro pa-
dre?— preguntó Santerno, in terrum-
piendo de pronto la calma que había 
conservado hasta entonces é inclinán-
dose hacia la muchacha. 
Esta bajó el tono de voz. 
—Sí—respondió — pero mi padre... 
no ha sabido responderme. 
Rolando levantó 1 a cabeza entre-
abriendo los labios con extraña sonrisa. 
—¿No tenéis cerca de vos otras per-
sonas, que h a n . conocido á vuestra 
madre! 
E l rostro de Dora se iluminó. 
S B H Í 
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d e b e a b r i g a r d e m a s i a d o a l m e t e r l e en 
l a c u n a , p o r q u e e l c a l o r no le d e j a r í a 
d o r m i r , y e l e n f r i a m i e n t o no d e j a r í a 
p o r eso de s o p r e n d e r l e á l a m a d r u g a d a . 
S i e l n i ñ o es r e c i é n n a c i d o y d é b i l 
d e c o m p l e x i ó n , debe l a m a d r e l l e v a r l e 
á s u c a m a y a s í p o d r á c o m u n i c a r l e , 
c u a n d o l l egue l a h o r a de l f r í o , s u ca-
lor , e v i t á n d o l e u n v e r d a d e r o e n f r i a -
mien to . 
Muchas p e r s o n a s creen que los n i ñ o s 
0 0 sienten el frío, y los d e j a n en n o c h e s 
c r u d a s en s u c u n a , con poco a b r i g o y 
a l e j a d o de toda fuente de ca lor , r e s u l -
t a n d o de esto que muchas c r i a t u r i t a s 
sucumben bien p o r l a s en fermedades 
q u e arriba enumeramos ó p o r u n ver -
dadero enfriamiento. 
En e l Invierno poco f r í o de nuestro 
clima sucumben muchos niños p o r en -
friamiento: se ve al niño que duerme 
separado de la madre, que se a g i t a y 
llora al principio; y más tarde calla pa-
ra no volver á llorar; otros son presa 
d e cámaras incoercibles y no pocos a d -
quieren broco-pneumonía mortal. Du-
rante la noche el niño no se alimenta 
como por el día, ni se halla en un am-
biente cálido que equilibra su tempera-
tura, y como en su organismo se agotan 
las fuentes del calor, vieuon e l enfria 
miento y la muerte. 
Nuestro invierno ciertamente no es 
tan crudo como el de otros climas; pe-
ro no por seysuave y grato deja de im-
presionar á los niños y á las personas 
débiles. 
En la estación que se avecina deben, 
pues, las madres de familia preocupar-
Be con la salud de los niños pequeños 
abrigándolos racionaLmente, sin exage-
raciones, y procurando darles durante 
la noche alguna parte de su calor, que 
es vida y salud para los seres débiles é 
indefensos. 
M. D E L F Í N . 
Octubre 11 de 1904. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N P U E R T O A R T U R O 
A pesar del riguroso bloqueo estable-
cido por los japoneses en Puerto A r t u -
ro, llegan constantemente á Tchefú nu-
merosos refugiados chinos, que dan 
cuenta de la gran derrota que ios japo-
neses han sufrido en los últimos ata-
ques dados á la plaza. 
Agregan que, según opinión de al-
gunos oficiales japoneses, la ciudad no 
será tomada por asalto, siendo necesa-
rio desistir de ello y establecer un sitio 
en regia. 
Los japoneses han establecido un ser-
vicio naval de patrullas, que recorren 
el mar Amari l lo y el golfo de Pet-Chil í 
en todas direcciones. 
ÜSo obstante esta vigilancia, el blo-
queo es muy poco efectivo desde el mo-
mento que no pasa una semana sin que 
entren en Puerto Arturo dos ó tres bar-
cos cargados de víveres. 
E l corresponsal en Tchefú del l>aüy 
Télegraph, de Londres, dice con fecha 
7 de Octubre que la tempestad que rei-
na en el mar Amar i l lo impide las co-
municaciones con Puerto Arturo. 
En Puerto Ar turo hay muchacho de 
trece años que ha sido condecorado, 
desde que comenzó el sitio en regla, 
tres veces, por haber llevado mensajes 
al cuartel general, poniendo on grave 
peligro su vida al atravesar las líneas 
enemigas. 
Nicolás Louyeff, tal es el nombre del 
pequeño héroe, caminó siempre de no-
che, permaneciendo, durante el día, 
oculto entre las malezas ó en las rocas. 
Durante su primer salida de Puerto 
Ar turo tuvo que permanecer echado en 
su escondrijo cuarenta y ocho horas 
consecutivas, porque los japoneses en-
focaban sus potentes reflectores hacia 
el desfiladero que acababa de franquear 
la noche anterior. 
A l cabo de estas cuarenta y ocho ho-
ras de mortal angustia pudo continuar 
sn camino, llegar á Tachi-Tsao y tomar 
el tren para Liao-Yang, donde depositó 
en manos del generalísimo Kuropatldn 
el despacho de que le hizo portador el 
general Stoessel. 
E l generalísimo le concedió en el ac-
to la cruz de San Jorge. 
A l volver á Puerto Arturo, Nicolás 
cayó en poder de los japoneses, pero 
pudo evadirse gracias á un caballo que 
robó en el campo. 
t í n a b a l a japonesa le hirí(5 en l a 
pierna izquierda cuando huía á todo ga-
lope. 
Desangrándose, y en grave estado de 
postración llegó á l a plaza, no querien 
do ponerse en cura hasta verse con e l 
general Stoessel, á quien entregó u n a 
importante comunicación d e l general 
Kuropatkin. 
Apenas curado el heróico muchacho, 
salió una noche de Puerto Ar turo y se 
deslizó por entre l a s filas enemigas cer-
c a de Tchi-Tsao. 
A s u vuelta á l a plaza sitiada llevó 
u n a pieza de la cureña de un cañón j a -
ponés para atestiguar con este trofeo 
que s u s noticias habían sido tomadas 
en pleno campo enemigo. 
Estas salidas del heróico muchacho 
le han valido otras dos condecoracio-
nes. 
La ú l t ima se la colocó en el pecho e l 
general Stoessel en medio de las entu-
siastas aclamaciones del ejército reuni-
do para asistir á este acto. 
K U R O P A T K I N E N F E R M O 
U n despacho de Vladivostok, reci-
bido en Londres, dice que el general 
Kuropatkin ha estado enfermo después 
de la batalla de Liao Yang, no habien-
do podido, durante unos dias, dir igir 
personalmente las operaciones. 
R E F U E R Z O S R U S O S 
Con fecha 7 de Octubre telegrafían 
de San Petersburgo diciendo que el pri-
mer contingente de tropas de guardia 
imperial ha salido ya de Eusia para el 
ExtremoO riente. 
Estas tropas se componen de la se-
gunda división do guardias de Finlan-
dia, de la que el Czarevith es coronel 
honorario. 
E N V L A D I V O S T O K 
Telegrafían de Tsingtaon, con fecha 
7, diciendo que el vapor alemán Fro-
gress, que salió de dicho puerto hace 26 
días, llegó á Vladivostok conduciendo 
carga general. E l comandante de di-
cho buque dice que le ha sido fácil bur-
lar la vigilancia de los buques japone-
ses y que gran número de barcos, entre 
ellos bastantes ingleses, han llegado 
también á Vladivostok conduciendo 
carbón y municiones. 
Esta plaza, agrega e l comandante 
alemán, está fortificada y el puerto se-
rá minado. Se precede rápidamente á 
la reparación de los buques averiados. 
L A E S C U A D R A D E L BÁLTICO 
Dicen de San Petersburgo que el al-
mirantazgo ruso ha publicado oficial-
mente la salida de la escuadra del Bál-
tico para los mares, de Oriente, tan 
pronto como el acorazado Orel y los 
cruceros Oleg, Tcnetchoung é Izoumroud, 
que ya han salido de Crostadt, lleguen á 
Renol. 
E l rompehielos JSrmak acompaña á la 
escuadra. 
L A AGITACIÓN E N C H I N A 
Telegrafían do Shangai, con fecha 7 
de Octubre, diciendo que en el interior 
de China existen muchas sociedades se-
cretas que envían hombres á las aldeas 
haciendo propaganda antiextraujera. 
Sábese que los funcionarios chinos de 
algunos puntos se han armado de re-
vólvers y otras armas y que tratan por 
todos los medios posibles de pertrechar 
á s u s soldados con fusiles modernos. 
Ignórase s i estas precauciones toma-
das por los funcionarios chinos obede-
cen al peligro probable de un levanta-
miento ó á precauciones, en vista de 
una posible victoria de los japoneses. 
L I B R E S D E L S E R V I C I O M I L I T A R 
E l Czar de Rusia, con motivo de su 
reciente visita á Odessa, decretó que 
los reservistas que trabajasen en cen-
tros manufactureros y tuviesen tres hi -
jos, quedaban libres de todo servicio 
mili tar. 
P a r a B r T l L A N T E S W a n -
c o s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
Cuervo y Sobrinos, R i -
e l a n m . 37* , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
En la sesión celebrada el-martes últi-
mo tomóla Comisión, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Autorizar al Sr. Roberto B. Hawley 
en su carácter de Presidente <!e la So-
ciedad Anónima aTlie Duban Ameri-
ban Sugar O?", propietaria del central 
''Tinguaro'7, para atravesar el camino 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
de B D U A R D O P A L U , Farmacéut ico <lc París . 
B R A 
numerosos y distinguidos facultativos de esta M a empleau ostauronaraoión oon 
K r p a t ^ K S 
dia agt^,!'1ChM''d"a3 ^ 0afó a l dla- 63 ^ toras, eu me-
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E L H E R P I C i . 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen 
E L P E L O SE VA! SE VAÜ 
El Berpicide ío Saha E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Rerpicide 
Para ser linda una mujer 
debe tener el cabello hermoso. Los rizos 
tienen((un encanto sutil, pues ha dicho el 
poeta, "que los bucles hechiceros de la mujer 
cautivan al hombre vaionü." Los prosaicos 
cuan positi vos microbios <le la caspa i n 
el cabello lrúKil, ie quitan el Umr¿, y suce-
sivamente sigue la caspa, la comezón dol 
cuero cHbelIiiJo y la caída del cabello. Kl 
Horpicule Ncwbro destruye este «nemigo de 
la belleza y permito &1 cabello recobrar su 
lustre y abundancia. Resultados pocos me-
nos que maravillosos siRuen al eiíipleo del 
Herpicic e. Es una loción exquisita para e 
avbello, lo pone ligero y blando, y lo priva 
ui thUe 6X0680 eia8a- No ^^'ene ¿rusa 
CUIÍA L A COMF.ZON D E L CUERO 
CABELLUDO. 
E n todas las Principales Farmacias. 
público de Colón con l a construcción 
de un chucho que partiendo de l a esta-
ción del Perico de l a Compañía de Cár-
denas y Júca ro se interne en l a finca 
''Santa Rosa". 
Remitir á l a Secretaría de Obras Pú-
blicas para l a resolución que proceda, 
el expediente relativo á la construción 
de un muelle en Santiago de Cuba, por 
los Sres. Gallego, Mesa y C* 
Comunicar al Representante de aThe 
Ha vana & Jaimanita R' y C?", haber-
se ingresado en firme en la Adminis-
tración de Rentas é Impuestos de esta 
zona fiscal, la fianza de $4,200 que se 
incautó el Estado por v i r tud de haber-
se declarado la caducidad de la conce-
sión, para la construcción de dicha l i -
nea. 
Relevar á la Compañía del P. C. de 
Marianao de la obligación de que sus 
trenes por el crucero de la calzada de 
la Infanta, lleven una velocidad igual 
al paso de un hombre, por haberse ins-
talado por dicha Compañía en el men-
cionado cruoero una barrera pneumáti-
ca, que precave los peligros que se qui-
sieron evitar con aquella prevención. 
Disponer que por el Inspector Gene 
ral se practique una minuciosa investí 
gación respecto á las heridas del ma 
quinista Armando Veguez, de ''The 
Cuba R 'd y C í " el dia 2 del corriente, 
con objeto de determinar de una mane 
ra precisa quien es el responsable del 
choque de locomotoras que motivó aquel 
accidente 
Quedar enterada de la bonificación 
adicional establecida por "The Cuba 
R'd C!.1", p á r a l o s transportes de tozas 
de cedro. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral, previo reconocimiento, se infor-
me sobre las condiciones de varios 
puentes construidos por la Compañía 
del F. C. del Oeste. 
Trasladar á la Empresa de Cárdenas 
y Júcaro, una comunicación de la A l -
caldía Municipal de Martí , interesando 
que por dicha Compañía se construyan 
los cruceros de sus líneas por las calles 
de aquella población. 
Darse por enterada y conforme con 
la autorización concedida al F. C. del 
Oeste, para abrir al servicio público de 
viajeros el tramo de linea de San Luís 
á San Juan y Martínez. 
- iulQllliai 
« n i a s ü s u a i 
" L A R E t J N Í O N " V d a . d e J o s é S a r r á * í ÍIlJo.-AgcntcsEsprcial 
i i 
Relación de las personas que se so-
licitan en el Consulado de España para 
asuntos que le interesa: 
Señores don Jnan Meneses Arrúas , 
don Francisco Vega Urigdi t , don José 
González Mart ín, don Manuel Castro 
Losada, don Manuel Felto Pardo, don 
Celestino Fernández Matilla, don Ber-
nardo Fnnquera Valdés, don Vicente 
Antonio González, íion Manuel Ortiz 
Gómez, don Pedro Díaz Hurtado, don 
Manuel Rodríguez Guillén, don Sebas-
tián Rodríguez Rodríguez, don Agr ip i -
no Pérez Alejo, don Eduardo Pérez 
Pozo, don Filomeno Arteaga Rodrí-
guez, don Juan Suane Cardona, don 
José de Jesús Rodríguez, don Jorge 
Bravo Conche, don Joaquín Barso Se-
no, don Antonio Fernando de Velazco, 
don Gerardo Vega Urigena, don José 
Caudal Blanco, don Magin Correa M i -
lord, don Cristóbal García Solsona, don 
Manuel Gutiérrez Alarcón, don Daniel 
Monedero Martín, don Juan Tirado 
Martínez, don José Ortiz, don Lorenzo 
Vázquez Castillo, don Vicente J iménez 
Manjor, don Severo Rodríguez, don 
Juan Prieto, don José Muiños, don 
Ramón Manuel Parriiles, don José Ma-
ría López Vigo, doña Mercedes Cela y 
Guilez, don Manuel García Alvarez, 
don José Godoy Burillo, don Juan 
Montaner Grau, don Inocencio Sánchez 
Morís, don José Montero Pérez, D. An-
tonio Vesa Fi l lar t , don Manuel Pazos 
Montes, don José Espero Gómez (Obis-
po 70) don Pedro López Blanco, don 
Benjamín Suárez Martín, don Pedro 
Mariné Castro, *don José Delgado Lara, 
don Monucl González Diaz, don Manuel 
Vicar López, don Juan Enriqnez San-
tos y don Saturnino Fernández Man-
t i l la . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer celebró sesión ordinaria esta 
Corporación, con asistencia de doce 
consejeros, bajo la presidencia del doc-
tor Hoyos. 
Después de aprobada el acta de la 
anterior, el Consejo acuerda, á propues-
ta del señor Casquero, un voto de con-
fianza al doctor Hoyos, por haber in-
terpretado los deseos del Consejo, pa-
sando un telegrama de felicitación á los 
demás Consejos con motivo de la cele-
bración del aniversario del 10 de Octu-
bre de 1808. 
Se acuerda contestar una comunica-
ción del Ejecutivo de la Provincia, tras-
ladando otra de la Secretaría de Gober-
nación pidiendo una relación de los se-
ñores consejeros y distritos porque fue-
ron electos. 
Fué aprobada por unanimidad una 
moción de los señores Ayala y A.riza, 
que dice así: "Los artículos 5? y 6? del 
Estatuto de cobranza de los impuestos 
provinciales, se entenderán redactados 
en el sentido de que el impuesto del 5 
y 2 por 100 que deben las empresas 
descontar á los gananciosos, sólo com-
prende á las cantidades á que hacen sus 
descuentos las referidas empresas con-
forme á la concesión que las au to r i zó . " 
Se acuerda suspender las sesiones del 
Consejo por lo que resta do este mes y 
todo el de Noviembre, con objeto do 
que las Comisiones puedan tener tiem-
po necesario para emitir sus informes 
en los asuntos pendientes, y además 
para estudiar y redactar el Reglamento 
interior del Consejo, ajlistándolo á la 
ley Provincial. 
Se acordó trasladar al Ejecutivo de 
la Provincia la siguiente moción que 
presentó el señor Camejo, que dice así: 
" E l que suscribe viene á. denunciar al 
Consejo que, contraviniendo lo esencial 
del Estatuto, que determina el envío de 
varios jóvenes á estudiar al extranjero, 
se han presentado á exámenes algunos 
de éstos que no son pobres, y quiere 
que esta denuncia se tenga en cuenta." 
Esta denuncia la apoyan los señores 
V i o n d i , Reyna, Aguiar y Ramos 
Merlo. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano México, entrado 
ayer de Nueva York, trajo el siguiente 
oro francos: 
Para los Sres. I I . Upmaann y 
Comp $ 289,500 
Para los Sres. Zeldo y Comp.. 112.400 
Total $ 481,900 
E N P A L A C I O 
E l Cónsul general de Suecia y No-
ruega, señor Comte C. G. Wadtmeia-
ter, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la República, para tratar con 
él de asunto privado. 
También fué visitado el señor Estra-
da Palma ayer tarde, por el señor don 
Rafael Estrada, su primo, cuyo señor 
vino á la Habana á esperar á su fami-
lia que acaba de regresar de los Esta-
dos Unidos, la cual le acompañó en la 
visita que hizo al señor Presidente y á 
su apreciable familia. 
COMIDA 
E l Minislro de Cuba en Méjico ha 
participado al Departamento de Estado 
que en los úl t imos dias de Septiembre, 
dió una comida en honor del señor don 
Walker Martínez, Ministro«de Chile en 
aquella República, á la que asistieron 
los esposos Torroclla y Márquez Ster-
ing, don Hugo Chever, don Nicolás 
Domínguez Cotilla y el Encargado de 
Negocios de I tal ia . 
L A S R E C L A M A C I O N E S D E L EJÉRCITO. 
En la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana se encuentren varios Certificados 
de resolucionos dictadas por la Comi-
sión de Reclamaciones del Ejército L i -
bertador á nombre de varios i n d i v i -
duos que pueden pasar á recojerlos en 
cualquier día hábil de once á cinco, 
P. M . á excepción de ios sábados. 
General Manuel Suárez Delgado— 
Esperanza Salinero—Alonso Cabrera 
García—Leopoldo Fernández Cordoví 
—Eduardo Fernández Alvarez—Vale-
riano Domínguez Espinosa—Sabina 
Romero— Cármeu Aragón—Domingo 
Vilches—Antonio Hevia—José Pío 
Duane—Josefa Menocal Lerrien—Gon-
zalo Betancourt—Luis López—Fernan-
do Gainza—Eduardo Pérez Castellanos. 
S A C E R D O T E A U T O R I Z A D O 
El Reverendo Padre Fray Fé l ix 
Hedd, de la Diócesis de Cienfuegos de 
la Religión Católica, Apostólica Ro-
mana, ha sido autorizado para solemni-
zar matrimonios. 
C A I s X T L L E R I N T E R I N O 
El señor César A . Barranco y Fer-
nández ha sido nombrado canciller in-
ierino del Consulado de la Repúbl ica 
de Cuba en Tampa, con el sueldo anual 
de m i l doscientos pesos. 
Premiada con medalla de bronce en la últ ima Expos ic ión de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
¿ n o u 
c o m e n t e 
Y a venta en su 
A 
d e l a c a l l e 
n ú m e r o s \ l 
esquina á M u r a l l a 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e 
M U I S 1 1 8 \ \ \ 
faMcatos uara este i M l c r n o — O C T U B R E 1904. 
C-19G4 ^ í-itt9-i ír-8 
C A M B I O D E D E S T I N O S 
S o h a d i s p u e s t o e l c a m b i o de des t i -
nos entre los s e ñ o r e s don L u í s T ó s t a r y 
F o n t y d o n M i g u e l V c r u a U r r u t i a , es 
c r í b a n o s de los J u z g a d o s de I n s t r u c c i ó n 
de C i e n f u e g o s y de p r i m e r a i n s t a n c i a 
é i n s t r u c c i ó n de G u a u a b a c o a , r e spec -
t i v a m e n t e . 
P l l I M E K D I S T R I T O . 
Oduhre 12 de 1904.. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron multados por faltas: 
A 30 días de arresto, Dorotea Rodrí-
guez López, por escándalo y faltas. 
A 25 pesos de multa, Manuel Lepez 
Mauriño, por embriaguez y escándalo. 
A 20 pesos, Saturnino Alvarez Delga-
do, por daño en la propiedad, 
A 15 pesos, Nicolasa Amngañ Fórra-
les, por embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos, Juana Gálvez González, 
Bernarda Cabrera Fuentes, Rosa Rodrí-
guez Valdés, Antonio Suárez Rodríguez, 
por escándalo; Juan Taboas Bilis y Juan 
Romero Lago, por rifla y lesiones; Pedro 
Albarado Albete, por maltrato de obra; 
José Cabo Costa, por embriaguez escán-
dalo y amenazas; Felipe Lebredo Gonzá-
lez, por lesiones; Ramón Ubiña Ancido, 
por infracción dé la Orden Militar a? 217, 
de 1900; Julio César Montoto, por mal-
trato de obra; y Jesús Cuerra Hernán-
dez, por infracción de la Orden Militar 
n? 217, de 1900. 
A 3 pesos, Antonio Lámela Vázquez, 
por infracción del inciso 6 del artículo 
607 del Código Penal. 
A un peso. Rafael Cervantes y Juan 
Hernández y Hernández, por escándalo; 
Manuel Baeza Puentes, por escándalo y 
folias á la policía. 
Lueron absueltos 8 acusados. 
i «aam^n 
Por delitos: 
A J80 días de arresto, Indalecio Snen 
dolo Escudero (a) Diente-Frío, por hiS.f 
A 178 días y $1-60 de i n d e m S L S 
Ignacio Gutiérrez y Gutiérrez (a) r / / ' 
lámpago, por hurto. ^ 
A 100 pesos de multa, Isidoro Rortrf 
guez, por estafa. oarI' 
Por infracción del Reglamento de 
de 27 de Febrero de 1903, fué mult-uU 
en 10 pesos Avelino Sierra, vecino 
Oiicios n? 19. ' 0 dQ 
SEGUNDO D I S T R I T O . 
Por faltas: 
A 30 dias de arresto: Manuel Menén* 
dez González, por embriaguez, amenazia 
y resistencia á la policía. 
A $80 de multa: Rosendo Vil le Huer. 
ta, por expender pan falta de peso; y A u l 
tonio Camus Caruya, por coacción. 
A 10 días de arresto: Manuel Fernán-
dez Febles y Manuel Dopazo García, por 
embriaguez; Manuel Menéndez GonzíU 
lez, por portación de arma prohibida. 
A $5: Mateo López Mazón, por deso-
bediencia; Lorenzo Fernández López 
daño á la propiedad; Manuel Falcón 
Hernández, por embriaguez y escándalo: 
Candido Candal Fernández, por insultos! 
Claudio Flores Morales y Alberto Her-
nández, por juego prohibido; Manuel 
Suárez Quintana, por lesiones. 
A $2: Julio Frejens Diaz y Alfredo 
Valdés, por amenazas y escándalo; A n -
drés Menendoz Hurtado, por embria 
guez y amenazas. 
A $ l : Luis (ionzález Rivero, por fal-
tas. 
Fueron absueltos: 23 acusados. 
Por delitos; 
A 30 dias de arresto: 
tega, por resistencia. 
Francisco M. Or< 
Fueron absueltos; 3 acusados. 
L O S ñ M G E M r J S 
p r i m e r o s e n ¡ t i s t i c i a 
í 
S B A . D O Ñ A IÍUÍSA M . C A S A D O D E F U C A . 
Q U A N D O l a m a d r e v e á s u h i j i t o que h a estado t a n de l i cado y enfer-
m i z o t r a s f o r m a d o p o r comple to á u n prec ioso ser l l e n o de s a l u d y 
robustez , t e n d r á fe, desde luego , en e l r e m e d i o que c a u s ó d i c h a t r a s f o r -
m a c i ó r i . L e i m p o r t a poco l a s r a z o n e s c i e n t í f i c a s que c a u s a r o n los beneficios 
, obtenidos p o r e l h i j i t o , s u c o r a z ó n e s t á l l e n o de r e g o c i j o porque s u h i j i t o 
I se h a l l a b i e n de s a l u d . V a m o s á i l u s t r a r lo q u e q u e r e m o s dec i r p o r l a 
s igu iente c a r t a : 
"MATANZAS, CUBA, E n e r o 7 de 1903. á 
DISTINGUIDOS SEÑORES : r I 
T a n t o m i s h i j o s , c o m o m i s sobr in i to s y y o , a p e n a s c o n s u m i m o s u n 
f r a s c o de l a OZD^IULSiON e m p e z a m o s otro . 
¿ B a s t a r á e s ta a f i r m a c i ó n p a r a e n c o m i a r l a s e x c e l e n c i a s d e l c i t a d o 
m e d i c a m e n t o ? P u e s a ñ a d i r é que e l m á s p e q u e ñ o de m i s s o b r i n i t o s 
(de dos a ñ o s de edad) a m a g a d o de b r o n q u i t i s , a t a j ó e l m a l g r a c i a s á l a 
0Z0MÜLS10M y q u e c u a n d o d e s p u é s de l a s c o m i d a s , é s t a se reparto a i 
r e g i m i e n t o i n f a n t i l , acude e l n i ñ o p r e s u r o s o g r i t a n d o : j A m i ! ¡ A m í ! 
) L o s a n g e l i t o s s o n los p r i m e r o s e n h a c e r j u s t i c i a a l prec ioso m e d i c a -
m e u t o q u e t a n d i g n a m e n t e ustedes p r o p a g a n . 
D e us tedes r e s p e t u o s a y affma. S. S. 
L U I S A M. CASADO D E r u c A . " 
A l o s n i ñ o s les a g r a d a e l s a b o r <!e 0Z0MULSI0N y parece que e l los 
conocen , m e j o r que sus p a d r e s , e l b i e n que l e s h a c e . C u a n d o el c u e r p o 
n e c e s i t a a l i m e n t o p a r a a y u d a r á s u d e s a r r o l l o d u r a n t e e l p e r í o d o de 
c r e c i m i e n t o , n o h a y n a d a m e j o r e n e l m u n d o que l a OZOMULSfON. E s t e 
soberano r e m e d i o c o m b i n a e l f a m o s o aceite de h í g a d o de b a c a l a o N o r u e g o 
c o n los hipofosfitos, en t a l f o r m a , q u e n o se h a c e pesado p a r a d i g e r i r y 
es a g r a d a b l e a l p a l a d a r y los n i ñ o s lo t o m a n c o n f a c i l i d a d . N o lo concep-
t ú a n c o m o m e d i c i n a . 0Z0MULSS0N es l a E m u l s i ó n " p a r excel lenee." 
C o n t i e n e agente s e fect ivos q u e no se h a l l a n e n n i n g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n 
do ace i te de h í g a d o de b a c a l a o y es l a m a n e r a m á s eficaz e n que se puede 
t o m a r e l ace i te de h í g a d o de b a c a l a o . 
P a r a l a tos , c a t a r r o y t o d a a f e c c i ó n de l a g a r g a n t a y l o s p u l m o n e s , y 
p a r a p a d e c i m i e n t o s de l a s a n g r e c o m o e s c r ó f u l a y a n e m i a , OZGÍMULSSOit! 
s i e m p r e e f e c t u a r á u n a c u r a l i g e r a y p e r m a n e n t e . 
L a s c a r t a s que r e c i b i m o s de l a s p e r s o n a s q u e t o m a n 0Z0MULSÍ0N, 
e s t á n l l e n a s de a l a b a n z a s p o r s u s m é r i t o s , y s i h u b i e r a e n f e r m e d a d e n e l 
h o g a r de l l e c tor de este a r t í c u l o , n o se e q u i v o c a r á s i e m p l e a este r e m e d i o . 
C u a n d o se c o m p r a OZOSVIULSiON es n e c e s a r i o t ener c u i d a d o e n c o n -
s e g u i r l a v e r d a d e r a p r e p a r a c i ó n . N o acepte o t r o m e d i c a m e n t o c u a n d o 
p i d a l a O Z O m S I O N . 
¿ Q u i e r e u s t e d 
P r o b a r l a ? 
Muestras gratis 
Doctor 
M , J 0 1 S O M 
Obispo 53, 
O J O ! ! ! 
CONTE AMARGA. 
Es de vital importancia para toda per-
íona que desee comprar la mejor Emul-
eión de Aceito de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de 0Z0MULSI0Ñ 
estó puesta sobro ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZ0MULSI0N legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de 0Z0P«ÜLSI0PJ 
para no hacer equivocación eu el renv 
comprado. 
Todos l o s Farmacéuticos vendí ^ " A 
de dos tamaños, á 60 Cerfits 
y $1.00 oro a m e r i c a n o . 
\ 
M A M I N A • — l i í d é a d e h m a ñ a n a — O c t u b r e 1 3 d e 1 9 0 1 . 
ü i í s ffi u n i 
Invadida España por los árabes, nna 
1 s regiones qne más tardaron en 
caer bajo sn yugo fué Cataluña. Tal 
vez por esto se reconcentraron allí, 
iguahcente que en toda ia costa cantá-
brica, gran número de cristianos que 
huían de la esclavitud y que en las pro-
ximidades del Pirineo alentaban espe-
ranzas de poderse librar de ella. 
A l cubo de algún tiempo se r indió 
Barcelona al poder de Muza, después 
de haber este general sojuzgado á Hues-
ca y á Lérida; pero sabedor de que los 
dominios godos no terminaban en los 
P i l i neos y que los territorios del otro 
lado de la barrera pirenáica tenían fa-
ma de ricos y espléndidos, sirvióle esto 
de incentivo para rematar la conquista 
por aquel lado y extender sus domi-
nios basta donde alcanzase la furia de 
eos escuadrones. 
De aquí se deduce, que desde el pr i -
mer momento de la invasión árabe t u -
vieron sns generales la idea que más 
tarde jnró llevar á la práctica el venci-
do de las Navas de Tolosa: atravesar el 
Pirineo, poner la soberbia planta de su 
caballo en Roma y volver a la Arabia 
por tierra, dando así una vuelta en re-
dondo. 
De este modo pensaban dominar en 
todas las tierras que baña el Medite-
rráneo. Mientras tanto, ensoberbecidos 
con tales proyectos y ciegos por el án-
Bia de riqueza y poderío, no prestaron 
gran atención á un puñado de valien-
tes, ó si se quiere fanáticos ó desespe-
rados, que encerrados en el castillo de 
Tarrassa, se atrevieron á luchar y opo-
nerse al paso de los invasores, y ha-
biéndoles favorecido la fortuna en los 
primeros ataques, juraron morir antes 
que rendirse al árabe y servir de es-
clavos á los enemigos de su religión. 
Varias veces fueron sitiados y aco-
metidos con verdadero furor; pero se 
mantuvieron firmes en sus puestos, sin 
que les arredrara el verse rodeados de 
enemigos y sin que ia destrucción de 
la ciudad do Egára, próxima al castillo 
y único baluarte que pudiera prestar 
apoyo á los sitiados, entibiase lo más 
mínimo en sus corazones el ardor béli-
co de que estaban poseídos. 
Parece un cuento y se presta á du-
das, que un puñado de hombres pu-
dieran durante años y años v iv i r inde-
pendientes en medio de un país com-
pletamente dominado y al lado de una 
ciudad destruida por los invasores, y 
sin embargo, es rigurosamente, históri-
co, siendo probablemente, la causa de 
que aquellos héroes consiguieran su ob-
jeto la misma, ó parecida, á la que en 
Covadonga dió origen á la reconquista 
de España. 
Por un lado, la principal atencióü 
que "los caudillos árabes prestaban á las 
provincias más ricas de España y á la 
conquista de los territorios allende el 
Pirineo; por otro, las seguridades que 
á los encastillados daba la proximidad 
de los inaccesibles riscos de las monta-
fías, y, por último, la coafianza que 
tenían aquellos hombres de fe en que 
Dios no abandonaría á los defensores 
de tan santa causa, y como dijo Jesu-
cristo, su fe los salvó., 
Aquellos amantes de su religión é 
independencia no quisieron entregarse 
al vencedor del imperio godo y consi-
guieron su objeto, pues al cabo de mu-
chos años, ya en el siglo I X y cuando, 
faltos de ánimo y recursos para seguir 
resistiendo, creyeron sucumbir, vino á 
darles aliento la noticia de que se iba 
aproximando á los terrenos ocupados 
por el castillo de Tarrassa, cierta hues-
te cristiana que bajaba del Pirineo 
arrollando á los árabes, 
A medida que sus compatriotas se 
acercaban, renacía la esperanza ea los 
moradores del castillo, hasta que al fin 
vieron, con inmensa alegría, ondear en 
el llano el lábaro de la Cruz, que venía 
á socorrer y sacar de la fortaleza al 
puñado de héroes, que aunque inde-
pendientes, más parecía constituir su 
independencia el estrecho recinto de 
una cárcel, que el libre dominio de un 
territorio. 
Mucho se puede hacer cuando hay 
entereza y voluntad; pero milagros co-
mo el del castillo de Tarrassa sólo 
pueden conseguirlo los hombres que, 
como ellos, al ver la enseña de la pa-
tr ia coronada con el emblema de la 
religión de Cristo, luchaban con el ar-
dimiento propio de sus nobles corazo-
nes y confiaban en Dios, alentándoles 
su religión y su fe. 
.T. G I L D E L R E A L . 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L , es la mejor del mundo. 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Marín, Sepiiemh-e 1%. de 100^. 
Hace ya tiempo, publicó aLa Natu-
raleza" española, un artículo inspirado 
en otro del '•Cosmos" sobre el invento 
de un submarino explorador. 
No es la nueva invención verdadera-
mente extraordinaria; pero si llega á 
ser práctica, podrá tener importancia. 
El ser humano es un explorador i n -
fatigable; recorre las tierras y los de-
siertos y los países desconocidos. 
Organiza una y otra expedición para 
llegar al polo Norte ó al polo Sur, y 
aunque nunca llega, vuelve á su empe-
ño y dá nuevos asaltos á los torreones 
helados del polo; acudiendo i todos los 
medios, los más atrevidos y hasta los 
más fantásticos, y hasta los más extra-
vagantes. 
N i le asustan los arenales abrasados 
del desierto, ni las heladas montañas; 
quiere posar su planta vencedora en to-
das partes y en todas partes clavar la 
bandera vencedora de su nación, como 
el célebre héroe de una de las novelas 
más interesantes de Jul io Verne, co-
rriendo el peligro de que al hundir el 
asta de la bandera en el suelo, se en-
cuentre con que es el cráter de un vol-
cán: aventura curiosa ó inesperada que 
creó la rica imaginación del célebre no-
velista. 
Pero la superficie de la t ieira no es 
suficiente para saciar las ambiciones 
del explorador humano. 
Caminar sobre una superficie le pa-
rece poco, y aun humillante, porque le 
asemeja al mísero gusano que sobre el 
suelo se arrastra; n i siquiera satisface 
sus ansias el escalar el Himalaya y ha-
bérselas con el gran Lama y con los 
misteriosos teósofos del Thibet, aunque' 
esta vez, más le lleven empresas políti-
cas que curiosidades científicas. 
• E l hombre aspira, no á la superficie, 
sino al espacio de tres dimensiones, y se 
lanza en globos ó en aeróstatos, y sube 
á miles de metros por encima de las nu-
bes á las regiones heladas de la a tmós -
fera en que el aire falta y se olfatea el 
vacío. 
Pero, n i esto templa sus ardores de 
explorador, n i la tierra, n i la altura 
hartan su hambre; y por eso pretende 
descender á lo más hondo y explorar 
las profundidades de los mares, estu-
diar su flora, su fauna, sus llanuras y 
sus montañas y sus abismos, que son 
abismos de abismos, y ver ó adivinar 
como por encima de él flotan peces des-
conocidos como el aeronauta ve flotar 
las estrellas en el éter. 
Por eso tenemos siempre dos series 
de empresas y dos series de inventores; 
el inventor de globos y de aeróstatos y 
el inventor de submarinos. 
Todas las marinas del mundo cuen-
tan ya con numerosos submarinos, pero 
como instrumentos de guerra. 
Verdad es, que hasta ahora, en la 
guerra de Rusia y el Japón, no tene-
mos noticia bien comprobada deque 
ningún submarino haya salido á esce-
na. 
Sin duda no hay todavía manera 
práctica de utilizarlos, y decimos esto 
sin perjuicio de lo que pueda mostrar-
nos el porvenir. 
También nosotros tuvimos nuestro 
submarino, el célebre submarino del 
desgraciado Peral. De Peral, que era 
un hombre de talento, de ciencia, de r i -
quísima inventiva, y que imaginó el 
submarino más perfecto de su época, 
dígase lo que se quiera. 
Ya en tiempo oportuno dimos cuenta 
de todo aquello en estas mismas cróni-
cas, sin exagerar su importancia, sin 
trocar el submarino en algo fantástico, 
pero poniendo de relieve el gran méri-
to de aquel ingenioso invento. 
Sea de ello lo que fuere, y aunque 
por ahora no se utilicen, todos los sub-
marinos que se han inventado, ó casi 
todos, tienen por objetivo la guerra na-
val. 
El invento de que hoy damos cuenta 
á nuestros lectores, es un invento pací-
fico, modesto, un verdadero aparato de 
exploración. De exploración en el fon-
do de los mares, no sólo para estudiar-
los científicamente, sino para ver si 
pueden recogerse del fondo del Océano 
las riquezas en él acumuladas, ó recien-
temente ó en el transcurso de los siglos 
y en miles y en miles de naufragios. 
El submarino explorador, tiene pues 
un doble: un objeto científico, un objeto 
industrial; como se explotan las minas 
bajo tierra, se puede explotar los fon-
dos de los mares, ó hay quien cree, y 
siempre los hubo, que pueden explo-
tarse. 
Sirvan de e^mplo las sociedades que 
se han formado para buscar los céle-
bres galeones de la bahía de Vigo, así 
como otras varias sociedades italianas, 
constituidas con fines análogos. 
Bajar al fondo del mar, recorrerlo y 
estudiarlo, y si se encuentra algo útil, 
rico ó provechoso, que valeca algo más 
que los cañones viejos que de la bahía 
gallega se extrajeron, sacarlo á tierra, 
es empresa tentadora, aunque empresa 
aventurada, porque las dificultades con 
que se tropieza son enormes. 
Si se supiera que en un punto deter-
minado del fondo del mar existen unos 
cuantos montones de barras de oro, no 
sería difícil echarles la zarpa y subirlas 
á la supergeie. Pero el fondo del Océa-
no es inmenso; unos cuantos millares 
de naufragios, sólo dejaron allá en las 
tinieblas, restos dispersos, con los cua-
les no es íácil tropezar, porque el Océa-
no es un monstruo tan estupendo y de 
exófago tan dilatado, que quince ó 
veinte m i l buques, no habrán dejado 
más rastro que el que puede dejar un 
grano de trigo en el vientre de un ele-
fante ó de una ballena. 
Unicamente, cuando se trate de un 
naufragio determinado, reciente y en 
espacio conocido, es cuando podrá aco-
meterse la empresa con algunas proba-
bilidades de éxito. 
No desdeñemos, sin embargo el sub-
marino explorador, que podría llegar el 
caso de que se burlase de nuestros des-
denes, prestando algún gran servicio. 
Explorar los abismos del Océano, ó 
más modestamente, el fondo del mar, 
cerca de las costas, es aun así empresa 
difícil y arriesgada, porque el hombre 
tiene que abandonar su verdadero ele-
mento, que es el aire, y donde no pue-
de respirar, no puede v iv i r . 
Explora la superficie de la tierra, 
porque camina envuelto por la atmós-
fera, y siempre encuentra oxígeno; en 
la respiración no tiene que pensar; es 
un problema que halla resuelto. 
Verdad es, que la respiración del de-
sierto africano, no debe ser muy cómo-
da; ni aire revuelto con arena y á c i n -
cuenta grados de temperatura, ha de 
ser muy provechoso para los plumones; 
pero así y todo, aire no falta, aunque 
sea de mala calidad; y las noches traen 
frescura, y no siempre sopla el simoun. 
Tampoco debe ser muy agradable el 
aire helado del polo Norte; que no es 
lo mismo respirar brisas de primavera, 
que cristalitos de hielo; pero el oxíge-
no allí está, aunque acaso esté de mala 
gana; de todas maneras algunos días y 
hasta meses se podrá v iv i r , aunque con 
vida muy penosa. 
Pero abandonar la atmósfera, por ás-
pera é ingrata que la atmósfera sea y 
sumergirse por completo en el agua del 
mar, es renunc ia rá la vida; después de 
todo, es consolador pensar, que más 
aptitudes tiene el hombre para ser ave, 
que para ser pez; y que más fácilmente 
encuentra alas artificiales que escamas 
y branquias. 
El hombre no puede sumergirse en 
el agua, sino transitoriamente y por 
breves instantes; quiero decir, que no 
puede meter en el líquido la cabeza in-
comunicando su pulmón con la atmós-
fera oxigenada que es necesaria de todo 
punto para su vida normal. 
Por eso se han inventado las campa-
nas de buzos, las escafandras, moderna-
mente los submarinos, y entre ellos el 
submarino explorador de que vamos 
dando cuenta. 
Todo el mundo conócela escafandra; 
una especie de armadura metálica y de 
cuero, en que se mete el hombre que 
ha de bajar al fondo del mar: lleva 
planchas de plomo en los pies para per-
der la propiedad de flotación, casco 
metálico con cristales para ver lo que 
pueda verse y hierros que los protejen, 
y tubos que son especies de cordones 
umbilicales que suben á la atmósfera 
allí encuentran máquinas para la in-
yecció.i de aire puro y extracción de 
aire viciado. Por último el hombre de 
la escafandra dispone de aparatos eléc-
tricos ó teléfonicos para ponerse en re-
lación con los que están arriba. En 
suma este es un sistema que ha tenido 
gran utilidad que todavía se emplea, 
al cual no podrá renunciarse en mucho 
tiempo; pero pesado, molesto, torpe, 
fatigoso y no muy seguro. E l trabajo 
que un hombre metido en esta armadu-
ra y en el fondo del mar realiza, aun 
siendo el hombre muy robusto, es es-
casísimo. 
Vinieron después las campanas de 
buzos, que también han prestado gran-
des servicios; pero que no pueden em-
plearse más que hasta ciertas profun-
didades. 
La idea fundamental de estos meca-
nismos, es bien sencilla. Se funda en 
una experiencia infantil que todos he-
mos realizado cuando empezábamos á 
estudiar Física: metiendo un vaso ni-
vertido en una capacidad llena de 
agua, el agua no penetra en el vaso así 
es que una cerilla puesta en un corcho 
está ardiendo un rato bajo el agua, por-
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N. 2. 
I M P O T E N C I A . Cur.aci6n radical, rápida y segura por el sistema mixto de Suerotera-
^ P1* Y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
S I F I L I S . irmo0^,— 1?.3,1 por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
con^ecu-nc- r0 POr la electl'icidad. Curación radical. Exito seguro, sin 
TUBERCULOSIS. Atamiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones de ozono. 
Enfermedades nerviosas, ^atamiento especial para su curación; corrientes elec-
l-lEMOíííírkf rkire n ,̂ cas <ie alta frecuencia v alta tensión. 
A Cui^^n de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS X . E1áref/JPa';at0 fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los enferm os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos Ultra violetas y rayos Finsen Para la curación radical de todas las enfer-
/-.i „ i - . medades de la pie!, cáncer, epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación ¿ompleta. 
Curac ión ele las estrecheces uretales Por Ia electrólisis, sin pérdida de sangre y 
V , . Í ^ „ „ , T t , , , , sin dolor. Exito seguro. 
IWitei medades del estomago é h ígado , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares: Electroterapia en general, masage vibratorio, baños de 
c 190g luz y aplicaciones de Radium. 
E O T O R A L D E A N A C A H U I T A 
I T ...... c í o X j í V X ' ^ ^ S B C t l O C t l -
^!^1uoeí1¿:"rglíCO,-p0íd1ero^0 y cie'^flco para curar la tós cualquiera que sea su origen, 
v W n f . ^ ^ w n ^ 1 5 1 ^ ' lnn-*di.atos y persistentes en el Asml, catarros pulmonares 
y bronquitis, tosíenna y tuberculosis pulmonar en todas sus formas. 
Los que tienen padecimiencos crónicos del pecho cualquiera que sea su origen encon-
trarán en el -Pedorctí de Anao'xhwAa y Poliqcda de Larrazabal el medicamento que los 
alivia enseguida y cura si se toma con constancia. 
Depósito: B. LARRAZABAL, Farmacia y Droguería de San Julián, Muralla y Villegas. 
DE VENTA EN TODAS 'LAS DROGUERIAS Y FAR\I\CIAé DE LA ISLA 
C-1840 alt 28-27 Sb 
• t ^**- - ^ f ^ ^ •^»- • ^ • • ^ J -
4 
INCOMPARABLE :PARA. EL 
^ BASO, PARA LA A'IÑEZ, Y 
«| PARA EL USO DEL TOCADOR 
J EN GENERAL. DELICIOSA-
J MENTE FRAGRANTE Y RE 
O FRIGERANTE. :: :: t 
'J® , 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C 1885 1 O 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plan que seguia y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de m i salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atiofiadas. 
No es m i idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer íi todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D. no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich, 
EE. UU. alt 30-23 A g 
que está rodeada de una pequeña at-
mósfera de aire. 
Esta experiencia realizada en gran-
de, constituye la célebre campana de 
buzo. 
Pero si bien el agua no entra en la 
campana hasta llenarla, entra y com-
prime el aire hasta que su presión 
equilibra el peso ve la atmósfera y el 
de la columna líquida que en la boca 
de la campana actúa. 
Cuanto más baje la campana, mayor 
será la presión, que irá creciendo de 
una atmósfera, á dos á tres, y que cre-
cería indefinidamente. 
Los trabajadores van dentro de la 
campana, el espacio puede ser relati-
vamente desahogado, desde luego mu-
cho más desahogado qne la armadura 
de la escafandra, que va ceñida al 
cuerpo; pero en cambio, los pulmones 
están sometidos á una presión excesi-
va, los oidos ensordecen, la sangre 
afluye al cerebro y es necesaria una 
constitución muy vigorosa para resistir 
la atmósfera densa del interior a lgún 
tiempo. 
Como no es nuestro propósito entrar 
en extensas descripciones,'no hablare-
mos de la cámara de aire ni de otros 
accesorios más ó menos ingeniosos, y 
diremos de la campana de buzos, lo 
que decíamos de la escafandra: ha pres-
tado grandes serviciso, ha hecho posi-
bles grandes obras públicas se emplea 
y seguirá empleándose durante mucho 
tiempo; pero esto no quita para que 
tenga graves inconvenientes. 
El submarino explorador, es un tér-
mino más en esta serie do aparatos des-
tinados á descender á las profundida-
des del mar. 
Realmente, es una escafandra en 
grande, dentro de la cual pueden i r al-
gunos hombres; y por otra parte la pre-
sión del agua, no se trasmite á lo inte-
rior, con lo cual la presión de la at-
mósfera puede ser la ordinaria. 
No conocemos la descripción detalla-
da, no hemos visto más que el dibujo, 
y debemos limitarnos á describir el in -
vento por lo que en el dibujo aparece. 
Acabamos de decir que es una esca-
fandra en grande, y pudiéramos agre-
gar que es una escafandra colectiva, y 
también, que es un barco submarino. 
Su forma es ovoide, algo así como 
una enorme tortuga de caparazón muy 
abultado. 
Forman este caparazón planchas me-
tálicas sólidamente roblonadas y com-
puestas de dos ó tres capas, calculado 
todo de manera, que el sistema revista 
la presión del agua aun descendiendo 
á grandes profundidades del Océano. 
En la parte inferior lleva una rueda 
bastante grande para correr por el fon-
do del mar, cuando el fondo del mar se 
preste á ello. 
En uno de los extremos de este ovoi-
de aparece una hélice que movida des-
de lo interior/hace caminar al submari-
no con velocidad pequeña, porque real-
mente no se trata de i r en tren exprés, 
sino de i r explorando el suelo del mar. 
En varios puntos de la superficie de 
esta tortuga metálica se ven gruesos 
cristales para que los que van dentro 
puedan mirar al espacio que rodea al 
submarino; pero como dicho espacio es 
tará á.obscuras, si el submarino expío 
rador ha descendido bastante, lleva és 
te proyectores eléctricos de gran fuerza 
que permiten iluminar el abismo por 
donde se camina. 
Se observan también en el dibujo ar-
gollas y cables amarrados al aparato 
para izarlo á la superficie al terminar 
la exploración ó para regular el descen-
so al empezar. 
Claro es, que hay además tubos para 
la alimentación de aire del interior y 
comunicación eléctrica ó telefónica en-
tre los que han bajado en el submarino 
y los que han quedado en la parte su 
perior y sobre el agua. 
Por último, esta especie de galápago 
marino, va provisto de palancas, lanzas 
y garras 6 garfios que salen á lo exte 
rior de la concha y que manejados des-
de dentro pueden agarrar ó apresar ob-
jetos en el fondo del mar para subir 
con ellos cuando llegue el momento 
oportuno de soltarlos. 
Agreguemos para concluir esta des-
cripción imperfecta, que el motor es 
eléctrico; que la corriente está engen-
drada en la parte superior, es decir, en 
el buque que haya conducido al subma-
rino, la cual corriente baja por un ca-
ble. 
La fuerza de que disponga, puede, 
por lo tanto, ser tan grande como se 
quiera. 
Esta fuerza se utiliza con varios ob-
jetos. 
19 Para poner en movimiento la hé-
lice que hace caminar al submarino. 
29 Para encender las lámparas que 
han de iluminar en lo interior. 
39 Para los proyectores eléctricos, 
cuyos rayos luminosos saliendo á tra-
vés de gruesos cristales iluminen el fon-
do del mar. 
49 Para manejar si fuese posible los 
útiles exteriores de que antes hablába-
mos, como palancas, garfios, cadenas y 
otros mecanismos de trabajo. 
59 Para poner en movimiento bom-
ban de agua que llenen ó vacíen depó-
sitos de la parte interior los cuales ha-
cen el efecto de lastre y que pueden 
utilizarse en el descenso ó en la subida, 
según la faena lo aconseje. 
Diremos para terminar, que en la 
parte superior de esta especie de tortu-
ga metálica, se ve un cilindro herméti 
camente cerrado que sirve, si se quita 
la tapadera, para el servicio interior 
del submarino, cuando se encuentra á 
flote, y para introducir ó sacar obje-
tos: es una especie de eseotilla que hay 
qne cerrar por completo en la inmer-
sión. 
La primera invención de este género, 
ha sido la del ingeniero Balsamello, 
con su ''Pella náut ica" , que es nna bo-
la de cobre perfectamente esférica, que 
puede resistir algunas docenas de at-
mósferas y que desciende por su pro-
pio peso en el paraje que quiera explo-
rarse. 
Otros inventores han ideado otros 
mecanismos análogos al de Balsamello, 
y podemos citar el aparato automóvi l 
sumergible de Lemot, destinado á la 
busca, pesca y almacenaje de los obje-
tos sumergidos en el fondo del mar. 
Recientemente el ingeniero italiano 
señor Pino ha inventado un aparato 
llamado ''barco trabajador", que es el 
que hemos descrito en los párrafos an-
teriores. 
No hay duda que el problema es in -
teresante, que puede ser muy úti l la 
solución que para él se encuentre; pero 
tampoco cabe duda, que las dificulta-
des para encontrar una solución satis-
factoria, completamente satisfactoria, 
son grandes, porque el inventor está 
encerrado en una especie de círculo 
vicioso. 
Si los hombres que bajen al fondo 
del mar han de estar en contacto d i -
recto con este fondo y con los objetos 
que en él se encuentren, claro es que su 
cuerpo ha de estar rodeado de agua, y 
que por lo tanto ha de estar sometido 
á una presión enorme, que puede lle-
gar á ser de muchísimas atmósferas, lo 
cual es práct icamente imposible. 
Primera dificultad del problema, 
que es el que presenta la escafandra y 
el que l imita su radio de acción y la 
profundidad á que con ella se pueda 
llegar. 
Si á la escafandra se substituye la 
campaña de buzos, ú otro aparato de 
esta clase, el trabajador podrá no estar 
rodeado de agua, pero respirará en una 
atmósfera sometida á una presión irre-
sistible. Solución imposible también, 
más allá de ciertas profundidades. 
Si para salvar este inconveniente se 
desciende en un espacio cerrado, es 
decir, en un submarino, se evita la 
presión del agua, se respira en una at-
mósfera á la presión ordinaria, pero ya 
no se está en contacto directo con el 
fondo del mar, ó con los objetos que se 
quieren extraer. Toda comunicación 
directa queda interrumpida y es preci-
so acudir á una comunicación indirecta 
por medio de las palancas, garfios y 
otros mecanismos de que antes hablá-
bamos, lo cual constituye una serie de 
inconvenientes prácticos de mucha 
monta. 
Veremos á donde llega la ingenuidad 
de los inventos. 
JOSÉ E C H E G A R A Y . 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n E a f a e l 3 2 Ote ro y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmula del D r . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c ieu t í -
licas. 
T l ^ CAJAS DE 3 T A M A Ñ O S ^ i r 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
« ^ F R A S C O S DE 3 M 4 S 0 S . ^ W 
E n t o d a s l a s D r o g u e r i a s , 
^ B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
d e l a I s l a 
26-14 St 
A l Sr. D. Juan Rivero, 
Según en otros tiempos de injusticia, 
de fuerza, de barbarie y de pillaje, 
se hacía de un bribón un personaje 
por más que fuese grande su estulticia, 
Ahora, blasonando, con justicia, 
de buenos, le rendimos homenaje 
al que en lugar de hacernos un ultrajo 
nos ama, reverencia y acaricia. 
Por eso, como en cuadro venturoso, 
haciendo de Galicia el fiel trasunto, 
amor sincero y franco la brindásteis, 
respondo á vuestro rasgo generoso, 
diciendo que á partir desde aque! punto, 
á ser amigo vuestro me obligásteis. 
JOSÉ O T E R O Y GÓMEZ. 
EL PR0GES0_PALIZZ0L0 
M 3 1 
La ^ M a f f i a " y los ^maffiosis."—El 
asesinato del director de! Banco 
de Palermo.--Bandidaje inmune. 
—La ^Maf f i a" y la po l í t i ca .—Pa-
lizzolo, t r iunfante. 
La absolución del famoso Palizzolo, 
el diputado por Palermo, considerado 
como jefe de la Jia//ia, trae de nuevo 
á las puntas de la pluma el recuerdo de 
esta terrible asociación, que, con ia. 
Camorra, constituyen dos llagas que 
corroen la vida pública del Mediodía 
de Italia. Sus ocultas ramificaciones 
extiéndense sobre toda Sicilia. Dispo-
nen de la Administración, corrompen 
la magistratura, se introducen en los 
Municipios y establecen su gerencia en 
el Parlamento, nombrando diputados 
de su cuerda. 
Su acción muéstrase igualmente fir-
me y poderosa en la solución de un 
proceso, en la tramoya política, en el 
nombramiento de un funcionario. 
La Mafña hace asesinos, bandidos, 
estafadores, alcaldes, jueces y diputa-
dos. 
Comparada con la Maffia y la Camo~ 
rra, el Nihilismo es infantil ; la Mano 
Negra una sensiblería. 
No es la protesta de los nihilistas 
contra un régimen de opresión y tira-
nía; no son las airadas reivindicacio-
nes de los secuaces de aquel Eavachol 
l E M S EEPHSSITÁSTSS M M O S | 
para los Anuncios Francesas son los ^ 
S m M A Y E N C E R V R E J C ! | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
u t o s « e c a á 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora en 
la salud y aparienaia general de niños 
y niñas. Entona el estómago y efectúa 
perfecta digestión. La toman de buena 
gana y se aficionan á ella. Pruebe usted 
una botella y observe los resultados. 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 




Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Rúa Vavln, / todas las Farmacias. 
3o obtiene un 
medio de las Pilnlee Orientales 
que en 2 meses desarrollan y endurecen á losse!;os,liaceii desaparecer las sai id a* huesosas dalos hombros y dan al Biisto 1 unagraciosalozaoia.Aprobabas porla* > eminencias médicaR.íon btniflcaspura la fttlud y convienen 4 los más delicados temperamento?, — Tratamiento íá ii. Resultado durruicro. — Kl franco r-oa noticia fr. 6.35.J. RATlé, Ph'".5. Pasa Verdoau.Paria.9'. Eü J.a JFísban»; V"' de JOSÉ SABRAé HIJO 
NEURASTENIA, ASATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUERA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE OE L.OS PAISES CALIDOSi 
DIARREA CRONICA, AFECCIONFVS DEL CORAZON, ae curan radicalmente con 
e l " W K I M 
™ S Premios Mayores ^F*^^-?^ lO Medallas do Oro 
^ ^ ¿ I S Diplomas de Honor Jj&sb 2 Medallas de P'laíaj 
TON!©0© " ^ l i f REOONSTiTUYEKTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O UAS F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Deoósitos en foiias las or/nc/oa/es Farmac/as. 
C H L Ó R O S Í S 
CColores p ú n a o s ) 
LEUCORREA 
(Floree blancas) 
I C O R D E L A P R A D E 
con J L l J y u m i n a t o ele H i e r r o 
APROBADA POR LOB Mémcoe OE LOS HOSPITALES fMEDALLAS DE OÑO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provinientes de la JPobrexa ae l a Sangre» 
P A H I S , COLLIN y C", -49, Hué de M&uheuge, y en las farmacias 
tQ 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C É L E S T I N S 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
para faciliiar la digesUGn 
después de la comida. 
H ü P i m L 
' P E R F U M E M U Y C O N C E N T R A D O 
A C T O PARA EL P A Ñ U 
A G U A PARA EL T O O A O O F S , 
« J A B 1 1 M j 
P O L V O , L O O I O N J 
uin ni X'ütTiSsi 
l l . R u e R o y a l e , P E R F U M E R Í A 
(5 D I A l í I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - O c t u b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
que "herrara el caballo de A t i l a " , co-
mo expresó con frase feliz un escritor 
insigue. 
Especie de masoner ía del mal, la fi-
nalidad de la Maffia es apoderarse de 
toda la vida social eu obsequio de sus 
adeptos; desde la simple exenc ión de 
Consumos...como cualquier caciquillo 
e s p a ñ o l — h a s t a el asesinato del direc-
tor del Banco de Palermo, crimen que 
l l evó á la barra á Palizzolo. 
Arrogante, c í n i c a m e n t e provocador, 
desafió la tempestad que se iba labo-
rando sobre su cabeza. 
Su prisión, su proceso fué una labor 
m á s ardua que una declaración de gue-
rra . 
Cuando la Cámara acordó retirar á 
Palizzolo la inmunidad parlamentaria, 
el Gobierno italiano e n v i ó á las auto-
ridades de Palermo un despacho cifra-
do, dando instrucciones para la pris ión 
de Palizzolo, ordenando al mismo 
tiempo á la Central de Telégrafos que 
no circulará n i n g ú n telegrama que hi-
ciera referencia á la ses ión. 
Durante m á s de cinco horas queda-
ron sin curso todos los despachos. 
Entre los muchos cargos que pesa-
ban sobre Palizzolo, destacábase la 
inst igación al asesinato del señor No-
tarbartolo, provocado para borrar la 
huella de las malversaciones que el 
diputado h a b í a llevado á cabo en el 
Banco de Palermo. 
Entre los amigos de Palizzolo figura-
ba en primera fila el famoso bandido 
Leone, acerca del cual refiere Gorou eu 
sus Memorias la siguiente anécdota , 
que completa el juic io que el lector ha-
y a formado de la Maffia. 
E l Barón Nicofceia, uuodelos minis-
tros de la Gobernac ión de I ta l ia que 
realmente intentaron reprimir el ban-
dolerismo á mano armada, l l a m ó un 
d ía á un prefecto de toda su confianza, 
uno de esos funcionarios á los que se 
les puede exigir todo. 
— V a usted—le dijo el ministro—á 
encargarse del gobierno de Palermo 
para prender á Leone (jefe de la par-
tida que sembraba el terror en S ic i l i a . ) 
E l prefecto part ió . Pasáronse los 
d ías , y el ministro no tenia la menor 
noticia de Palermo. Impaciente p i d i ó 
explicaciones. 
—Imposible echarte m a n o — c o n t e s t ó 
el prefecto. 
—¿Por qué? 
—Tenemos la Maffia por medio. 
— L a Maffia no puede impedir que 
se prenda á un bandido que está fuera 
de la ley—dijo el ministro. 
— A l contrario, la Maffia puede m á s 
que el Gobierno. Leone es el principal 
agente electoral del diputado Terina. 
E l ministro l l amó al diputado, con-
m i n á n d o l e con el escándalo . 
— P r o v ó q u e l o usted, si quiere—le 
dijo Terina con arrogancia—Leone con-
t inuará en libertad. 
A los pocos d ía s sobrevino la disolu-
ción de la Cámara, y el ministro man-
d ó prender a l diputado, como encu-
bridor. 
L a primera consecuencia de este ras-
go de energía fué el fracaso electoral 
de Torina. 
A l dia siguiente entregábase Leone 
á los carahinieri. 
Pero. . . Nicotera c a y ó al poco tiem-
po, y el primer acto de su sucesar fué 
destituir al prefecto de Palermo, que 
no había sabido entretener y e n g a ñ a r 
al Ministro. 
Los pol í t icos pasan; la 3/flf/mc}uecia•,' 
T a l es la terrible Asoc iac ión s ic i l ia-
na, de la cual, para los italianos, P a -
lizzolo será siempre el jefe, á pesar de 
todas las absoluciones. 
E l siniestro cacique de Sici l ia pasea-
rá con aire triunfador su gallarda figu-
r a de rastachero, y la patria de los 
Borgia y de los Musolino cont inuará 
padeciendo esa terrible plaga social, 
que, bajo el e s p l é n d i d o cielo azul de 
Ita l ia , extiende las firmes raices de sus 
tentáculos , constituyendo un estado 
dentro de otro estado: el crimen y el 
despojo erigido en sociedad comandi-
taria. 
L A T E O P I C A L es la cerveza má 
exquisita y m á s confortable que se to -
ma eu Cuba. . 
sm mmm 
T R I B U N A L S Ü P K E M O . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a de lo C i v i l . 
Infracción de ley. Mayor cuantía, Ig-
nacio Zenón Boudet y Teresa Rodríguez, 
contra Miguel Bestord, Alfonso Anaya y 
Mr. Georho W . . P r u t s m a ñ , sobre nulidad 
de un expediente posesorn y venta de 
finca. Ponente: Llórente. Fiscal: D iv inó . 
Ldos. Cueto y Viondi . 
Secretario Ldo. R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Quehratamiento de forma é infracción 
de ley, por Juan Martínez Torrente, en 
causa por falsa denuncia. Ponente: Caba-
rroca. Fiscal: Travieso. Ldo. M. S. Díaz. 
Secretario, Ldo. ('astro. 
A U O l iONCI A 
S a l a de l ) C i v i l . 
Manuel 
Hevia-
Antonio Fio! García, contra 
A . llecio de Morales. Ponente: 
Ldos. Morales y Castellanos. 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 
Contra Alberto R i v a , por homicidio-
Ponente: Azcárate, Fiscal: S. Fuentes. 
Defensor: Tremois. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Juan García, por defraudación 
Ponente: Monterverde. Fiscal: Céspe-
des, Defensor: Zayas. 
LA JUNTA DE LA LIGA 
Anoche se reun ió el Tr ibunal de la 
' 'L iga Habanera" de Base-ball, para 
resolver la protesta formulada por el 
cap i tán del club Punsó por una infrac-
c ión de regla cometida por el Umpire 
Sr. Soto, en el juego celebrado ú l t ima-
mamente con el club Azul, en que éste 
resu l tó victorioso por una anotación de 
11 carreras contra 8. 
Antes de darse cuenta con la antedi-
cha protesta el Sr. Chappotin, Delega-
do del club Carmelita, p i d i ó como cues-
t ión previa que se tratase primeramen-
te de otra protesta que había formulado 
en el juego de ayer, en la que decía que 
el Delegado de la L iga en ese match ha-
bía infringido el ar t í cu lo 50 de los E s -
tatutos, decidiendo una jugada antes 
que los anotadores dieran su op in ión , y 
por cuya causa-el Delegado del Azul, 
sugestionado por ello, p i d i ó error al ba-
tear de rolingel players R. García, en 
que sin cometerse error alguno por el 
píayer Cabafías pudo aquel tomar la pri-
mera base. 
T a m b i é n protes tó que el Delegado 
del Azul Sr. Prieto, no quiso decidir el 
batazo dado por R. García de la 5? en-
trada, por lo cual la anotac ión quedó 
trunca, hasta tanto lo resolviera la Liga . 
E l Delegado del Punzó protesta de 
que se tome en cons iderac ión la prime-
ra parte de la protesta del Sr. Chappo-
tin, por entender que se hab ía hecho 
conforme lo dispone el art ículo 50 de 
los Estatutos, pues el dec id ió al haber 
diferencia de parecer entre ambos De-
legados, cal i f icándolo de error por creer-
lo de justicia, debido á que el player 
Cabanas pudo con tiempo poner fuera 
al bateado.i R. García. 
E n cuanto al segundo extremo, dijo 
que no dec id ió por haberse negado á 
dar su op in ión el Delegado del Azul, 
pero á su entender y modo de apreciar 
él batazo dado por R. García hacia el 
L , F . fué t a m b i é n otro error. 
E l Secretario Sr. Mendoza, hace cons-
tar que el primer extremo de la protes-
ta del Sr. Chappotin carece de razón, 
puesto que la anotac ión se hizo confor-
me dispone la regla 50 de los Estatutos, 
y por lo tanto no hab ía lugar á recla-
mación . 
Puesta á d i scus ión la protesta, la apo-
yaron los señores Pérez, delegado sus-
tituto del club Azul; Chappotin, Gutie-
rres y Rodr íguez . D e s p u é s el Sr. Pre-
sidente puso á votac ión conjuntamente 
si hab ía de anotarse hits eu las dos j u 
gadas protestadas, acordándose que si 
por los rotos de dichos señores, por uno 
en contra, del Sr. Crespo. 
Con eite acuerdo, ha quedado decla-
rado Champion en bat el jugador Regi 
no García (¡i ü ) . 
Pobre acorazado Castillo. 
E n cuanto á la protesta del club Pun-
zó, la junta no la t o m ó en considera-
ción, por lo cual el club Azul resulta 
vendedor en el ''Premio de Verano de 
1904". 
H e aquí ahora el score del juego de 
ayer: 
A ü Z S l J L l l O - 3 3 . O . 
J U G A D O R E S 
M. Valdes C F 
A . Cabanas 2? B 
M. Prats R F 
A . Cabrera S S 
H . Hidalgo 8:.lB 
A . Marsan 1? B 
A . Molina C 
A . Otega P. . . . 








Totales. •39' g' 61 0:27|l5 
<D¿xi? ioaLG>~l±- t£X 3 3 . X 3 . O . 
J U G A D O R E S 
R . García C 
J . Magriñat 3? B y r f 
M. Martínez c f y'3?b 
G . García 2? B 
A . Acosta P 
A . Franquis L F 
M. Dopazo R F y C F . . 
N . Arrieta SS 




















A n i / , (en 
. García, 
qui 
Totales 31 i 4 6. 0 27Í17 14 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS. 
Azul—2-0-0-S-O-S-O-1-0= 8 
Carmelita—&-2-0 0-2-0 0-0 0 = £ 
Sumarió: 
Earnedruns, Carmelita 1, por Arrieta. 
Stolen base, por Ortega,. 
Two base hits, Azul 1, por Aruz. Car-
melita 1, por Arrieta. 
Dpuble play, Carmelita 1, por Arrieta, 
G . García ó Izquierdo; Azui i, por Or-
tega, Cabrera y Mar,-;an. 
Inhihgs jugados por los pitcheres, 
Acosta 9. Ortega 9. 
Hits dado á los pitcheres, á Acosta (; 
de 1 base y 1 de 2; á Orleéá Ü de 1 bus-' v 
1 de 2. 
Struck outs, por Acosta 1 ú 
three strikes), por Ortega 3 á ( 
Acosta, y Dopaso. 
Callod ball, por Aconta 1 i\ ] 
por Ortega 4 á G . Gaivía, 
Arrieta 6 Izquierdo. 
Wi ld pitcher: Acosta 1. 
Passed ball, por García 2. 
Dead ball, por Acosta 1 á Molina; por 
Ortega 2 á G , García y Dopazo. 
Tiempo 2 horas 15 minuto?, 
Umpires Castañer y Soto. 
Delegado por la Liga: Crespo. 
n » el VDÍÍA-Prieto y Mendoza 
»> el Carmelita: Cbappottin. 
NOTAS: Este Score fué rectificado pol-
la Liga, modificando las anotaciones he-
chas por los Delegados al bateador Regi-
no García, por lo cual aparece dicho pla-
yer con tres hUs en cinco veces al bai. en 
lugar de dos en cinco veces. 
E n el cuarto Inhings, MT. Martínez pa-
sa a tercera base, Magribat al r f v -üo-
pazo al c f. ^ 
L a anotación do Martínez, como ten-o-
ra bas^; la de Dopazo como c f, v la de 
MaRriñat una buena jugada y una ññU-
tenciacomorf, y el resto como u i c era 
base, - CIí1 
I-OS MAESTKOs 
Esta tarde harán su presentac ión en 
los terrenos de Carlos I I I , los players 
que componen la novena de los Cubana 
(nants, que medirán sus fuerzas con el 
club Azul, cuya novena será reforzada. 
E l match para el cual reina gran ani-
mac ión entre los partidarios del base 
ball e m p e z a r á á las tres de la Urde . 
14 de abn l de 1896. 
Muy Sr. m í o : Soy herrero de profe-
s ión. Con frecuencia he visto turbado 
mi sueño por una opres ión grande que 
me asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy 
particularmente cuando el tiempo es-
taba h ú m e d o y de niebla: y esa opre-
s ión era á veces tan fuerte que apenas 
si me dejaba respirar. 
A l mismo tiempo sufría de una tos 
continua y los accesos duraban siem-
pre, cada uno, de veinte á veinte cinco 
minutos cuando menos. Ten ía por cos-
tumbre tomar, 
v una taza de 
l e c h e bien 
azucarada. 6 
de café sólo, 
antes de irme 
por la m a ñ a 
ína al trabajo, 
y poco á poco 
iba v i é n d o m e 
e n fl a q uecer 
hasta concluir 
SR. S A L V A D O R P E R I S por ponerme 
amarillo. No hubo remedio que no en-
sayase, pero ni con tisanas ni con em-
plastos pude encontrar alivio. Nadie 
consegu ía acertar con mi mal. 
U n día supe las curaciones obtenidas 
con el a lqui trán de V . y mi esposa me 
p e r s u a d i ó de que deb ía ensayar. ''No 
arriesgamos m á s que un poco de dine-
ro, me dijo, y todo el mundo sabe que 
el a lqui trán es el remedio mejor para 
las enfermedades de los bronquios y 
del pecho, y que j a m á s es nocivo." 
T o m é entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V . se indica; ó sea 
una cncharadita de a lqui trán por cada 
vaso de agua ó de vino que bebía á las 
comidas, y desde que tomé este primer 
frasco me sent í mejor y me encontraba 
menos oprimido. D o r m í ya tranquilo 
y por espacio de tres meses he conti-
nuado s i r v i é n d o m e de su alquitrán sin 
in terrupc ión . Hoy tengo la satisfac-
ción de decir á V , que ya no toso, ni 
aún estando el tiempo h ú m e d o , y que 
no siento opres ión ninguna, hasta el 
punto de hal larme enteramente curado. 
D í g n e s e V . recibir con nuestra feli 
c i tac ión las m á s expresivas gracias. Y o 
espero que todos aquellos que viven 
expuestos al calor y al frío y que no 
pueden prescindir de sus ocupaciones, 
usarán el A l q u i t r á n Guyot que para 
mí ha sido un remedio bajado del cielo 
por el alivio que me ha procurado sin 
tener que faltar á mi trabajo. Firmado: 
Salvador Peris . Plaza de la Constitu 
c ión. V a l e n c i a . " 
Este tratamiento viene á costar 2 
centavos diarios, y . . . ¡Cura! 
P. 8 .—Aquellas personas que no con-
siguieren acostumbrarse al sabor del 
agua de a lqu i t rán podrán reemplazar 
su uso mediante las Cápsulas Guyot al 
A l q u i t r á n de Noruega de p i n o m a r í -
t i m o p u r o , tomando dos ó tres cáp-
sulas á cada comida. D e este modo ob-
tendrán los mismos saludables efectos y 
una curac ión del mismo modo cierta, 
Tomadas i n m e d i a t a m e n t e a n t e s 
d e l a s c o m i d a s , ó en el curso de és 
tas, dichas cápsu las se digieren perfec-
tamente con los alimentos, p r o d u c e n 
b i e n e s t a r e n e l e s t ó m a g o y em-
balsaman la economía . 
L a s verdaderas cápsulas Guyot son 
blancas, y sobre cada una de ellas vá 
impresa en negro la firma Guyot. 
D e p ó s i t o : Casa Frere , 19, rué Jacob, 
Par ís , y en todas las farmacias y dro-
guer ías . 
Depositarios en la Rabana: Y m D A 
de J O S É S A R R A é H I J O , 41, Tenien-
te -Rey;—DR. M A N U E L J O H N S O N , 
F a r m a c é u t i c o . 53 y 55, O b i s p o ; — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , Farmacéut ico , 
112, H a b a n a ; — M A Y O y C O L O M E R ; -
Feo. T A Q U E C H E L . Botica Santa R i -
ta, 19, Mercaderes;—J. F . A C O S T A , 
Farmacéut i co , 68. calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. M O R A L E S , 
Farmacéut i co , calle San Basilio alta, 
o? 2; D O T T A y E S P I N O S A , Farma-
cia del Comercio. 43, Marina baja;— 
F . G R I M A N Y , Botica Santa Ri ta . 
E n Matanzas: S. S I L V E I R A Y C?, 
Farmacéut i co -Drogu i s ta s , 15. Indepen-
dencia;—E. T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy. jueves, 13 de Octubre, en el 
Frontón Jai - Ala i : 
Primer partido á 25 tantos. 
U r r u t i a y Lauda, blancos, 
contra 
Gárate yMichelena. adulos. 
Primera quiniela á seis tantos, 
Arnediilo. Trecet, Mácala, Abando, 
Navarrete, y Urrut ia . 
Segundo partido á 30 tontos. 
Escoriaza y Trecet, blancos, i 
conI ra 
Irúu y Arnediilo, azules. 
Segunda quiniela á sein tantos. 
Gárate. Lauda , Michelena, Muuita, 
Escoriaza c Ulana. 
E l e spectáulo , que empezará á las ocho 
de la noche, será amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
0 L Í N 1 C A S I F i l í O G R Á F í i J Á 
del l>octor Kedomlo . 
Buenos Airen número 1. — Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermo- hasta el 30 
ie Abril próximo,' cerrándose después hasta 
iuevo aviso C 1977 2B.12 O 
1 f 
-MEDICO D E L T)!9PE>"SARTO t)I0 LA LIO 
contra la tuberculosis. 
Eufermedudeá del pecliu, corazOfl 
pulmones exciu.-ivainvntc: lunes, mió 
Coles y viernes, de 1* á '2, en (.'anipan: 
rio 75. 
12507 SR.n O'o 
AIEL>ÍOO-HV;MEUPATA. 
I e^ecialibta tn (jaieiifínii^áe^ fie las Sras.y 
de !o; nu'os. 
Curn las dolemins llmm-dai auirúrc;icn • gir 
uéQeeidad.de CP^iiApiUXsx^ó. 
Consultas de i.ua . re ,— íratis para los po-
bres.—Teatro Payretj por Zulueta. 
C-H30 56- 19J1 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel.-Telei. 122Ü. 0 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—(Jirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é 3. Lamparilla 78. c 1828 26-,S 26 
D e . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS de 1 á S.-GaMnete M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. cl8S3 1 O F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C lt>61 1 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
• ..IWI 
[ H U i E 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 12123 26-30 Sb 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 1827 26-243 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex« 
elusivamente. 
Diagnóstico por el anftlisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. ¿ 
Consultas de 1 á 3 de la Urde.-Lamparilla 7 i 
altoa.—Teléfono 874. c 19ti7 10 O 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U AI. 105 
C 1884 10 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DOCTOR MARICHAL 
H ace todas las operaciones de la boca por 
medio de la electricidad, sin peligro y con eco-
nomia de tiempo.—Horas de consulta: de 7 á 6 
Aguiarl22. 11730 26-22 Sb 
D R . J O S E R . V I L L A V E R D E . 
D R . LÜIS D E SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 363̂ , esquina á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3Ví á 5. 12277 26-4 Oc 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g n e s 
Ocul i s ta del Hospital n 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres; de 3 á 4, Industria 71, 
1227ó 26-4 O 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMABGÜBA 32. 
Ü 1667 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 O 
D r . F e n i S o Mu C a p i s 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hosnitnl n u m é r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciruiía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IVí.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de laiñáSana. 
S A N M I G U E L X Ü M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telíeono 9029. 
C 1826 26-¿4 S 
P i u S 
BNÍ'SBMB!DADE6 del CERHBKO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 10ó ¡̂ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—l5dS 9 O 
D r . A b r a h a o i P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o de! l i á b i i o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14. altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
01969 9 O 
D R . J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 fal-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 tí 
D r . L u i s M o u t a a é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 a 3. 
SAN IGNACIO 14. C1S64 1 O 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífliia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 é 1.— 
TKüCADERO 14.--Teléíono 459. C 1832 1 O 
a r i i 
A B O G A D O 
SAJV I G N A C I O 2 S . - D E 8 á 11, 
12516 26-08 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C,rujia y Prótesis de la boca. 
B e r n u z a S t í - I e l é f o i i o n. S 0 J 2 
C 1S75 10 
D R , F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Met l i co -Cirujano-Dent i s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1791 26-15 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO URÜIANO-
De regreso de sn viaje i Kurop-i y los Estar 
dos Unlcios ha abierto nuevanierite su gabiao-
te de CODSUÍUÍ eu ia calle deí Prad > :?4U' de 1 
a 4. c 2206 .__yl2-3 Db 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 ,1 2. Particulares de 2 á 4. 
( linlca de Enfermedades de los ojos pan 
cobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Raiael y San Josó. C 1801 26-17 S 
Q. S á c n s d s C a l a h o r r a 
Carrerlor f t a l a r Xotario cotaerclat 
Recibe írjaehe'á para toda clase de ne^oaios. 
Sracoiidad y reserva en las operaciono-?. 
Amargura 70. Talólono 877. 
C 1S16 22 S 
D r . C , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e u í e r m e a a d e s cta ios 
ojos y «ie los o ídos . 
Contulta* de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina nóm. Í25 
l'íira pobre?;—D;spensar¡o Tamayo, Lune.-:, 
íniércotüs y vienies, de 4 á 5. 
C - 1870 l^Oc 
: o s F e r n á n d e z 
OCÜJLISTA 
Consultáis en Prado 105.—Costado de Villa-
nuova» C lb32 26-24 S 
D r . E m í q u e P e r d o m o . 
VIAS ITf{INARIA.S 
E 8 T K K C H K Z -BW. L.A U i t E T H A 
«i ®o £. M aria 33. D«) 12 ¿3. C1303. IC 
M . G l i S T A Y O G. D C P L E S S I S 
CÍKüjÍA GENERAL. 
Consultas diarias de íi 3.—Teléfono 1132. 
Sau Nioolás n. 3. C 1875 1 ot 
D R . B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gatnneie 
instalado con todos los adelantos del_arte. 
Por su práctica de más de veinte anos tanco 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguidT0'^^^r nn 
pacientes SIN H A C E R L E S SUFRIR DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar eu 
numerosa clientela. , . 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuerdo.-Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.-Teléfono 6075. 
11352 26-Stl4 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531, 
C 1879 2o-15 S 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
O 1798 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C1868 1 0 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Euter-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
Teléfono 1342. C 1829 24 3 gunas 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce^ 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
C1869 1 O 
D O C T O R R E G Ü E Y R A 
Enfermedades remnatismaies, nerviosas y 
do señoras. Aplicaciones eléctrica'» y Masaje. 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110. 
12228 26-2 Ob. 
~DR. R O B E L I N 
Piel.—Sífil s.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamienio rápido por loa últimos sisce/nas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 a i 
C1872 1 O 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a G. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en Isa enfermedades de los niñea 
édícaa y quirúrsricaB. Consultas de 11 á L m i  irúrg s, 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
O 1865 10 
DE. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, iriórcoles y viernes, de 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
12259 26-4 Obre. 
D o c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2^. Gratis, martes y 
sábados. 12532 26-8 Oc 
Mel l . Mat i lde I l e d d é 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de 1 á 2 p. m. Obrapía 83. 
12361 26-5 Oc. 
}r. Felipe Carbonell, 
H o m e ó p a t a d é P a r í s . 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1589 
Consultas de 12 á 1. Pobres: jueves y domin 
sos. 12217 26-2 Oc 
I P : 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultáis de 12 á 2 en Nepluno 48. Teléfono 
núm. 1212. : C 1982 26-2 Oc 
S I D O R O C O B Z O ! P E l i p . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos .ludi-
ciale-s civiles, criminales y contencioso-admi-
nistracivos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der? Consultas de 1 á 3 de ta tarde. 
11303 26-23 St 
MFDICO CIKUJANO 
Eapecialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Conealta^ de 1 i 3. en su domioiHo, 
inqnleldor 87. c 1830 21 S 
ABOGADO 
Domici l io: S a m a 3 , T e l é f o n o 6331 . 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64-. Telefono 417, 
D e 12 á 4. 
C 1¿73 10 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á la calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. Cjtíi52 ' 52-27A 
w i F i r í f i i r s i í S 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de seSoras, 
y cirugía genflral, SanNicoláe 73 A. (bajos). 
c 1978 26-12 O 
D E . J O S E í T M i L i 
MEDICO-CIRUJA JN O. 
K s t u d i o es p o c i a ! . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
difrestivo. Consulas diarlas de 2 a 4. 
GALIANO 58, esqeuina á Neptuno, 
26-14 St 
D r . G a b r i e l C a s u s o , 
Catedrático de Patología Quirúrgica y GlnQ' 
cología con su Clínica del Hospital Meroedea, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37, 
C 1847 ¿9S 
Ts«tajniento especial de díñlla y Bnfermodft-
de« venéreas. Curaolón rápida. Consultas ño 
12á 3. Teléfono'864. Egido núm. 2, altos. 
0 18o6 1 O 
M m í e O a b r M F 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana.—De 11 & 1 
c 1831 26-213 
Laboratorio Urolósrico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1890) 
Un análiíús completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Composbfiia 97, entre Muralla y Teniente Rey 
0 1954 ; :• 26-7 Q 
D R . H . T l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.— Animas n. 6—Domici-
lio: Consulado 114. c 1981 1 O 
G A L Y E Z G Ü I L L E I . 
Impotencia-- -Pérd i -
das seminales.—Este-
ri l idad.-Venéreo.--Sí-
filis v Hernias ó que*3 
bradurgas, 
ConsuitftRde 11 a l v de 3 a5. 
4 9 H A B A N A . 4 9 
C--14ÍÍ8 
D R , C E L I O R , L E N D I A N . 
Diagnóstico precoz de la tuberculosis r 
jnonar y su tratamiento. Consultas de 1*1 
26-24 Sp, 4 Prado 80. 11832 
L E C C I O N E S D E P I A N O 
por Gabriel de la Torra 
12639 GALIANO 22% 8.12 ^ 
U N A P R O F E S O R A ^ 




les, de tela, finas para cubrir cestas macetas! 
ote,, clases alternas ñ duros, á domicilio et? 
mi casa, á 3 duros, admito niños de priineraa 
letras á duro, precios adelantado», Cuba si 
Café. 12541 4.9 0L* 12541 
Miss Lsabella M. Cox, profesora rt© 
inglés de Londres (certificada). Excelentes 
recomendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo HQ, 
tel de Francia, Teniente Rey 15. 12o')3 Ij-.g" 
Enghsli oopyersationl 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran time undmoney, S[Ü, Aguacate 122 
12158 ; 26-1 Oo 
Una s e ñ o r a inglesa que ha sido «íu* 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas1 
uno en inglés y otro en español y mucha exoa-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
12191 26-1 Oc 
Un profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, 59 
ofrece á los padres de familia que des.sun uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
A c í u l c m i a <lc idiomas á cargo d c l a 
inteligente profesora inglesa Mrs. Jame.s, que 
acaba de trasladar su academia de Prado SO & 
los altos del teatro Payret, Prado 93 A. El mé-
todo de enseñanza es sencillo, rápido y prác-
tico. Lecciones también á domicilio. Prado 
A, altos., 11871 26-25 St 
C O L E G I O D E S A N 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiein-
hre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clasos se darán en l u -
irles y en Español. Se dará atención es-
pecia! á los estudios cientlticos y comer-
ciales. 
Para cktálqgo? y cíera/ts informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bermmt. 
Superior de los Aijustinosi 
C—1918 I nd 10 
F , de Herrera 
profesor mercantil, dá clases á domicilio d» 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, Gervasio 62. 
11341 ^ 26-14 Sb
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano A domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n? 104. Precios módicos. 
S 
L A S R A . C O N C E P C I O N M l l í E T 
se ofrece á las seño as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últimas novedades en pin-
turas "ideal," en castaño obscuro y claro ó ne-
gro y rubio, precios módicos, Galiano 101, en-
trada por San José, altos de la Ferretería. Sd 
sirve á domicilio á precios convencionales. 
12543 15-9 
J I O M S J S N . S E M A T A E N C A S A 
U Se graraiitiza: M U R A L L A 8 9 
y B E B N A Z A N U M , l O . - r G a r c í u . 
12295 26-40t 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano fíleotrioisca, construotof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torre'!, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y maierme*. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
rtos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cuat-
dros indicadores, tubos acústicos, línea-i telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11492 26St8 
A los señores dueños de casas se le? ofrece 
un albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo que 
sea ue albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no oe cobra hasta que no se, haya 
acabado. Recibe órdenes de los dueñoj por el 
correo: informando Pernandj Paigjaae López 
Monserrate 151 fonda. Habana. 11337 26StH 
o l É s y MA 
\/f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
ledad Mérida de Duriin. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y dopartamer-itos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pudiea-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 12!. freléfil.1 280. 12565 4-12 
Holel y Restasrant L A S P E V 1 T A S . 
Di agones 5 y 7, 
Una cuadra de la Estación de Villanueva. 
Fernandez y Bandin, nuevos dueños. Habi-
taciones y comidas lo más económico. No hay 
quien compita en precios. Se alquila un local 
para casa de cambio y puesto de tabacos y ci-
garros. Los abonos se hacen recalados. Cerca 
del Parque de Colón y tranvías de toda la ciu-
da^- • 12109_ _ 26-29 St 
XTEPTUNO 2 A., frente al Parqué"Central.j-*'ii 
En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidade?, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados do la casa y esmero en el 
aseo de las' habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
I N T E R E S A N T E A L P U B L I C O 
En Galiano 95, al lado de "Cuba Cataluña", 
en la que fué casa de Rigol Maruri. se compra 
y vende en absoluto toda clase de muebles y 
objetos usados y de fantasía, pago mejor que 
otro alguno. Hará un bien a sus amistades re-
comendándole esta casa. Maquinas de coser 
desde |15 en adelante, camas, desde $6 y todo 
por el mismo estilo. Se alquilan habitaeienes 
bajas, 12681 8-12 
S E D E S E A C O M P R A R 
un torno mecánico fino que la mesa ten-
ga un metro poco más ó menos de largo, 
Manzann de Gómez, vidriera de ropa E l 
F é n i x , darán-razón por Monserrate. 
12fí52 : 4-12 
Se compran lots enseres 
de un puesto de frutas, preñríendo los de al-
guno que tenga pagada la contribución. Espa-
da 26, carnicería, 12598 4-11 
P E R D I D A D E U N F E R R O 
De la casa San Lázaro 182 esquina á Galiano, 
desapareció un perro de caza BLANCO coa 
una mancha CHOCOLATE'en mitad de la ca-
ra. Se gratiíicaríí al que lo entregue, 
„ 12.I1JL_____ Itl2-3ml3 
Se l ia extraviado u n a l ibre ta n e g r a 
en ua carro de San Francisco y Muelle de Luz, 
donde se recolectaba para el órgano de la Igle-
sia del Cerro. Se suplica ft la persona que la 
encuentre la devuelva en Cuba 38, donde se le 
grtificaará, )LtU-3ailíí 
FyN A L B I S Ü . —Se repite lioy una par-
te del programa de la función de Pi-
quer. 
Dos de las obras representadas la 
noche anterior, E l santo de ki Isidro, y 
-Xa señora Capitana, serán puestas hoy 
en escena en la primera y tercera tan-
da, resprctivamente. 
La tanda intermedia está cubierta 
con la zarzuela Tolete. 
Para mañana anuncian los carteles 
del popular teatro el estreno de la zar-
zuela en un acto que lleva por tí tulo 
La buena moza. 
La buena moza en Albisu ¿quién 
puede ser sinol a ÍSobejauo? 
Pero no. 
La dirección artística de dicho coli-
Beo lia encargado del papel de prota-
gonista á Blanca Matrás. 
En la otra semana va E l pobre Val-
luena. 
Y en camino ya para la Habana, á 
bordo del vapor Manuel Calvo, LA. B E -
L L A G E K A L D I N E . 
Vean ustedes lo que dice ayer M s -
iaquio Carrillo sobre la célebre artista. 
L A C A R E L L T NO I I A M U E R T O . — D e s -
pués da la noticia que ayer publicamos 
acerca de la notable tiple de ópera 
Emma Carelli, hemos leído en E l Galfa-
ro, de Genova, la relación exacta de la 
tentativa de suicidio realizada por di-
cha artista, en esa capital, y no en 
Boma. 
Esta mañana—dice ol citado perió-
dico correspondiente al 20 del pasado— 
la cantatriz Emma Carelli, que vive 
en una suntuosa casa de |a vía Merari-
glie, recibió la visita de un represen-
tante de la casa Sonzogno, el cual le 
manifestó que la empresa del teatro 
Líricn pensaba protestarla por haber 
sabido, en vir tud de numerosos infor-
mes, que el público intentaba silbarla, 
estrepitosamente, por odio al marido, 
el conocido propagandista milanés, el 
socialista revolaeionario "SValter Moc-
chi, uno de los más audaces jefes del 
socialismo militante é instigador con 
otros agitadores de la reciente huelga. 
La Carelli se quedó aterrada. Se re-
t iró á. su cu-arto, escribió una breve 
carta de despedida á su marido, tragóse 
cuatro pastillas de sublimado corrosivo 
y esperó la muerte. Pero al poco tiem-
po, al sentir los dolores, qne en las vis-
ceras le producía el veneno, empezó á 
gritar. Inmediatamente acudió la don-
cella y acudieron otras persones en su 
auxilio. 
La señora Carelli fué trasladadada á 
la inmediata Casa de Socorro, donde se 
le practico un abundante lavatorio del 
estómago, quedando la suicida fuera de 
peligro. 
Después fué restituida á su domicilio, 
donde la velan varios médicos y enfer-
meros. 
FA señor Walter Mocchi, que estaba 
almorzando en el restaurant Popular 
con varios compañeros suyos, fné avi-
sado en el acto, y acudió inmediata-
mente al lado de su esposa, todavía 
muy postrada á consecuencia de la in-
sana tentativa cometida. 
lín todo Milán donde la Carelli y 
Walter Mocchi son muy conocidos, se 
hacen vivos y variados comentarios 
acerca de lo ocurrido. 
P A Y R E T .— A n u n c i a n para hoy los 
carteles de Payret la segunda represen-
tación del grandioso drama Otelo. 
Protagonista: el distinguido actor 
don Paulino Acosta. 
El mismo de la noche anterior. 
La Compañía Qalé-Valero tiene en 
cartera varios estrenos, y entre éstos, 
Pedro el negro ó los bandidos de la Lo re-
no, drama de un interés excepcional. 
Y para el domingo prepárase una 
bonita matinée en obsequio de los ni-
ños. 
¿ , Dos C A L L E S I N T R A N S I T A B L E S . — K o s 
referimos á la de Indio entre Corrales 
y Gloria y la de Aguila desde Animas 
hasta Trocadcro. 
No es la primera vez que hablamos 
del mal estado de arabas calles. 
Lo hicimos ya, en otra ocasión, en-
careciendo la necesidad de acudir á su 
arreglo sin pérdida de tiempo, pues los 
baches se multiplicaban y el tránsito 
de carruajes y carretones se hacia por 
momentos más difícil. 
Han transcurrido varios días de esta 
queja. 
Nada hemos conseguido. 
¿Correrá ésta la misma suerte de la 
aaterior? 
No lo creemos. 
P H E C A U C I O X N F , C E S A R I A . — S i todos 
nos diéramos exacta cuenta del papel 
importantísimo que desempeña la den-
tadura, en la salud de todo el organis-
mo, á buen seguro que mucha mayor 
atención dedicaríames al cuidado y 
conservación de ella, y menos serían, 
por tanto, las bocas, que eü estado de-
plorable, encontramos al paso con de-
masiada frecuencia. 
Hay un detalle de excepcional im-
portancia para el cuidado de la denta-
dura, y este es la elección de dent í f r i -
cos; pues de Ja calidad de estos, depen-
de en gran parte el resultado que se 
Obtenga. 
1 El análisis minucioso, por un lado 
y los informes emitidos por competen-
tes corporaciones científicas, por otro 
colocan al agua y al polvo dentífricos^ 
formulados por el Dr. Taboadela, en 
lugar distinguido, y justifican la pre-
ferencia que de ellos hacen, todas las 
personas que atienden la conservación 
de la boca, con el esmero debido. 
La fama de que gozan los ha exten-
dido por todas partes, y esta es la cau-
sa de que se encuentren de uno á otro 
extremo de la Isla, en todas las perfu-
merías y boticas. 
UNA ANÉCDOTA D E C O Q U E L I N . — 
Exist ía en Paría un drculo de estu 
diautes denominado el Club de la Rosa. 
Dicho Club tenía uu número limitado 
de socios y se hallaba regido por uu 
i-eglamento cuyo único artículo decía 
así: 
"Piensa mucho, escribe poco y habla 
menos." 
^ Habiendo oído decir Coquelin que 
existía una vacante, se presentó un día 
en el salón, donde se hallaban los so-
«ios eonsrrcerados en derredor de una 
mesa y rogó que se admitiera su can-
didatura para miembro del Club. 
Con arreglo al artículo del regla-
mento "habla menos", uno de los so-
cios tomó silenciosamente un vaso y lo 
llenó de agua hasta el borde, de tal 
forma, que una sola gota más hubiera 
bastado para que el líquido se ver-
tiera. 
Coquelin comprendió que esta era 
una forma delicada de darle á entender 
gráficamente que había sido mal infor-
mado respecto á la vacante, y que se 
hallaba completo el número de socios. 
Sobre la mesa, en derredor de la cual 
se encontraban todos sentados, hallá-
base suspendida una rosa natural, em-
blema del silencio. 
Cuando el socio acabó de llenar el 
vaso, Coquelin contempló éste y la rosa 
durante algunos momentos; después, 
acercándose á la flor, arrancó uno do 
sus pétalos, y lo colocó con tanto cui-
dado sobre el agua del vaso, que no se 
derramó de éste ni una sola gota. 
A esta ingeniosa alusión á las reglas 
del Club, los miembros aplaudieron 
calurosamente, y el nombre de Coque-
lin fué sometido inmediatamente á vo-
tación por medio de bolas que, del es-
crutinio, resultaron todas blancas. Si 
una sola de ellas hubiese sido negra, 
Coquelin no hubiese podido ingresar 
en el Club de la Rosa. 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche eu el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
Pasoble La Gracia de Dios, Eoig. 
Obertura Cleopatra, Mancinelli . 
Concertante de Tjucía, (segundo ac-
to), Donizetti. 
Epilogo de la ópera Mefisiofeles, Boito 
Vals Lento, (á pet ición) , Chopin. 
Selección de Ijohengrin, Wagner. 
Two Step Alagazan, Hollzman. 
Danzón Yayabo, A. López. 
E l Director, 
(?. M . Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un individuo se acerca á la taquilla 
de un teatro, donde se representaba 
una obra que había tenido mal éxito, 
y entregó un peso plata por una luneta. 
Apenas había dado algunos pasos, 
le llaman diciéndole: 
—¡Eh, caballero! ¡Esa pieza es fal-
sa! 
—¿Y cree usted—replicó el caballe-
ro -que daría una pieza buena por una 
pieza mala? 
LA COMPETIDORA GADITANA 
$Éj iftHOOl H TíBiCOSÍ fWABSté j PüiMHS 
I)ID F l C A i n J K A . 
DE LA 
V d a . d e M a n u e l C a r n a c h o 
é M i j o 
Sñ-NTA CLARA 7 . -HABANA 
26 14-4 UtS 
BE 0FERACI0|ES DE1ITALES 
T A B O A D E L A , 
Las operaciones, todas se practican por lo^ 
métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anestesíeos 
mejor comprobados, ' , . . • ^, ' 
Dentaduras poetizas de todos los sistemas 
conocidos, incluyendo las modernas de i Uü.iN-
T E que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
ESQUINAA N Í S P T Ü N O . ^ ^ 
p r n i n ó 
m m 
%lJí\zt Patenfe con prevllo^io exclmivo. Unico que mejora y pe r 
I ftt" fócvvr.-.x el cuorp;» de U 5 so fío ras rocomendado por los m 6 
dicos de fama y el Cínico también qne hace desaparecer e :Ü ¿ tágU JL JlíAw&vr cu  cío r ; uiu u fca.ui.j;en ue n ce a a-. 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno 66' 
Se desea eoluctii* una muehacha de 
criada de manos ó mancjadoia 6 para el servi-
cio de una corta familia; es cariñosa con los 
niños y tieno quien responda por su conducta; 
para más informes en San Lázaro 299. 
128&9 4-13 
Uu cortador muy pi-áctico cu Baice-
lona y varios puntos de Cuba, se ofrece sin 
pretenaion&s. Tiene quien lo recomiende. Di-
rigirse á "Los Tres Hermanos", Sol 8, Habana. 
12S05 t ' 4-13 
UNA JOVEN recién llegada, desea coiocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Informan en Agui-
la 239. 12710 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca en Neptuno S6. 
12717 8 4-13 
U n a c r i a n d e r a pcuiusulur cou su a i -




leche, desea colocarse a leche 
quien la garantice. Informan 
preguntar por Dolores Castró. 
Criaílo.—-Se ofrece joven peninsular 
práctico en sus ocupaciones con buenos infor-
mes; conoce idiomas francés é italiano. Razón 
Zulueta 24, carbonería. 12624 4-12 
Desea colocarse una criaudera penin-
sular con buena y abnndante leche, á leche 
entera y un joven para criado, portero 6 jar-
dinero. Saben cumplir con su deber y tiene 
quien los garantice. Informan Aguacate 55 ó 
calle 11 n. 107 esquina á 22, Vedado. 
12610 4-12 
Se solicita una criada para los queha-
ceres de la casa de un matrimonio; q u e ^ ^ 
referencias. Lealtad 29, de siete á doce de la 
mañana. I266*! 
Desea colocarse un cociuero y repos-
tero en casa particular 6 establecimiento, es 
peninsular y tiene buenas recomendaciones 
que se le exijan, darán razón Témeme Rey 80, 
carnicería. 
Dos ioveues peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ómanej adoras.bon 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su deber. Tienen quien rcsponpa por ena». 
Informan Corrales 73. 12724 4-13 
DIA 18 DE OÜTIXBBE D E 1904. 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Ro.sHrio. 
E l Circular estí en Santa Catalina. 
Santos Eduardo, rey, Venancio, confe-
sor, Fausto, Marcial, Daniel y compañe-
ros mártires, santa Celidonia, virgen. 
San Daniel y compañeros mártires. Es-
tos sanios eran sacerdotes y religiosos del 
orden de menores franciscanos, que desde 
Italia fueron á Marruecos para predicar 
el Evangelio á los mahometanos. Ha-
biendo llegado á la ciudad de Ceuta y em-
pezando á ejercer en ella su ministerio, 
fueron cogidos por los infieles, de quienes 
recibieron multitud de ultrajes y después 
fueron decapitados, cuya sentencia se eie-
cutó el dia 10 de Octubre del año 1221. 
E l papa León X instituyó su fiesta en es-
te dia. 
Santa Celidonia, virgen. Por haberse 
perdido las actas de esta Santa sólo se sa-
be por las adiciones puestas en el "Mar-
tirologio romano' por el cardenal Baronio 
que vivió y murió en Roma, donde se 
halla colocado su cuerpo en la. iglesia de 
Santa Escolástica. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á fita ocho, y en las deraá^ igleaias 
¡as de costumbre. 
Desean colocarse tres jóvenes penin-
sulares de criadas de mano con general cono-
cimiento de su obligación, saben coser a mano 
y ü máquina y marcar. Tienen buenas reco-
mendaciones. Informan Inquisidor núm 29 
12741 ^ 
Una ioven desea colocarse en casa de 
moralidad, taller ó establecimiento, es fina. 
sabe coser'á mano á maquica y bordar. Tiene 
quien garantice su honradez. Aguila ¿bo. 
12740 4-13 
Se desea colocar una criandera de 
dos meses de parida, recienüegada y también 
desean colocarse dos criadas de mano ó mane-
jadoras, tienen quien responda por ellas. In-
formarán en Morro 24. 12734 4-13 
Una señora de color desea colocarse 
en casa particular en clase de lavandera con 
buena preferencia y buena recomeudación. 
Informarán Incuisidor 35. 12728 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie 
ne quien la garantice. Informan Amistad 136 
12722 4-13 
Una criandera llegada en el últ imo 
vapor, dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Factoría 17. 12719 4-13 
E n J e s ú s d e l M o n t e 2 9 0 




Dos peninsulases, una de mediana 
edad y la otra joven desean colocarse de cria 
das de mano y de manejadoras, son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obliga-
ción, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de taba-
cos^ 12738 4--1S 
Un matrimonio necesita sirvienta es-
pañola, soltera ó viuda, sueldo 8 centenes y 
ropa limpia, inútil es presentarse sin reco-
mendaciones, Calzada 135, Vedado. 
12746 4-13 
Se solicita una cocinera para corta 
familia. Informes Habana 26. 
12749 4-13 
Una peninsular, desea colocarKe 
de criada de mano para la limpieza de habita-
ciones ó para servir el comedor. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In-
forman Belascoain 6. 12,'1S 4-13 
S E SOLÍCITA 
una criada de mediana edad para limpieza do 
habitaciones; es para una señora sola. No es 
para acompañar. Consulado 109. 12714 4-13 
Criado de mano en Virtudes nüm. 15 
se solicita uno que sepa su obligación y pre-
sente buenos informes. Si no es usí, aue no se 
presenta. 12367 ' 4-12 
Lúa buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Suspiro 14. 
12C74 Vl2 
DESEA COLOCARSE 
un fino criado de mano catalán, de 25 años, 
tiene recomendaciones de las principales ca-
sas y sirve á la Rusa, 10 años de práctica en la 
Habana, se conforma con poco sueldo deján-
dolo dormir fuera de la colocación, de no ser 
así 3 centenes y ropa limpia.—Nota, tiene un 
extenso equipaje. Informan Bernaza 20, Pa-
nadería y allí mismo podrá verse. 
12660 ^ 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan Villegas 
87, altos. 12657 4-12 
Criandera desea colocarse 
una peninsular de cuatro meses de parida á 
leche entera, está reconocida como ouena y 
abundante y es cariñosa con los niños, tiene 
quien la garantice é informan Galiano 75, Pe-
letería. - : 12642 4-12 
Una muchacha peninsular desea co-
iocarse de criada de mano ó manejadora ó 
acompañar á una señora sola, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Muralla 9, Sastrería. 
12638 4-12 
Desea colocarse una cociuera pe-
ninsular, tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación, no duerme en el aco-
modo. Informan Lamparilla 94, esquina s 
Bernaza, Bodega. 12634 4-12 
Un matrimonio joven 
peninsular sin hijos, desean un niño 6 niña 
para manejar en su casa. Informan San Lá-
zaro 22. 12632 S-12 
Se solicita un criado de mano de 14 á 
13 años y una cocinera, que tengan buenas re-
ferencias en Prado 7. 12629 4-12 
P R A D O 46 
se alquilan los bajos de esta casa, la llave en 
¡os altos. Informará en Cuba 76 y 78, Pedro M. 
Bastiony. 12675 10-12 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
cocina con toda perfección á la francesa, crio-
lla y española, es cumplidor con su deber. In-
íorman Gervasio 117. 12747 4-13 
Una criandera recien Iletrada de E s -
paña, de 23 años de edad y seis meses de pari-
da desea colocarse á leche entera, darán ra-
zón Pradp 38, Habana. 12750 4 13 
C O R T E L E MARIA.—Día 13. Corres-
ponde visitar ú Nuestra Señora de los An-
geles en Ursulinas. 
Ü Y Í V A M P I L A E I O Ü ! 
La junta aragonesa de cultos á la San-
tísima Virgen del Pilar de Zaragoza ha 
dispuesto celebrar el domingo 16 á las 8 
de la mañana, en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, una gran fiesta re-
ligiosa en honor á su Excela Patroua. 
La misa estará íi cargo del aragonés R. 
P. Pau'.-Andrés y el sermón esta confiado 
al también aragonOs al elocuente orador 
sagrado R. P. Vidal, del colegio de las 
escuelas pías de Guanabacoa. 
E l señor Presidente don Claudio Lós-
eos, en nombre de la expresada junta, in-
vita á los aragoneses y devotos de la Vir-
gen para su asistencia íi dicho acto. —Ha-
bana 13 de Octubre de 1904.—El Se.reta-
tario, Sanios i/. c 1980 3-13 
FIESTA E N S A N F E L I P E " 
i S A N T A T E R E S A D E J E S U S . 
El día 14, á las 03̂  de la tarde, se exoondríi 
S. D. M., se rezará el Santo Rosario, Letanía 
cantada,.Reserva, Salve solemne y cántico 
'•Vivo sin vivir en mí", k Santa Teresa de Je-
süs. 
DIA 15 
A las 7,4 Comunión general. A las S1-̂  Misa 
solemne con senuón. Por la tarde, exposicitm, 
rosario, cántico "Vivo sin vivir en mí". Ser-
món, reserva y procesión. 
A los actos del día 15 asistirá el Señor Obis-
po de C.enfuegos, Monseñor Torres. 
]2703̂  Itl2-3ml3 
Prímüya Real y m Utre. ÁrciiicoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por pracia extrBordin «ria de S. S. el Papa 
Leen X I I I . ha ^do declarado " Privilegriado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Deeam-
paradoj en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento de log Seles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOLO. 
C 1899 VO 
Desea colocarse una joven 
de criada de mano en casa respetable, tiene 
referencias. Informan en Neptuno 114. 
12735 4-13 
Una seftora peninsular desea colocar-
se de manejadora, sabe coser á mano y má-
quina, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
tiene buenas referencias. Informan O-Reilly 
nüm. 69 altos. 12703 4-13 
Se solicita una buena cocinera 
de color, ha de cocinar muy bien; si no es 
asi que no se presente. Consulado 80, bajos. 
12702 4-13 
Jardinero de Botánica, un jardinero 
Orticultor y arboricultor con grandes conoci-
mientos científicos y prácticos, desea colocar-
se en casa de importancia ó establecimiento 
de este giro, posee importantes recomenda-
ciones, dirigirse Obispo 37. 12705 4-13 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado ó de portero, sabe cumplir con su de-
ber, pero mejor se coloca de criado que es su 
oficio, tiene quien responda por él. Neptuno 
n. 55, puesto de frutas. 1272o 4-13 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca para cuidar una niña, 
sueldo un centén. Baratillo 3, cuarto 23 á to-
das horas. 12677 4-13 
Se ofrece un hortelauo francés, 
práctico, que sabe su oficio á. la perfección de 
toda clase de agricultura, informan O-Reilly 
n. 22. 12007 
Una buen cocinero peninsular se co-
loca en casa de comercio ó particular. Tiene 
quien lo garantice de ser honrado y limpio, 
qne ha trabajado en las mejores casas. Infor-
man Teniente Key y Bernaza, almacén de ví-
veres, dirigirse ai cantinero. 
l O M U M C A l l O I 
22, en k m m 
Vuelve á venderse el bueno, el que cura de 
verdad el asma ó ahogo, cuyos accesos termi-
nan al cuarto de hora, con las primeras cu-
charadas; los catarros rebeldes y la tisis en su 
principio, el gran reconstituyeme que no con-
tiene sustancias que puedan causar daño, el 
consuelo de los enfermos del pecho. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar, grá-
tis, á los asmáticos, bastan á convencerlos de 
qne sanarán con el uso del RENOVADOR DE 
BAGUER. 
Corra por la República y Tengan á Aguaca-
te n. 22, entre Tejadillo y Empedrado. Haba-
na. 12683 2tl3-3mU 
Un cocinero peninsular solicita una 
colocación, para cocinar para hombres solos ó 
una corta familia. Es formal y honrado y 
acredita su buena conducta con las casas don-
de ha servido. Informarán en Amargura 36, 
12701 8-13 
Un joven práctico en eontabilulad 
y tenednría de libros se ofrece para auxiliar 
de carpeta ó cargo análogo dentro ó fuera de 
la Habana, tiene quien lo garantice, referen-
cias, Zulueta 32 y 34 de 11 & 4, 12622 4-12 
Una buena cocinera peninsular (le-
sea colocarse encasa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien Ta recomiende. Informan Escobar 
núm. 121. 12690 J4-12 
Para asistir á una señorita que está 
perturbada, se solicita una señora blanca, d< 
40 á 45 años, de pocas pretensiones y que tengr 
inteligencia y carácter para el el servicio. Ha 
de traer referencias, Amistad 64, de 9 á 12. 
12691 4-12 
Una joven x>eninsulár aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
desempeñar bien los quehaceres de una casa, 
tiene quien la recomiende. Informan Carmen 
4, sitos. 12627 4-12 
Una señora desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie 
ne quien la garantice. Informan Plaza del Va-
por 64, por Aguila. 12676 4-12 
TTN SUJETO de reconocida providad é ido 
^ neidad, que ha desempeñado destinos de 
confianza en oficinas públicas del Estado y en 
el primer Establecimiento Bancario de esta 
capital, desea hallar una colocación modesta 
y sin pretensiones, adecuada á sus conocimien-
tos y circunstancias personales en algún Ban-
co, Establecimiento Mercantil, ó la adminis-
tración de algún particular, etc. Posee la te-
neduría de libros, y puede dar excelentes re-
ferencias: y si fuera necesario, ya como garan-
tía en el cumplimiento del cargo que se le 
confiara, 6 ya también para interesarlo social-
mente, puede disponer de alguna suma. In-
formarán en la calle de Someruelos 32. 
12678 4-12 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera y la otra de criada de mano, 
amb:ts saben cumplir con su deber y tienen 
quien las garantice, Informan Monte 145. 
12636 . 4-12 
Se desea colocar un criado de mano 
asturiano y tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado, es honrado y formal.— 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Informan 
Monserrate, fonda Los Voluntarios, al lado del 
Tostadero de Café. 12658 4 -12 
Criandera.—Desea colocarse una jo-
ven peninsular, aclimatada en el país, con bue 
na y abundante leche, con su niño que se pue-
de ver. Tiene quien la garantice, informan, 
en Dragones n. 76, cuarto de la encargada 
12645 4-12 
Se desea saber el paradero de don 
Enrique Fernández Mantilla, para ar-untos de 
familia. E l que sepa de su paradero, diríjase á 
la sección de anuncios de este periódico. 
12614 8-12 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa de corta familia, solamente 
para cocinar, ni duerme en la colocación ni 
friega suelos. Ha trabajado en buenas casas y 
tiene quien la recomiende. Informan, Lampa-
rilla n. 63^ C, altos 12654 4-12 
Un joven francés desea vivir en una 
casa de familia española ó cubana á fin de po-
der practicar el idioma español. Dará las me-
jores referencias. Diríjanse al Apartado 711 
12659 4-12 
Y O F U N I O . 
L i i U R O O 
26-J124 
S E R I O 
Se solicitan personas de rcureseiitacM 
C O M E R C I A L E N 
J A B U C O , G U I Ñ E S , B E J U C A L 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , 
M A N A G U A , 
C A M P O F L O R I D O , A G U A C A -
T E , M A D R U G A , S. N I C O L A S , 
G Ü I R A D E M E L E N A , 
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
y M E L E N A D E L S U R . 
PARA L A V E N T A de vales 
que se sortean semanalmente, 
pudiendo obtener un premio un 
bono de $50 oro americano redi-
mible en el acte 
Dirigirse con preíerencia per-
sonalmente ó por correo con ga-
rantías respetables en esta Ciu-
dad; á la Compañía Minera, S. A. 
legalmente constituida en Prado 
117, Habana. 
c-1966 4-9 
C E SOLICITA en la calle de Santa Clara nú-
^mero 41 una criada de mano que sepa su 
obligación, y una muchacha de doce á catorce 
años, nara manejar un niño, 
12655 4-12 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sobe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Fernandina 27. 1B661 4-12 
Desea colocarse uua Joven peninsular 
de manejadora, amable con ios niños, lo mis-
mo criada de manos; tiene quien responda por 
ella, desea ganar buen susldo. Informan Ber-
naza 39. altos. 12672 4-12 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
on los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Informan, Reina n. 44, altos entre Campa 
nario y Manrique 12650 4-12 
Una joven peninsular desea, colocarse 
de criada de mauos ó manejadora. Es cariñosa 
cen los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende, informan, Monte 157, 
enarco n. 5 12653 4-12 
Aviso. Uu Jardinero de profesión con 
dos años de práctica en este Isla, desea colo-
carse en casa particular; tiene muy buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabajado, mo-
ralidad y. trabajador intachable. Informan Ve-
dado calle 12 n. 6. 125S9 4-lí 
Una criandera del pais, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan San 
Rafael 101. 12536 4-11 
Desea colocarse un matriinonio pe-
ninsular, joven, él es un buen criado de mano 
y ella de manejadora, criada ó para coser y 
repasar ropa, darán las mejores referencias, y 
no tienen inconveniente ir al campo. Informa-
rá, de las 12 en adelante el portero de Corrales 
núm. 1. 12603 4-11 
Una joven peninsular, práctica cu el 
manejo de niños, desea colocarse de maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado, 
sueldo dos centenes y ropa limpia, informan 
Prado 50 y Dragones 48. 12605 4-11 
Una joven desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien la recomiende. Informan Oíicios 70. 
12603 4-11 
Desea colocarse una criada de mano 
entiende de costura, sabe cumplir con su obli-
.ien la garantice, informan 
1258Í 4-11 
gación y tiene qu e 
Tercera 43, Vedado. 
Desea colocarse una señora 
peninsular de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por ella en las casas donde ha esta-
do. Sau Lázaro 269, bodega. 
12680 4-12 
Buen negocio—Se solicita un socio 
que aporte de |1,000 á §1.500 dará un negocio 
expléndido. No perderían nada en probar si 
conviene ó no. En Galiano 95, bajos, dan ra-
zón. 12682 8-12 
De manejadora desea colocarse 
una morena que tiene muy buen trato y es 
amable v cariñosa con los niños. Informan 
Refugio'51. 126S5 d-12 
Un Joven peninsular, desea colocarse 
de criado de manos; sabe perfectamente su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman en Misión 63, á todas horas. 
1270O 4-13 
Se solicita una cocinera blanca 
para cocinar á una señora y que duerma en la 
casa. Se exijen referencias. Lagunas 65. 
12692 5-13 
Criandera desea colocarse una joven 
peninsular, la que tiene buena y abundante, 
reconocida por los mejores facultativos, no 
tiene inconveniente en ir al campo. San Lá-
zaro 295, bodega, darán razón. En la misma 
hay una criada de manos y una manejadora. 
12684 4-12 
Una joven peninsular desea colosarse 
de cocinera en esblecimiento ó casa particu-
lar. Cocina á la española y criolla y tiene quien 
la garantice. Informan Suspiro 16. 
12631 4-12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene muy buenas referencias. Informan Tro-
cadero n. 57. 12633 4-12 
P I D A P R O S P E 
Y 
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^ S A L U D - V I G O R 
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C 1757 812-3 36 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo recomiende, in-
forman Dragones 40, cuarto núm. 9. 
12596 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de costurera, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Dragones 40, cuarto núm. 9. 
12594 4-11 
á los dueños de hortaliza y jardines, un jardi-
nero de profesión se halla á disposición de laa 
personas que quieran utilizar sus servicios ésta 
tiene de práctica 17 meses en una casa de esta 
ciudad, de la cual tiene sus referencias de mo-
ralidad, trabajador y tratable, los que solici-
ten éste que vengan de casa formal donde no 
es inútil, informan Amistad 97 A, Barbería. 
1253S 8-11 
Se solicita uno aue sea bien competente y 
que haya tenido práctica comercial, prefirien-
do el que posea Inglés. Dirigirse consignando 
edad, referencias y aspiraciones á L. 6. N, 
Apartado 38, Habana. 12537 4-9 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, désea colocarse á leche 
entera, tiene recomendaciones de la casa 
donde ha estado criando. Informan Zulueta 
núm. 73. 12564 4-9 
Una criandera con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche en-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo ó 
al extranjero, tiene buenas referencias, infor-
man Dragones 48. 12560 4-9 
Dos «crianderas peninsulares, de dos 
meses de paridas, con sus niños que se pueden 
ver y con buena y abundante leche, desean 
colocarse á leche i ntera, tienen quien las ga-
rantice, informan Corrales 73, altos, núm. 13. 
12559 4-9 
Costurera.-Una gallega recien llega-
da desea colocarse, sabe todo concerniente á 
la aguja, sabe bordar y es formal y tiene quien 
responde de su buen comportamiento. Infor-
man Baratillo 9, Bodega. 12558 4-9 
E n San Miguel 141 altos, se solicita 
una criada para el servicio de una corta fami-
lia y ayudará manejar una niñita, sueldo |10, 
ropa limpia y dormir en el acomodo. 
12553 4-9 
Para peletería en el campo desea co-
iocarBe uno de mediana edad recien llegado, 
aceptaría también otro cargo, el objeto es 
trabajar, informes Cuba 92, de 12 á 5. 
12555 4-9 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che y la otra de criada ó manejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan San Pedro 20. 
12557 4-9 
Cocinera y criada, cubana, blanca ó 
peninsular, que sepan cumplir con sus obliga-
ciones, se solicitan en Lealtad 27, sueldos f l l 
y $9, plata, respectivamente. 
12552 4-9 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca, que tenga quien la garantice. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Vedado calle 10 n. 14, 
á media cuadra de la Linea, 9. 12542 4-9 
Se solicita una cocitiera que duerma 
en la colocación y ayude á los quehaceres de 
una corta familia. Sueldo dos centenes. San 
Lázaro 83, altos. ' 12544 4-9 
Dos jóvenes recien llegadas de la 
península desean colocarse de criadas de ma-
no, saben desempeñar bien su obligación v 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Teniente Rey 81 y Egído 9. 12590 4-11 
Un ioven peninsular desea colocarse 
en una fábrica ó establecimienso en cualeuier 
trabajo que quieran dedicarlo es activo y cum-
plidor en su deber y tiene quien lo garantice, 
informan Villegas 46. 12585 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, en casa 
respetable, tiene quien la garantice, razón 
Compostela 85. 12618 4-11 
Se desea colocar una joven recien lle-
gada de España de criada de mano en una ca-
sa decente de poca familia, tiene quien la ga-
rantice. Informan Maloia 11. 
12617 4-11 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano, sabe co-
ser á mano y á máquina, sabe cumplir su obli-
gación, tiene quien la garantice, informan en 
San Lázaro 285. 12606 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe remen-
dar bien y es cumplidora en su deber, tiene 
quien Ja recomiende. Informan Dragones 78. 
En la misma una cocinera para corta familia. 
12609 4-11 
Un asiático cocinero y repostero, de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe bien su obligación y ti«ne quien 
lo garantice. Informan Picota y Merced, bo-
dega. 12613 4-11 
E n Cuarteles 40, altos, se desea una 
criada de manos blanca, de mediana edad y 
que tenga recomendaciones de otras casas, ha 
de saber coser algo á mano y máquina. 
12615 4-11 
Se solicita en punto céntrico y casa 
bonita, un departamento de tres amplias ha-
bitaciones con agua é inodoro (pisos de már-
mol 6 mosaico) y vistas á la brisa para una 
corta familia. Dirijir las ofertas á R. L. H 
Apartado 814. Habana. 12599 4-11 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche entera. In 
forman Industria 120 A, Dr. Delfín. 
11621 4-11 
Desea colocarse de criandera una pe 
ninsular á leche entera. Tiene una niña de cua-
tro meses y tiene buenas referencias y perso 
ñas que responpan por ella. Vive Concordia 136 
en los ba os cuarto n. 10. 12600 4-11 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, camarero, 
ayudante de cocina ó jardinero. Sabe desem-
peñar bien estos oficios v tiene quien lo ga 
rantice. Informan Aguila 107. 12612 4-11 
Una criaisdero de 23 años, de 3 me-
ses de parida, con leche abundante y buena, 
recien llegada de España, desea colocarse á 
lecheentera. Tiene quien la garantice. Infor 
man Monte 157, cuarto n. 5. En la misma hay 
un criado de mano. 12611 4-11 
Qe 'dan aún alg unas vacantes cu el 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , 
Empedrado 42, que se cubrirán con 
personas de buenas reícreiu ias. 
26-90 
Se solicita una cocinera 
que tenga quien garantice su buena conducta. 
Consulado 99 A, a.ltoŝ  12555 4-9 
Se solicita una criada de mano de me-
diana edad peninsular, tiene que presentar in-
iormes de las casas donde ha servido, si no 63 
inútil que se presente. Salud 30, altos, 
12379 4-9 
Se solicita en Neptuno 17 
altos, una criada de mano peninsular que sea 
trabajadora y que traiga recomendaciones. 
12536 4-9 
Electricista.--Solic{ta colocación un 
joven do 22 años, con diez de práctica de Ins-
talador y mecánico electricista, le es igual ir 
al carneo ó un ingenio, tiene quien lo garan-
tiza. Dirigirse Apartado 318, J . II. 12573 4-9 
Se solicita encontrar una casa que tenga co-
mo de 30 habitaciones en adelante, en buen 
punto de esta capital, con buenos servicios y 
en buen estado; para ¡cubbarrienda, presentan-
do buen a-garantía y con ó sin reparaciones 
mayores y menores. Informa el encargado de 
la casa Mercaderes n. 4, a todas horas. 
12584 8-9 
Se solicita una cocinera, sueldo 12 pe-
sos y también se desea una joven de color de 
12 a 14 años para ayudar á la limpieza, sueldo 
5 pesos. Empedrado 52. 12538 4-9 
Se solicita una criada de nano 
que sepa su obligación y traiga referencias, 
que sea peninsular. Sueldo $16 plata y ropa 
limpia, en Monte 346. 12566 4-9 
Una criandera peninsular con su ni* 
ño que se puede ver, y con buena y abundan* 
te leche, hasta para criar a dos niños, desea 
colocarse á leche entera ó a media leche. Tie-
ne quien lagarantice. Informan Hospital n. 1, 
tren de coches, por San Rafael 12515 4-9 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de D.1 Dolores Suarez Prorraspita, natural de 
la Habana, viuda de D. Faustino González y 
Selgas, que fué socio de la fábrica de tabacos 
La Constancia, en Manila y Murías, en Salas, 
casa de Fuerter, Astúrias, el 8 de Octubre del 
año 1899, el que lo solicita es su sobrino Ben-
amín. Oficios 56. 12466 8-7 
Se s o l i c i t a en a l q u i l e r 
por todo el presente Uktta a« piso alto ó bajo 
de construcción moderna, con 4 habitacionea 
y demás dependencias, que sea fresco y esté 
próximo á la Plazuela de Luz. Inquilino por 
largo tiempo y buena paga. Informes en el 
escritorio de la ferretería Luz y Oficios, de 12 
á 5 p. m. 12524 8-6 
Se desea saber el paradero del señor 
don Alejandro Loureiro, antiguo capitán de 
las Dragas de este puerto; para asuntos de 
una herencia. Puedo dirigirse a Ramón Couds-
chaal. Oficios 16. Si alguna persona pudiera 
también dar noticias de él y Be dirigiera por 
escrito se le agradecería. 12323 15-5 
Tenedor de libros. 
Ofrece dos ó tres horas para llevar la conta-
bilidad de una casa de poco giro. Dirigirse por 
escrito á R, B., al despacho de anuncios del 
DIARIO. 12233 15-2 
Sociedad " L a Unión de Cocineros 
de la Híibana." 
Esta sociedad facilita cocinero3 á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de "Mi-
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el CENTRO Industria íl&Ú (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad, 121&1 2ttSl30 
D I A R I O D E 1 . A ' M A R I N A — E d i c í t o ^ l a m a ñ a n a — O c t u b r e 1 3 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P R E M I O D E L A L O T E R I A . 
Hace nada menos qne la friolera de 
20 años que estoy jugando á la lotería. 
Si hubiese guardado el dinero que em-
pleé en los décimos, sería dueño á es-
tas horas de una regular fortuna, pero 
arraigó en mí de tal manera ese vicio 
que lo creo incurable. E l único con-
Buelo que tengo es que mis amigos 
gástause el dinero en otras tonterías, 
de manera que viene á ser lo mismo, 
ellos con su ílaco y yo con el mío. 
Pero, desgraciadamente, no juego so-
lo en la JSacioaal, sino que tomo tam-
bién parte en todas las loterías de ex-
posiciones artísticas, de perros, caba-
llos, etc., etc. Sólo con que una boni-
ta revendedora me ofrezca un décimo, 
ya acaeció la desgracia. Un anuncio 
que vea en un periódico, envío ense-
guida el importe. 
Debo advertir que en mi vida me 
tocó nada; sólo alguna que otra vez el 
reintegro. 
Dada mi mala suerte, no debe extra-
ñar que en la última exposición de ar-
te no hubiese tomado más que cinco 
décimos, á pesar de haberla visitado 
cuatro veces. 
Era el 15 de Ocsubre. Estaba desa-
yunándome precisamente cuando el 
cartero me trajo la lista de los premios 
de la exposición de arte. Leí con cal-
ma el periódico, habituado ya á no 
ver nuuca mis números premiados, y 
habíame, por tanto, desaparecido esa 
intranquilidad febril y ansiosa que ge-
neralmente tenemos todos en er 93 crí-
ticos momentos. Extendí hiégo la 
gran lista encima de la mesa y leí:— 
Primer premio, 18 31tí.—K;i :os pre-
mios mayores... nada.,. En los otros... 
pero... no veo bien... ques... sí sí, 
ciertamente, bien claro lo dice,— 5ú-
roero 18.816;—objeto artístico tasado en 
30 marcos. 
Permanecí un momento contemplan-
4o mi número en la lista. De pronto 
sobaevíuome un vago temor y me lan-
cé á la t;alle. 
Era cierto.—Podía llevármelo cuan-
do quisiera.—Consistía mi premio en 
un lindísimo tintero estilo modernista. 
De una hermosa cabeza de mujer, pei-
nada á lo Cleo, caían sus lenguas cren-
chas, formando una especie de mar 
donde flotaban dos lirios y en cuyos 
cálices PB escondían dos minutos tinte-
ros. Ya había visto más de una vez 
tinteros por este estilo y siento decir 
que parecíanme un tanto vulgarotes, 
pues en casi todos esos objetos moder-
nistas vénse siempre las mismas caras 
languiduchas extendiendo sus cabellos 
por todas partes. Pero ahora que po-
dría llamar propia á tal alhaja, adqui-
rida, no por un tráfico odioso, sino 
por mera suerte, ahora, digo, íbanse-
rne los ojos tras aquel lindo tintero y 
lo encontraba grandioso, ideal. 
Escnsado es decir que tan pronto co-
mo llegué á casa reemplacé el tintero 
antiguo que tenía y lo envié al cuarto 
de los trastos. 
Peao no fué esto lo único que eehé á 
semejante sitio, sino también todos los 
objetos que había encima del escritorio 
pues llegué á encontrarlos un tanto ri-
dículos y cursis. 
Fníme, pues, á un comercio y com-
pré otros nuevos y modernos, que por 
lo menos no desdijesen del lindo tinte-
ro. Por fin ya le había formado el 
cuadro que merecía, 
Pero, sin embargo, algo faltaba allí. 
Aquel escritorio, carcomido por la po-
lilla, viejo y feo, ¡no! imposible. 
A l día siguiente mandé venir al car-
pintero, Pero ya á la noche, sobreví-
nome una vaga manitestación. Jamás 
me había ocupado de los muebles de 
la casa. Bastábame con que supieran 
cumplir su misión y no me hiriesen al 
mirarlos. Erame imposible compren-
der cómo había podido vivir hasta 
allí entre aquella atmósfera. Así es 
que cuando al día siguiente se presen-
tó el carpintero, quedé de acuerdo con 
él para que cambiasen los muebles más 
anticuados, pintasen los techos y pare-
des, y en fin, modificasen por completo 
toda la casa. 
(Concluirá) 
ffecomenclados con preferencia por los principales profesores. 
Si no fuera sufieiente la respetable opinión de los señores Profesores pa-
ra at rertitar la superioridad de estos excelentes pianos, apelaríamos al leg-i-
timo testiaumio de má* de 300 familias que actualmente los poseen á su 
satisfaceióu. 
L o s r e c i b e ú n i c a m e n t e y v e n d e á m ó d i c o p r e c i o , f a m b i é n l o s 
d á á j m f / a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S . 
J E l A l m a c é n d e m ú s i c a d e J . C S - i x ' . a . l t , C K J F L o i l l y - © 1 . 
c 1900 alt, 13-1: O 
A L Q U I L E R E S 
Buen negocio. Se alquila calle de Cá-
diz núnj. 36, esquina á 3an Joaquín frente á 
la manzana de Kstanillo, propia para estable-
ciiniento de víveres en la cantidad de §15-90 
oro mensual. Su dueño Revillagigedo 56. 
12733 6-13_ 
Galiaño 134, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos 
con servicio domést i co y comida, tiene esta 
casa inmejorable servicio, acabada de fabri-
car 4 la moderna. Entrada á todas horas. 
12729 4-13 
Aguacate 17 Entre Empedrado y T e -
jadillo, con sala, dos saletas, tres cuartos gran-
des y dos pequeños , patio y traspatio. Precio 
853 al mes y fondo usual. 12742 4-13 
Se alquilan dos magfnifícas habitacio-
nes en lo mejor de Jesíis del Monte, es casa 
Íjarticular y se da l lavín. Calzada 366 frente á a Iglesia, 12732 4-13 
C U A T R O C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa Hospital 5, 
entre Concordia y Neptuno, con sala, 2 cuar-
tos, comedor, cocina, agua é inodoro, pisos de 
mosaico, entrada independiente, la llave en 
los bajos. Informan Amargura número 62. 
12730 4-13 
Se alquila la casa de altos y bajos 
Monserrate 133 acabada de construir con 
grandes comodidades, la llave en el 137 de la 
misma. Iní'ormsn Obrapia 30 de 1 á 3 y en R i 
c ía 99, botica á toda» horas, 12721 4-13 
BR A L Q U I L A N los bajos de la casa calle de 
Ban Miguel número 76 esquina á San Nicolás 
con todas las comodidades y servicio «anita-
Xio, con portero y luz eléctrica. Pueden verse 
& todas horas, 1263S 8-13 
M A N R I Q U E 152. Se alquila esta casa moder-
na; tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos 
tajos y dos altos, mámparaa en todos los cuar-
tos y todo el servicio sanitario moderno. L a 
llave é informes en Reina 71, botica. 
12698 A-13 
X media cuadra áe Salud, E n ¿I centenes se 
alquila la casa Cerrada del Paseo 24, con sala, 
comedor, seis cuartos, agua, patio y traspatio 
y servicio sanitario. L a l iare en el 7, informan 
« n la calle de Cuba 56. 12718 4-13 
Se alquilan tres casas, los frentes están prepa-
rados para establecimientos; si se desea se da 
la parte del establecimiento por separado de 
los cuartos; también se alquila un sótano. C a l -
zada de Jesús del Monte 2o8 esquina á Luyanó. 
Las llaves en la tienda " L a Habanera", infor-
man CampanarioJ}^ 12716 4-13 
E n Virtudes 88, se alquilan á un matrTmoñió 
sin hijos ó señoras serias de moralidad, 2 boni-
tas habitaciones altas, corridas, con un depar-
tamento para cocina, con agua y azotea. Loa 
d e m á s informes verbalmente se expl icarán. 
Alquiler 12 pesos oro. 12712 10-13 
SE ALQÚ1LA 
un bonito local con su gran cocina, hace es-
quina, con cuatro puertas á dos calles, acaba-
do de pintar y reedificar, á media cuadra de 
parques y teatros, propio para fonda, café ú 
otro establecimiento por ser muy claro y ale-
gre; alquiler muy módico. Consulado 109, en 
los altos está la llave é Informan 
12,713 
Se alquilan 
E n Dragones 60, 3 magníficas habitaciones 
bajas á matrimonio sin niños ó señoras solas 
Se exijen buenas referenoias. 12696 8-13 
Merced, 81.-Un departamento alto 
compuesto de tres habitaciones, con servicio 
independiente, propio para un matrimonio 
sin niños. 12743 4-13 
Se alquila la casa Escobar 162, 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos, dos altos, pisos de mosaico y 
marmol, baño, dos inodoros, patio y traspatio 
Informes Rayo 17. 12744 15-13 
C A N J O S E 6.—En Marianao, portal con 6 co-
^lumnas de canter ía y azotea, sala con 60 me-
tros cuadrados de superficie 1 saleta de comer 
espaciosa con persianas, 9 cuartos, cocina con 
horno y carbonera otro cuarto-despensa tiene 
agua de Vento su dueño en Merced 4S, 
12706 8-13 
Se alquila uua hermosa sala, come-
dor y dos cuartos con tres ventanas, entrada 
independiente y demás servicio en módico 
precio, en Luz 97, esquina á Egido informan. 
12697 4-13 
Se alquila la casa, Obrapia nüm. 4, 
propia para a lmacén . E n Compostela n. 160. 
Be alquilan habitaciones bajas. Informan, Néc-
tar Habanero 12647 8-12 
"Vedado.-Se alquila e» módico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave en la casa del lado, informará en San Pe-
dro 10, de 2 í 4, p. m, 12637 26-12-0 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones, una baja y otra 
alta, acabadas de pintar, en dos luisas cada 
ana. No se admiten niños. O'Railly 23. 
126S3 4-12 
S E A L Q U I L A N 
os elegantes y frescos altos Compostela fren-
te al Colegio de Belén. L a llave en los bajos. 
Informe Prádo 29. 12591 4U0-4mll 
Mercaderes íiH, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céütr ico y comercial. 
12686 15-12 
E n casa de familia Respetable se al-
quila una habi tac ión amueblada ó sin amue 
b l a r a caballeros solos, se piden y dan referen-
cias, no hay niños; San Juan de Dios n. 6. 
126S7 8-12 
S E A L Q U I L A N 
en casa de moralidad, bonitas habitaciones 
con balcón á la calle de Reina. Informan Ra-
yo al lado del 31, altos. 12643 8-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle 7 esquina á 2 Vedado, en 
la botica de al lado. Informarán y Mercaderes 
n. 42. 128'11___ 8-12 _ 
E n $10.00 y $12.75 oro. se; alqitifau 
dos departamentos de dos habitaciones cada 
uno, el primero interior • el segundo con vis-
ta á la calle, en Co;npostela 113 entre Sol y 
Muralla, por ambas esquinas le pasan los tran-
vías. 126t;3 4-12 
Para estableelmiento,—Muy barata 
se alquila la casa de esquina, Manrique n. 81. 
L a llave en frente, el dueño en Prado n. 7. 
12651 4-12 
Se alquilan dos babitacionos corridas 
con rejas á la calle, pisos de mosaico 3 cent e-
nes; 2 interiores 3 doblones de igual piso á 
hombres ó señoras solos ó á matrimonios sin 
niños, pudiendo comer en la misma si lo desea. 
E s casa moderna y ae moralidad. San Juan de 
Dios n. 11 12648 4-12 
E n Alejandro Ramírez 2 B, frente á 
la Quinta de Dependientes, se necesita una 
mujer de mediana edad que sepa los quehace-
res de la casa y algo de costura. Que duerma 
en la casa 12649 4-12 
O B I S P O 3 9 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
reedificar. Informan: Habana 57. 
12668 4-12 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la hermosa casa-quinta. Castañe-
do 2. Informan: Habana 57. 12669 4-12 
P r ó x i m a á desocuparla su duefio, la hermo-
sa, fresca y moderna cas •, San Lázaro n; 219 
A, para una regular familia, con todas las co-
modidades. Precio doce onzas, si hacen con-
trato por más de un año, se haré rebaja razo-
nable. E n la misma informará el portero á 
todas horas. 12370 15-12 
propio para un escritorio, agente de nego-
cios, modista ó cosa análoga, se alquila un 
gran salón en planta baja, con dos grandes 
puertas á la calle, en Compostela 113, entre 
Sal y Muralla, por ambas esquinas le pasan 
los tranvías. 12662 4-12 
C E A L Q U I L A en m ó d i c o precio la casa calle 
^de Someruelos nóm. 34, acabada de reedifi-
car, con todo el servicio sanitario y toda de 
azotea y en punto céntrico, cerca de la Calza-
da del Monte. Darán razón á todas horas en 
Aguila 24, esquina á Trocadero, bodega ' - E l 
Globo." 126fi4 4-12 
Salud n. 6 0 . « S e alquilan los altos y 
los bajos independientes de esta moderna ca-
sa: cada uno tiene sala, saleta, comedor, cua-
tro grandes cuartos, dos inodoros y cuarto de 
baño. L a llave en EscobarjcLjHK). 12601 8-11 
Se alquila la casa Misión 74, com-
puesta de sala, 2 cuartos bajos é ifual altos v 
se da en |26-50 oro español . 
12620 
A í. DES 2 A, entre Parque y Prado, un 
hermoso piso alto, decorado de nuevo por 
Gotardi, suelos de marmol, cuatro cuartos v 
dos de entresuelo, sala, gabineto, galería, cua-
tro onzas, comprendiendo en estas el pago de 
portería y luz de zaguán y escalera. 
- 125^ g-ii 
Se alquila una saleta con su gabinete 
para un matrimonio ó para escritorio con 
asistencia ó sin ella, San Rafael l , piso letra A 
12595 
9 3 , P r a d o 9 3 , l e f c r a B — E n ^ ' h e r -
_ ' ., ' mosa casa se alquilan 
tresca» y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje; tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 12602 4-11 
Se alquila la casa de nueva cousturc-
cion calle de Progreso n. 30, á una cuadra del 
paseo del Prado, tiene sala y saleta con pisos 
de mármol , i grandes cuartos, cocina, baño, 
inodoro y cuatro llaves de agua. L a llave é in-
forman O-Reilly 30, sombrerería , 12610 4-11 
GALIANO 75. TELEFONO 1481, 
E n esta acreditada c a s a de familia 
HAY H A B I T A C I O N E S 
125S1 6-9 
A una cuadra del Parque, se alquilan 
dos habitaciones con todas las comodidades é 
independientes, á señoras ó matrimonio sin 
niños, se exiien referencias. San José 2, prin-
cipal, letra E . 12571 8-9 
Se alquila el piso principal 
d e l a calle Teniente-Rey 104, casi esquina á 
Prado, acabada de arreglar y pintar. 
12575 8-9 
S Ü B I R A N Á 8 y ADOLFO C A S T I L L O 68 
E l dueño M E R C E D 48. 
12562 
SAN JOSE 64 Y 70. 
E l dueño M E R C E D 48. 12561 8-9 
Se alquila el lujoso piso compuesto de 
sala, 6 cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criados, pisos de marmol, lavabos de agua co-
rriente, escaparates, insta lac ión e léctr ica , en-
trada independiente, entapizados. Propios pa-
ra una familia de gusto Carlos I I I n. 6, entre 
Belascoain y Santiago. 12 )48 4-9 
A pocas personas 
con referencias satisfactorias y sin n iños ni 
animales, se alquilan cuartos en la casa Amar-
gura 81, habitada por familia respetable. 
12547 4-9 
E n $12-72 oro se alquila la casita de 
San Nicolás 5, Jesíis del Monte, sala, saleta, 
cuarto, cocina, patio, inodoro y agua, A media 
cuadra de la calzada, la llaye en la esquina de 
la misma, i m p o n d r á n de 5 en adelante, en Cu-
bajljlO 12551 4-9 
Se alquilan parte de los espaciosos 
bajos de la casa n. 110 B. de la calle del Prado. 
Inlormarán en la C o m p a ñ í a Colonial de P r é s -
tamos y Depós i tos . 12533 5-8 
]7n lo más pintoresco del Vedado .—Próx ima 
•^á desocuparse, se alquila la cómoda y ele-
gante casa acabada de construir, calle 13 entre 
A. y Paseo. De su precio y condicioaes infor-
marán en San Rafael 148 ó calzada de Jesús 
del Monte 609. 125;U 10-8tO 
O-lteilly ÍU), se alquilan juntos en 5 
centenes, tres hermosos salones,, pisos de már-
mol y balcones á la calle. También se alquilan 
dos habitaciones interiores, altas muy fres-
cas. 12-176 - 8-7 
O-Reilly 34.--Se alquilan juntos en 
tres centenes, dos salones altos, interiores, p i -
sos de mármol y muy frescos. Una habitac ión 
en la azotea con agua y azotea para ella pola: 
en dos centenes. 12477 8-7 
QUEMADOS do MARÍANAO 
E n la calle General Maceo num. 10, se alqui-
la una e sp lénd ida casa Quinta, dotada de to-
das k s comodidades p.ara el gusto más exigen-
te. Informan en Inquisidor 15. 
124(35 8-7 
YíDADO.-SB ALOIÜLA 
la hermosa ca-a Í}Q azotea, Línea 17, entre M. 
y N. con gran sala, 4 hermosos cuartos, gabi-
nete, comedor, cocina, cu rto criado, baño y 
dos inodoros. L a llave é informes al lado en 
el número 19, para más informes, Secretaría 
de la Aduana. 
12447 10-7 
Teniente Rey número 14.'--Se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para'alma-
cén ó establecimiento importante: informan 
en la Notaría del señor Antonio G. Solar, 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p. m. 
12389 26-6 0 
Campamento Columbia. €asa nú-
mero 10.—Se alquila hasta el 1' de Junio de 
1905, en 30 pesos oro americaao mensuales; in-
forman en la Notar ía del señor Antonio G. So-
lar, Aguacate número 128, de 12 a 4 p. m. 
12390 26-6 O 
Propia para establecimiento se al-
quila la casa calle de Villegas n. 113, entre T e -
niente Rey y Muralla. Informan en Muralla 
66 y 68, a lmacén de sombreros 12113 8-o 
ANTIGUO H O T E L DE FRANGÍA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los e léctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten a onados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 1240S 8-6 
A L T O S 
fe alquilan los espaciosos y ventilados de la 
casa Reina 28.' Informan Gervasio 144. 
12349 8-5 
Se alquilan los espaciosos b a j o s <le la 
casa Animas 98, acabados de reconstruir,'se-
gún lae ú l t imas disposiciones dei Depártamen-
tode Sanidad. Informarán, S. lgaíicio'76. • 
12406 8-6 
Se alquila la casa Sol 12, de alto y b a -
jos, propia por su capacidad para toda clase 
de industria y en los altos para numerosa fa-
milia, se trata de pintar y arreglar. Informan 
Aguila 102. 12,341 8-5 
»JE alquilan los altos de Villegas n. 92 con en-
^trada independiente, tí cuartos, sala, saleta, 
comedor y cuarto de bano. L a llave en los ba-
jos. Iníormarán en Obisoo 1. 12301 8-5 
Escobar 120 
se alquila un m a g n í ñ e o departamento, com-
puesto de sala y una habitac ión. Darán razón 
en la misma. 12375 8-5 
Se alquila en la Plaza del Vapor, por 
Dragones e q u i n a á Galiano, la casilla n. 41, 
para toda clase de comercio, exceptuando bo-
dega. Informa en la casilla n. 23. el dulcero. 
12342 8-5 
Neptuno 44:, altos 
en casa de fami ia, se alquilan 2 habitaciones, 
una bastante amplia piso de mosaicos y balcón 
á la calle y la otra interior, ambas muy fres-
cas, se exije relerencias. 12366 l'-óOc 
Se alquila la casa Prado 109, 
próx ima á desslojasse. Informan en la Calza-
daj ie l Monten. 22-). 12308 _ 15-40t 
Reina 43, sastrería. A bombres solos 
ó familia sin n iños , se alquilan dos habitacio-
nes con cocina, patio, ducha y servicio com-
pleto. 12104 15-29 St 
SE ALQUILAN 
los altos y los bajos de la casa de reciente 
construcción de la calle Castillo n. 13 D, que 
forma parte del e sp léndido edificio que existe 
en dicha calle y calzada del Monta, con entra-
da independiente; reúne todas las comodida -
des. Informa Sabatés y Boada, Universidad 20. 
Fábrica de jabón. 12039 15-29 St 
Vedado,—En la calle l í entre B. y C . 
se alquilan tres ca^as que tienen cada ana cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelanto? h ig ié -
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
11514 26-17 St 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero.-Continúo dando en h i p o t c c M s 
y alquileres las cantidades que se necesiten 4 
m ó d i c o interés , de 11 á 1 y de 5 á 7, Habana 
114 esquina á Lamparil la , preguntar por Agui-
rre. 12592 6-11 
pinero baríi^> en h i p o t e c a s 
A l 8 por 100 desd-W^OO hasta la m á s alta 
cantidad en sitios céntricos , en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 
2.500 pesos hasta 12.000, J . Espejo, Asuiar 75 
letra C , relojería, de 2 á 4. 
,13351 9-5 _ 
© 1 Q A A — S e desea imponer en l> Hipoteca 
f |pi ,ov/v/ en Qncag j e campo ó casas libre de 
gravámen en esta ciudad, al l}4 mensual que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Peñalver . Estrella n. 109, 
de 12 a 5 y de 7 a 10 p. m. 11661 26St2Í 
M a i o f l i i c a s y e s í a i c i i e i l o s 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20 
Inraíorme Monserrato 93 entre Lamparilla y 
Obrapia. 12731 26-Oc. 13 
Se venden dos casas baratas en i a c a -
lle de la Picota nums. 17 y 49. Informaríi Juan 
P e ñ a calle 15 núm. 40, Santiago de las Vegas 
12739 6 8-13 
Se vende un solar de esquiñ*, dos de 
centro, una casa y una cuartería nuy b iratas, 
en lo mejor de la loma del Carmelo Informan 
San Lázaro 89 12727 4-13 
¡JE V E N D E una vidriera para la venta de 
dulces, confituras y frutas, en el punto más 
céntrico de la Habana y esquina más concu 
Se vende ó arrienda una de las mejores vidrie-
ras de tabacos y cigarros, que hacen frente al 
parque Central; ha de ser persona entendida 
y que cuente con recursos suficientes, Infor-
mes Salón H , café, en la contina. 
1̂ 698 4 - U 
Se vende la casa Angeles 78, por au-
sentarse su dueño se da barata pues urge la 
venta en este mes. Jesús del Monte 386 infor-
man de 7 á 12 y de 5 de la tarde en adelante. 
12679 
Se vende una casa 
en los Quemados de Marianao calle Real n. 92. 
Informan calle San Nicolás n. 220 12688 8-12 
Buen negocio.—En punto muy con-
currido se vende un buen kiosco por no po-
derlo atender. So da barato. Informan, Empa-
12656 8-12 
drado n. 77 
S E V E N D E 
Una planta eléctric a portátil , con motor d© 
gazolina de "Dedion Bouton'*, buena para 
una sociedad, establecimiento ó c o m p a ñ í a . 
Montada en su carro con sunchos: el espacio 
qne ocupa es de metro y medio por un metro, 
y rinde sesenta luces de incandescencia ó cua-
tro de arco. No necesita de electricista para 
andar con ella: trabaja sola. Está nueva y se 
puede ver funcionar en Cuba 32, Habana—C 
A. Prada. 12646 
Ganaa.-Se vende una íondaen un 
punto céntr i co de la ciudad, por tener su due-
ño otra y no poder atender las dos, informara 
en Oficios 11, Ventura Alonso. 
125S2 . ti'n 
OPORTUNIDAD. 
Se vende un^i Q U I N T A en Arroyo Aoolo, se-
senta acres del mejor terreno, alrededor de la 
Habana. Rio de agua buena. Dos pozos de mag-
nífica agua, casa vivienda con 9 habitaciones, 
dos pisos mam postería y madera, estilo mo-
derno, 100 árboles frutales. Sirve de vaquería , 
finca de recreo ó de cultivo. He puede dividirla 
en solares muy fáci lmente. Libre de todo gra-
vámen. T í tu lo perfecto. Precio$5.500 oro ame-
ricano. Informes en la úl t ima bodega Arro-
vo Apolo. 12604 
Para que sea reformada á gusto y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa Ancha del Norte 2.,b. Lia llave 
en el n.' 155 é informes en Aguiar K0. 
12516 4-9 
Un puesto de finas se Vfiide por no 
poderlo atender su dueño. Informan Villegas 
casi esquina á Teniente Rey, accesoria U 
12570 4-9 
Se vende un lote de 1203 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cetca de Ciego de Avi -
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro a San 
Fernando y próx imo al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila. 
11705 26-24^ re 
Venta de un solar de esquina en lo 
mas céntr ico de Cayo Hueso, con bodega, pro-
pio para una gran fábrica y hacer de 9 á 10 ca-
sas, y 2 casas juntas esquina con bodega, gana 
ÍTOJ en 30)0 centenes; hay casas gras des y de 
15C0 á 4000|. Belascoan 32, café, de 8 á 10 y de 
7 á 9 noche. F . Sánchez . 12503 8-8 
Se vende la casa Corrales 1.74 
compuesta de sala, comedor, 2 habitaciones, 
agua y azotea. Sin intervención de corredores. 
E n $2,200. Para informes dirigirse a Corrales 
n. 231. 12508 8-8 
SS V E N D E UNA FINCA 
de más de dos cabal lerías de tierra, p r ó x i m a 
al P icón , buena aguada y potrero. Dará infor-
mes en el Hincón el .Vgente del "Diario de la 
Marina" y en la Habana, Consulado 67. 
c 1959 ' 15-8 Oc 
FONDA. 
Se vende una por asuntos de enfermedad. 
Su dueño la da barata. Dan razón Belascoain 
y San Lázaro, kiosco. 12443 8-7 
Se vende la finca Aranguito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término municipal de Guanabacoa. Informan 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409_ • 26-6 
EJii $5.500 pe sos se vende la casa 
Aguiar n. 50, con tres ventanas .i la calle, za-
guán y bastante fondo. Informa el Ledo. Sal-
vados Xiqués , en Estrel la 39 ó Galiano 106 
_12422__ 8-6 
l ía {115,500 se vende una casa de 
mampe-ítería, próx ima á la calzada de la Rei-
na, con 14 varas de frente, 40 de fondo, de dos 
ventanas, gran sala, cinco cuartos bs.,os y uno 
alto^Dirigir-ie Escobar,144.,.: . - 1232a ^ r8-fr. 
S e vende sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dor, la espaciosa casa Acosta 63, de.12 x 40 con 
agua redimida, propia para persona de gusto, 
en la misma informarán á todas horas. 
12249 l | iLílll 154 
Gansí-al-Cerro-Sc venden Tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de manipos ter ía y 
tejas, ganan á. f í7 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda " L a Florida". 
110 7 ' 26-16 Sb 
P a r a q u e sea r e f o r m a d a á g^istd y 
conveniencia del comprador se vende ahora y 
barata la casa. Ancha del Norte 235. L a llave 
en el n. 155 é informes en Aguiar 100. 
11924 2)-27 Sp 
Sin intervención de corredor 
se vende la casa calle de San N" cóláí ti. 161, 
para verla é informes en el número 212 de la 
misma calle. 11945 26-27 St 
G U A N A B A C O A . - S e vendé ó cambia 
por una propiedad en la Haba ia la gran casa 
Quinta Amargura 52 de nltoy baio y 2 cuadras 
del Eléctr ico , para informes Hijos de Uriarte 
y Villalba, Cuba 93. 11808 26-23 Sb 
"Sé vende una preciosa cas:i quinta 
en el Tul ipán, con hermoso jardín y árboles 
frutales. Precio: $6.000 or > español. Para 
más nformes, su d u e ñ o Cuba 62. 
11754 26-2? Sb 
C E V E N D E una hermosa vaca criolla de mes 
^ y medio de parida y cargad i, muy b rita. 
Calzada del Vedado entre A y tí, solar c( re ; lo 
de madera. 12671 4 12 
SK VENI>E 
un bonito caballo retinto, maestro de coche y 
de mucha condic ión. Reina 52. 12528 3-3 
Se admiten hasta 40 lecheras á partido, mi-
tad en leche y cría, en un potrero de buen 
pj'.áto, á 7 leguas de 'a Habana, por carretera, 
trato excelente. í n o r m i r á n e n San Federi-
co núm. 9, Quemados ae Marianao. 
12486 8-8 
CABALÍJÜ. E n 4' esquina á 5 , V e -
dado, se vende uno de tiro y monta Mañana 
y tarde, 12497 ;-,-8 
Se vende un carro de cuatro ruedas 
o isi nuevo, propio para cigarros ú otra iuduá-
tria cualquiera, se puede ver en Neptuno ól á 
todas horas 12723 ó-Iá 
S E V E X D E 
un milord en 110 centenes v dos caballos en 
Morro 28. Í2737 1-13 
Se vende una gran duquesa Krraje Francés 
mny elegante es de uso, el mejor cab.ülo de la 
Habana. Junto 6 separado el caballo de 7i¿ do 
Í Izada, dorado encapota muy bonito, no se 
espanta, trote muy largo. Se garantida á bue-
no. Morro ' , A. 1270!) 4-13 
Treil completo.--Por no n e c e s i t a r l o 
su dueño se vende un t í lbury casi nuevo, lige-
gero y tuerte, con su limonera y caballo crio-
llo de 7 cuartas, manso, sano y joven. Monte 
n. 240, entre los Cuatro Caminos y el puente de 
Cha vez. 12593 4-li 
Un faetón francés se vende 
ó trata oor duquesa ó milord. Belascoain 53. 
1 2492 13-SOc 
Se vende u n c a r r u a j e en b l a n c o 
en la calle de Aramburo n. 8 y 10.—José Aiva-
rez y Cla^ 12472 10-7 
Se vende un faetón Principe Alberto 
con gomas nuevas y otro con sunchos do hie-
rro; un tílburv, un brek, un cabriolct y un vis-
a-vis. Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes y agenciade mudadas frente de Es-
tanillo. 12119 8-6 
Oang-a.-Se vende un vis-a-vis marca 
Coutillcr, de medio uso y sunchode hierro, se 
dá barato por no necesitarse; también se ven-
de uí,a duquesa francesa de medio uso y de 
suncho de hierro marca Millón üuet . Drago-
nes 42, establo. 12371 10-5O 
T R E N DE C A R R E T O N E S 
de t.umb¡> ";nta por no poderlo atender su 
dueño, se veu^^n done carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 l[2 cuartas de alzada, 
busa caminador, dan razón eñ e! Vedado, ca-
llo 9 nflm. 89 de 6 a 8 de la tnafíanu y da 5 4 7 
de i* tar i s l l í ¿ó ¿••¿i á i 
B E I Ü E B L E 8 Y M I A S . 
Se vende un piano 
muy barato en 10 centenes, puede verse ft to-
horaa en ilayo 58, 12704 4-™ 
N O V E D A D T d 
PSe vende un gran piano P 1 A N O T I S T de sa-
lón casi nuevo, de muy buenas voces, l o c a por 
mano, por pedales ó por electricidad separa, 
damente. Se dan rollos de müsica de óperas-
two steps, etc., y catáloeros. Informan en 
Aguiar 72, altos. 12748 ^-13 
Se venden una romana Fairbank's 
número 4, una carpeta de dos asientos y varios 
ttiles propios para a lmacén de víveres. Imor-
man Mercaderes número 12. 12694 A-13 
Nuestro surti-
do en espejue-
los no tiene 
rival. 
iA ESMERALDA. 
S. Rafael 11^ 
8-9 
Caja de Hierro.--Se vende una gran 
caja de hierro, moderna de cuatro puertas, 
completamente nueva, propia para casa do 
cambio ó casa de comercio por ser de gran se-
guridad, tiene su burro y remate. Campanario 
n. 124. 12614 4-11 
Una nevera "Odorless" nueva, un 
juego de sala y varios muebles más , se venden 
por una familia que se muda al campo, Jesús 
del Monte 484. 12625 4-12 
" Ü Ñ P I A N O D í ^ C A O B A " 
Se vende uno muy barato del fabricante A. 
Pomares v de muy poco uso. Empedrado 17. 
12550 4-9 
fniuejorahfcs lentes, es-
pejnefos, armazones , pie-
zas sueltas, P i e d r a s del 
J i r a si/ i/ eristaf.es de todas 
clases y colores. 
L a E s m e r a l d a , 
S A N R A F A E L N U M E R O 11^. 
0 
"UN P I A N O P L E Y E L " 
Se vende uno, de muy poco uso y muy bara-
to. Concordia 41. 12549 4-9 
Vendo un escaparate y una mesa de 
noche de caoba y un vestidor enchapado pali-
sandro, todo usado y en buen estado, indus-
tria 72, altos. 12567 4-9 
Se vende un ma«>nífico escritorio pla-
no, con 5 gavetas y dos escaparaticos para pa-
peles, está nuevo y se da muy barato. Puede 
verse á todas horas. D. Madan. Pr ínc ipe A l -
fonso 412. 12580 4-11 
Pianino. transa.-Se vende un pía ni no 
de Merapretti por marcharse su dueño , se da 
barato, Consulado 124, esquina á AnimaJ á to-
das horas. 12616 4-11 
Loa aparatos más 
modernos pura el 
reconocimiento de. 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11>£ 
0 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y también construidos en su alma-
cén. Concordia 33, esquina á San rNicolás, Te -
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos,—Se cambian 
oíanos nuevos por viejos. 
0 2G-6 O 
Hccba y en corte en 
S U A K E Z N, 45, 
entre Apodaca 
^ y Cloria. 
Fíuses, medios ñusc.-i, pantalones y toda cla-
se de ropa para c;iballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confecc ión y arreglo de laropa 
qüe compren con un inmejorable traUajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratisimo. 
G A S P A R V I L L A R 1 N O Y ÜOMP; 
11535_ 13-6 Oe 
Se vende muy barata en Habana 131 
una máquina de escribir en buen estado de 
funcionamiento. 12317 8-5 
No hay cristal que pue-
da compararse con nues-
tras piedras dei Brasil l¡ 
de l i 
L A E S M E R A L D A , 
San Rafael número 
8-9 
E l s u r t i d o d e r o p a 
hecha blanca y vestidos, sayas, blusas, capas, 
visitas, montecarlos, batas, sombreros, tocas, 
capotas y gorritos, vestidos de 1 á 10 años pa-
ra niñas y señoras , nndie lo tiene en la H a -
bana como el "Centro de la Moda". 
Sayas de alpaca uegra y en todos, pero to-
dos los colores, vende desde |3, blusas desde 
J l a 14, se hacen a medida toda clase de ropa. 
E l "Centro de la Moda" San Rafael núm. 34. 
12365 8-5 
N E P T U N O N . 7 0 
Liquidación de muebles. 
Los hay de todas clases y precios, de cuarto 
y de comedor ó piezas sueltas, todo de cedro, 
nogal y majagua; el que necesite muebles que 
aproveche la ocasión. 
Nepnmo 70, frente á L a Filosofía. 
12..'69 8-5 
Centenes á $4 .—Fami l ia próxima á 
embarcarse para el extran ero vende todos 
sus mnables y efectos domést icos . Hay de todo 
y pa ra todos. De S á 12 a. m. y 2 á 6 p. tu. 
Blanco 37, bajos. 12529 15-8 Oc 
L A P E R L A 
ANIMAS 84 CASI ESIJIMA A S A L M O . 
licali/.ainos un gran surtido de mue-
bles, camas, lámparas, relojes, alha-
|Üs y ropas, l>amos dinerosobre pren-
das, interés módico. 
12)5*1 15-1 JOt 
oda 
M U E B L E S Y P K B N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor, lo mismo en mimbres, si l lería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cam bian prendas y muebles, 
62. Neplimo 62, entre Salíano Y S. Nicolás. 11S81 26- 24Sb 
Cuchillos mesa f 8-00 dooflñ. 
Cuchillos postre | 7-00 u* 
Cucharas mesa | 7-00 " 
Cucharas postre | 6-50 *' 
Tenedores mesa I 7-00 " 
Tenedores postre i 6-50 " 
Cucfaaritas café | 3-75 " 
Tenedores ostiones | 4-24 ' 
Trinchantes cucharones. —Cubierto i 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. par» 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5lá A L r>8. C-1922 10 
muy buenos ó precios borrorosainen-
te baratos para las Fscuelas. Aiin^, 
ciones grátis . Salas, San Kafael i V" 
12522 ___8.8 * 
¿Padece Vd. de la vista? 
S E KSOCOXOCE 
G R A T I S 
LA E S M E R A L D A , 
S, R A F A E L 11 ]4 
0 
¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Novios á casarse y A comprar los muebles ea 
la misma fábrica, Virtudes 93: allí se liquidan 
todos los muebles á la mitad de precio, todo 
superior; hay juegos de cuarto y de comedor 
todo de nogal, cedro, también ae meple gris y 
majagua, todos úl t imos modelos, asimismo se 
construye por encargo ó rm délos todo lo qu^ 
se pida sin ningún compromiso, hasta que el 
marchante esté completamente sat i s íeehol 
Pasea á verlos á Virtudi s 93, ebanister ía . 
12363 S-5 
S E V E X D E 
un piano de Gaveau, en Dragones n. 110 
12183 8-4 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
A N S E L M O L O P E Z , 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Müsica, Pianos &.---Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 1906 alt 13-1 O 
N U E V O S 
a , o a l o j a n , de l i o s ^ t x * o x x 
¡¡CAOBA M A C I Z A ! ! 
Kclractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NÜM. 04. 
X0759 30-30 Ag. 
Fábrica de Billares de Viuda é íúios 
de J. Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efec-
tos franceses para las mismas, gran rebaja ea 
lo?, precios Bernaza número 53. 
1ÜS16 78-2 St 
N I M S 
Los que deseen comprar, hacer ó oompoaar 
una prenda á la perfeooióu y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y ORei l ly . 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fálir 
Prendes. C 1892 26-1 O 
l A O U M E M , 
A los impresores. 
Se vende una máquina de imprimir Liberty 
núm. 4, en magnifico estado y con excelente 
impres ión. Dan razón en Merced 20. 
12352 8-5 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I l O e t n c i y . 
E i motor mejor y ma« barato para extraer 
el agua d é l o s pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 3) 
Babana. C. 1905 alt 1 O 
M A Q U I N A R I A . 
E n el Escritorio de L . Sell y Guzmán, Cuba 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler inglesa Robinson. 
cilindro 22" doble engrane, trapiche de 5>á'x3(r 
Una máquina de moler Wespoint, cilindro 
de 22 ̂ pulgadas, gran Catalina y trapiche 
Un tacho (con plataforma de hierro) de 10" 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y l l a -
ve de Evaporac ión 30". 
Un tacho (plataforma de hierro de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevosi 
de cobre de3>^''y doble fondo. 
Un tacho evaporador decalandrios de cobre 
de 9 pies de diámetro y 687 tubos cobre de 2'» 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 p u l -
gadas diámetro . 
Una bomba de rechaso con sus monturas da 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' d iámetro . 
Una máquina motora horizontal de 14"xl6" 
de 46 caballos de fuerza. 
Un Dúplex automát ico para filtros ó alimen-
tación de pailas de 4"x3jí". 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con sua 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24". Un taladro. U o 
ventilador Sturterant n.' 8. 
Una Paila multltubular de ó^i'xlS'. 
C—1897 26-St21 
E s 1 D B O l i S . 
O s r e c o m i e n d o u n a v i s i t a 
A L M A C E N E S P O P U L A R E S 
C O M P O S T E L A ;>79 
C a s a p i n ! < 1 ( > M o j o 
MELOCOTONES, P E R A S CIRUELAS 
y frutales del pais de todas clases y en canti-
dades. Plantas de salón, á lamos y plantas da 
jardín. Vaya ó escriba por informes al 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
el mejor surtido y el que más barato venda. 
Adolfo Castillo n: 9. Telefono 1051. Quemados 
de Marianao. 12725 lo-d-13 15-a-13 
i i i í m i m 
¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
T o m a d l a A s m a t i n a y o s c u r a -
r e i s , p o r q u e s u s r e s u l t a d o s s o n 
a s o m b r o s o s . A s í e v i t a r e i s v o l v e -
r o s t í s i c o s 6 c a r d i a c o s . D e p ó s i t o s : 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s . 
12000 alt 12-15 Sb 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ele Gandul 
ÍMAS OK 40 AñOS DK CUBAClONEá SOKi'RBN-
DENTKS, HMPLKEáE EN LA 
Sífilis. Liaps. Hemes, eíc, etc, 
¡y en todas las enfermedades provenient33 
¡de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I O O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende enlodas lasboticn*. 
C-1912 alt 28-10 
p r e -Aonde cncoatrareis muebles \ 
cío* dî parfitadamente baratos. 
H O E U U A l t L O EN SACO U(Jrm 
P u e r t a s d é u s o 
pero en muy buen estado, se venden en Paseo 
•squina á 15, Vedado. 12539 4-9 
IVA NTEOM ES 
de piedra desde dos centenes. Cruces desde un 
Iqia. Cuba 70. 12576 6-9 
Impronta y Estewetipia del DIARIO DE U MAKLU 
